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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Sahagún
Don Jesús Fernández Caballero, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Sahagún, del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos, que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Importe Final periodo
Contribuyente Año Domicilio fiscal Principal voluntario
AYUNTAMIENTO: ALMANZA
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
Medina Medina Francisco 94 VILLA VERDE ARGAYOS 5.670 .31-05-1.994
Medina Medina Francisco 95 VILLA VERDE DE A. 5.670 31-05-1.995
Prado Fernandez Argimiro 95 ALMANZA 13.680 31-05-1.995
Rojo Rojo Vicente 95 CANALEJAS 11.970 31-05-1 995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Rodríguez Diez Alejandro 91 VEGA DE ALMANZA 1.403 20-11-1.991
Rodríguez Rojo José 91 CANALEJAS 1.685 20-11-1.991
Rojo Santiago Hros De Luisa 91 CANALEJAS 1.413 20-11-1.991
González Llórente Julio 92 VILIA VERDE 1.344 20-11-1.992
González Vega Tomas 92 CANALEJAS 1.532 20-11-1.992
Rodríguez Diez Alejandro 92 VEGA DE ALMANZA 1.474 20-11-1.992
Rodríguez Rojo José 92 CANALEJAS 1.769 20-11-1.992
Rojo Santiago Hros De Luisa 92 CANALEJAS 1.483 20-11-1.992
Alvarez Diez Rosario 93 VEGA DE ALMANZA 1.321 20-11-1.993
Diez Gutiérrez Isaac 93 VEGA DE ALMANZA 1.317 20-11-1.993
García Iban Adelia 93 ALMANZA 1.426 20-11-1.993
Red Diez Ananias De La 93 VEGA DE ALMANZA 1.566 20-11-1.993
Rodríguez Alvarez Valentina 93 VEGA DE ALMANZA 2.133 20-11-1.993
Rodríguez Diez Alejandro 93 VEGA DE ALMANZA 1.547 20-11-1.993
García Iban Adelia 94 ALMANZA 1.476 20-11-1.994
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CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Igelmo Fernandez Raimunda 89 CATROMUDARRA 645 15-11-1.989
Vargas Pascual Valentín 89 CAI A VERAS DE ARRIBA 503 15-11-1.989
Vargas Pascual Valentín 89 CAI A VERAS DE ARRIBA 52 15-11-1.989
Vargas Pascual Valentín 89 ALMANZA 144 15-11-1.989
Igelmo Fernandez Raimunda 90 ALMANZA 847 15-11-1.990
Igelmo Fernandez Raimunda 91 ALMANZA 889 20-11-1.991
Alaez Medina Esteban 92 VILLA VERDE 1.021 20-11-1.992
Antón Medina Julián 92 VILLA VER DE ARGAYOS 1.538 20-11-1.992
Blanco Robles Adoración 92 ALMANZA 1.188 20-11-1.992
García Fernandez Antolin 92 ALMANZA 6.942 20-11-1.992
García I' emandez Antonio 92 ALMANZA 1.601 20-11-1.992
Igelmo Fernandez Raimunda 92 ALMANZA 934 20-11-1.992
Vargas Pascual Valentín 92 CALAVERAS ARRIBA 728 20-11-1.992
Alaez Medina Esteban 93 VILLA VERDE ARCA Y( )S 1.072 20-11-1.99.3
Antón Medina Julián 93 VILLA VERDE ARCA Y( )S 1.615 20-11-1.993
Blanco Robles Adoración 93 ALMANZA 1 248 20-1 1-1.993
Fernandez González Brígida 93 ALMANZA 804 20-11-1.993
García Fernandez Antolin 93 ALMANZA 7.289 20-11-1.993
García Fernandez Antonio 93 ALMANZA 1.681 20-11-1.993
García Gómez Gila 93 ALMANZA 1.279 20-11-1.993
González González Francisco 93 ALMANZA 704 20-11-1.993
Igelmo Fernandez Raimunda 93 CASTROMUDARRA 980 20-11-1.993
Vargas Pascual Valentín 93 ALMANZA 764 20-11-1.993
Alonso Ruiz Clara María 94 ALMANZA 990 20-11-1.994
Alonso Varga Domingo 94 ALMANZA 2.056 20-11-1.994
Fernandez Diez Manolita 94 ALMANZA 805 20-11-1.994
Fernandez Robles Benigno 94 ALMANZA 3.324 20-11-1.994
Fernandez Robles María 94 ALMANZA 1.046 20-11-1.994
Fernandez Taranilla Ismael Y2 94 ALMANZA 2.836 20-11-1.994
Fernandez Taranilla Ismael Y4 94 ALMANZA 905 20-11-1.994
Fernandez Teranilla Ismael Y3 94 ALMANZA 657 20-11-1.994
Garcia Espeso Antonio 94 ALMANZA 9.138 20-11-1.994
García Fdez Antolin 94 ALMANZA 9.211 20-11-1.994
Garcia Garcia Elíseo Hr 94 ALMANZA 1.006 20-11-1.994
Garcia Glez José 94 ALMANZA 584 20-11-1.994
Garcia Glez Luis 94 ALMANZA 596 20-11-1.994
González Fdez Erigida 94 ALMANZA 1.016 20-11-1.994
González Glez Estanislao Hr 94 ALMANZA 1.317 20-11-1.994
González Glez Rosalía 94 ALMANZA 645 20-11-1.994
González Pascual Radigundis 94 ALMANZA 636 20-11-1.994
González Varga Benilde 94 ALMANZA 1.348 20-11-1.994
I argo Blanco María Hr 94 ALMANZA 1.028 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHE VARRI BILBAO 10.362 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 10.690 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 5.072 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 5.335 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 4.605 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 4.779 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 5.072 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 5.335 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 4.605 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 4.779 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 5.072 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 5.335 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 4.605 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 4.779 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 11.194 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ECHEVARRI-BILBAO 11.457 20-11-1.994
Martínez Alonso Isabel 94 GIJON 1.743 20-11-1.994
Mateos Valladares Manuel 94 ALMANZA 4.101 20-11-1.994
Mateos Valladares Manuel 94 ALMANZA 7.710 20-11-1.994
Mateos Valladares Manuel 94 ALMANZA 6.562 20-11-1.994
Mateos Valladares Manuel Hm 94 ALMANZA 11.437 20-11-1.994
Medina Medina Felipa 94 ALMANZA 5.081 20-11-1.994
Medina Medina Felipa 94 ALMANZA 2.382 20-11-1.994
Medina Rodríguez Fabiana 94 ALMANZA 3.534 20-11-1.994
Modino Glez Susana Y2 94 ALMANZA 3.698 20-11-1.994
Modino Mnez Agripnia Hr 94 ALMANZA 830 20-11-1.994
Montes Hoz Leonardo 94 ALMANZA 22.846 20-11-1.994
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Pascual Moran Bonifacio Hr 94 ALMANZA 1.082 20-11-1.994
Pascual Rojo Agustina 94 ALMANZA 1.583 20-11-1.994
Polvorines Ambrosio Hr 94 ALMANZA 1.136 20-11-1.994
Prado Fdez Manuela 94 ALMANZA 1.277 20-11-1.994
Rojo Novoa Rosario 94 ALMANZA 532 20-11-1.994
Ruiz Fdez Fanando Hm 94 ALMANZA 2.680 20-11-1.994
Tejerina Diez Manarlo 94 ALMANZA 2.257 20-11-1.994
Villafañez Novoa Josefa Hr 94 ALMANZA 1.314 20-11-1.994
Villafañez Novoa Vicenta Hr 94 ALMANZA 2.475 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS - PROFESIONALES
Rodríguez Marañar Luis Fem. 94 ALMANZA 29.120 20-11-1.994
CONCEPTO: CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Alaez Villafañe Esteban 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
Alaez Villafañe Eugenio 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
Alaez Villafañe Josefa 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
Alaez Villafañe Manuel 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
Alaez Villafañe Máximo 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
Albala Medina Hermenegildo 93 ALMANZA 668 20-11-1.994
Alvarez Manrique Felicitas 93 ALMANZA 946 20-11-1.994
Bermejo Salio Isaac 93 ALMANZA 1.335 20-11-1.994
Cima Rodríguez Antonio 93 ALMANZA 1.002 20-1 El .994
Cofradía Animas Calaberas Arri 93 ALMANZA 890 20-11-1.994
Cofradía Santísimo 93 ALMANZA 4.674 20-11-1.994
Cuesta Prado Albertina 93 ALMANZA 1.168 20-11-1.994
Diez Cima Araceli 93 ALMANZA 946 20-11-1.994
Diez Cima Euplio 93 ALMANZA 1.057 20-11-1.994
Diez Cima Federica 93 ALMANZA 1.002 20-11-1.994
Diez Cima Feliciana 93 ALMANZA 1.391 20-11-1.994
Diez González Eufemia 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
Fernandez Calderón Sagrario 93 ALMANZA 2.726 20-11-1.994
Fernandez Diez Felicidad 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Fernandez García Priscila 93 ALMANZA 779 20-11-1.994
Fernandez Red Quinidia 93 ALMANZA 946 20-11-1.994
Fernandez Rodríguez Piedad 93 ALMANZA 1.002 20-11-1.994
Fontecha Valbuena Agapito 93 ALMANZA 4.507 20-11-1.994
Fuentes Puente M Consolación 93 ALMANZA 2.281 20-11-1.994
García Blanco Felipe 93 ALMANZA 1.168 20-11-1.994
García Blanco Josefa 93 ALMANZA 1.168 20-11-1.994
García Blanco M Angeles 93 ALMANZA 1.168 20-11-1.994
García González Emiliano 93 ALMANZA 3.283 20-11-1.994
García González Fredesvindo 93 ALMANZA 723 20-11-1.994
García González Julio 93 ALMANZA 723 20-11-1.994
Garda González Moisés 93 ALMANZA 668 20-11-1.994
Garda Rodríguez Basilia 93 ALMANZA 723 20-11-1.994
Garda Rodríguez Esperanza 93 ALMANZA 890 20-11-1.994
Garda Taranila Segunda 93 ALMANZA 890 20-11-1.994
Garrido Novoa Sofia 93 ALMANZA 668 20-11-1.994
Gómez Prado Evangelina 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
Gómez Santiago Avelina 93 ALMANZA 2.726 20-11-1.994
González Fernandez Orendo 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
González Garda Dionisia 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
González Gonozalez Felipa 93 ALMANZA 1.892 20-11-1.994
González González Avelino 93 ALMANZA 946 20-11-1.994
González González Felipe 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
González González José Luis 93 ALMANZA 890 20-11-1.994
González González Leoior 93 ALMANZA 668 20-11-1 994
González Juanes Alberto 93 ALMANZA 1 113 20-11-1 994
González Medina Catalina 93 ALMANZA 1.057 20-11-1.994
González Medina Eligió 93 ALMANZA 2.281 20-11-1.994
González Medina Isidora 93 ALMANZA 2.337 20-11-1.994
González Perez Maximino 93 ALMANZA 1.280 20-11-1.994
González Rodríguez Liceria Ado 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
González Rodríguez Narbola 93 ALMANZA 1.280 20-11-1.994
González Vega Teodosio 93 ALMANZA 1-691 20-11-1.994
González Viejo Angel 93 ALMANZA 890 20-11-1.994
Guerrero Alvarez Ovidio 93 ALMANZA 4.451 20-11-1.994
Gutiérrez Sierra Simeón 93 ALMANZA 1.447 20-11-1.994
Iglesia Católica 93 ALMANZA 1.113 20-11-1.994
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Iglesia Lucas Saturnina 93 ALMANZA 3.394 20-11-1.994
Lazcano Garcia Vicente 93 ALMANZA 1.947 20-11-1.994
Lazo Fernandez Francisco 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
López González Antonio 93 ALMANZA 1.002 20-11-1.994
Mancebo Oviedo Eutimio 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Martínez Medina Fabriciano 93 ALMANZA 1.391 20-11-1.994
Martínez Medina Pedro 93 ALMANZA 2.671 20-11-1.994
Mata González Guillerma 93 ALMANZA 2.226 20-11-1.994
Mateo Fernandez Celestino 93 ALMANZA 14.967 20-11-1.994
Medina Medina Gabriela 93 ALMANZA 779 20-11-1.994
Medina Medina Secundóla 93 ALMANZA 1.002 20-11-1.994
Medina Polvorines Eustaquio 93 ALMANZA 1.502 20-11-1.994
Montes Ibañez Agricio 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Pascual Gómez Fausto 93 ALMANZA 3.394 20-11-1.994
Pascual I nrgo Heliodoro 93 ALMANZA 2.170 20-11-1.994
Perez Tejedor Luciano 93 ALMANZA 723 20-11-1.994
Puente Ruiz Angela 93 ALMANZA 835 20-11-1.994
Red Garcia Generoso 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Robles Tejedor Andrea 93 ALMANZA 668 20-11-1.994
Rodríguez Fernandez Matilde 93 ALMANZA 779 20-11-1.994
Rojo Rodríguez Bemardmo 93 ALMANZA 1.280 20-11-1.994
Rojo Santiago Luisa 93 ALMANZA 3.060 20-11-1.994
Taranilla Alba M Elena 93 ALMANZA 1.224 20-11-1.994
Taramba Fernandez Nieves 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Valbuena Perez Agustina 93 ' ALMANZA 1.892 20-11-1.994
Valbucna Perez Fermín 93 ALMANZA 946 20-11-1.994
Valdes Perez M Cruz 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Varga Gutiérrez Vitalina 93 ALMANZA 1.057 20-11-1.994
Vázquez Villaf ano Laurentina 93 ALMANZA 779 20-11-1.994
ViUafañe Herrero Adolfo 93 ALMANZA 612 20-11-1.994
Alaez ViUafañe Maximo 94 ALMANZA 7.957 31-05-1.995
Albala Medina Hermenegildo 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
Albala Medina Paula 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Alvarez Manrique Felicitas 94 ALMANZA 946 31-05-1.995
Antón González Aureliano 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
Bermejo Salio Isaac 94 ALMANZA 1.335 31-05-1.995
Blanco Diez Paula 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Cima Rodnguez Antonio 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Cima Rodnguez Gabriela 94 ALMANZA 946 31-05-1.995
Cofradía Animas Calaveras Abaj 94 ALMANZA 1.168 31-05-1 995
Cofradía Animas Calaveras Arri 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
Cofradía Santísimo 94 ALMANZA 4.674 31-05-1.995
Crespo Fernandez Angeles 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Cuesta IVado Albertina 94 ALMANZA 1.168 31-05-1.995
Diez Cima Araccli 94 ALMANZA 946 31-05-1.995
Diez Cima Euplio 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
Diez Cima Federica 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Diez Cima Feliciana 94 ALMANZA 1.391 31-05-1.995
Diez Fernandez Julio 94 ALMANZA 3.171 31-05-1.995
Diez González Eufemia 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
Diez Red .Justiniano 94 ALMANZA 5.119 31-05-1.995
Fernandez Calderón Sagrario 94 ALMANZA 2.726 31-05-1.995
Fernandez Diez Felicidad 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Fernandez Garcia Epifanía 94 ALMANZA 5.286 31-05-1.995
Fernandez Garcia Priscila 94 ALMANZA 779 31-05-1.995
Fernandez Lucas Esteban 94 ALMANZA 1.669 31-05-1.995
Fernandez Polvorines Francisco 94 ALMANZA 2.726 31-05-1.995
Fernandez Red Orestes 94 ALMANZA 1.892 31-05-1.995
Fernandez Rio Lucas 94 ALMANZA 3.227 31-05-1.995
Femadez Rodnguez Piedad 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Fuentes luiente M Consolación 94 ALMANZA 2.281 31-05-1.995
Garcia Gago Germán 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
Garcia González Emiliano 94 ALMANZA 3.283 31-05-1.995
Garcia González Fredesvindo 94 ALMANZA 723 31-05-1.995
Garcia González Julio 94 ALMANZA 723 31-05-1.995
Garcia González Moisés 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
Garcia Lucas M Caridad 94 ALMANZA 1.168 31-05-1.995
Garcia Rodnguez Eduvigjs 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Garcia Rodríguez Esperanza 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
Garcia Taranilla Ceferino 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
Garrido Idórente Juan José 94 AI.MANZA 1.002 31-05-1.995
Garrido Novoa Sofia 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
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Garrido Paredes M Jesús 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
Gómez Diez Tandina 94 ALMANZA 1.224 31-05-1.995
Gómez Diez T andina 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
Gómez Prado Evangelina 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
Gómez Santiago Avelina 94 ALMANZA 2.726 31-05-1.995
González Fernandez Oren cío 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
González García Dionisia 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
González Gómez Felipa 94 ALMANZA 1.892 31-05-1.995
González Gómez Mariano 94 ALMANZA 2.059 31-05-1.995
González González Amparo 94 ALMANZA 1.502 31-05-1.995
González González Avelino 94 ALMANZA 946 31-05-1.995
González González Felipe 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
González González Fidencio 94 ALMANZA 779 31-05-1.995
González González José Luis 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
González González Leonila 94 ALMANZA 2.059 31-05-1.995
González González Leonila 94 ALMANZA 1.168 31-05-1.995
González González Leonor 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
González González M Visitación 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
González González Marciano 94 ALMANZA 2.393 31-05-1.995
González González Umbelina 94 ALMANZA 1.224 31-05-1.995
González Iglesias Angeles 94 ALMANZA 1.280 31-05-1.995
González Iglesias Lipidio 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
González Iglesias Jesús 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
González Izquierdo Camino 94 ALMANZA 2.893 31-05-1.995
González Juanes Alberto 94 ALMANZA 1.113 31-05-1.995
González Medina Catalina 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
González Medina Eligió 94 ALMANZA 2.281 31-05-1.995
González Perez Maximino 94 ALMANZA 1.280 31-05-1.995
González Rguez Petra 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
González Rodríguez Antonio 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
González Rodríguez Liceria Ado 94 ALMANZA 1.502 31-05-1.995
González Rodríguez Narbola 94 ALMANZA 1.280 31-05-1.995
González Viejo Angel 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
Gutiérrez Sierra Simeón 94 ALMANZA 1.447 31-05-1.995
Guzon Diez Mercedes 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
Iglesia Católica — 94 ALMANZA 1.113 31-05-1.995
Iglesias Lucas Saturnina 94 ALMANZA 3.394 31-05-1.995
Largo Pascual Orencio 94 ALMANZA 723 31-05-1.995
Lazcano García Vicente 94 ALMANZA 1.947 31-05-1.995
Lazo Fernandez Francisco 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
López González Antonio 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Lucas Gómez Domiciano 94 ALMANZA 1.892 31-05-1.995
Mancebo Oviedo Eutiquio 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Marcos Martínez Jesús 94 ALMANZA 1.502 31-05-1.995
Martínez Medina Fabriciano 94 ALMANZA 779 31-05-1.995
Martínez Medina Fabriciano 94 ALMANZA 1.168 31-05-1.995
Martínez Medina Pedro 94 ALMANZA 2.671 31-05-1.995
Mata González Atilano 94 ALMANZA 1.168 31-05-1.995
Mata González Guillerma 94 ALMANZA 2.226 31-05-1.995
Mateo Fernandez Celestino 94 ALMANZA 14.967 31-05-1.995
Mediavilla Cosgaya Begoña 94 ALMANZA 7.066 31-05-1.995
Medina Diez Silvio 94 ALMANZA 1.113 31-05-1.995,
Medina Fernandez Agustín 94 ALMANZA 1.614 31-05-1.995
Medina Medina Secundara 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Medina Miguel Paula 94 ALMANZA 1.669 31-05-1.995
Medina Polvorinos Eustaquio 94 ALMANZA 1 502 31-05-1.995
Medina Rodríguez Francisco 94 ALMANZA 723 31-05-1.995
Montes Ibañez Agricio 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Novoa González M Lourdes 94 ALMANZA 1.002 31-05-1.995
Pascual Gómez Fausto 94 ALMANZA 3.394 31-05-1.995
Pascual Largo Heliodoro 94 ALMANZA 2.170 * 31-05-1.995
Pascual Polvorinos Gertrudis 94 ALMANZA 4.396 31-05-1.995
Perez T ejedor Luciano 94 ALMANZA 723 31-05-1.995
Prado Fernandez Argjmiro 94 ALMANZA 1.168 31-05-1.995
Prado García Faustino 94 ALMANZA 4.006 31-05-1.995
Prado Polvorinos Antonio 94 ALMANZA 890 31-05-1.995
Puente Ruiz Angela 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
Red Alvarez Cesar 94 ALMANZA -<12 31-05-1.995
Red Alvarez José Luis 94 ALMANZA 1.391 31-05-1.995
Red García Generoso 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Red Gómez José María 94 ALMANZA 1.614 31-05-1.995
Reguera Cañón José 94 ALMANZA 3.394 31-05-1.995
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Robles Tejedor Andrea 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
Rodrigo Bravo Angel 94 ALMANZA 3.116 31-05-1.995
Rodríguez Bravo Angel 94 ALMANZA 1.558 31-05-1.995
Rodríguez Bravo M Carmen 94 ALMANZA 1.280 31-05-1.995
Rodríguez Fernandez Matilde 94 ALMANZA 779 31-05-1.995
Rodríguez González Delfín 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
Rodríguez José 94 ALMANZA 5.063 31-05-1.995
Rodríguez Rodríguez Herminio 94 ALMANZA 779 31-05-1.995
Rojo Fernandez Marcelo 94 ALMANZA 723 31-05-1.995
Rojo Rodríguez Bemardino 94 ALMANZA 1.280 31-05-1.995
Rojo Rodríguez Marcelo Y Ansel 94 ALMANZA 1.614 31-05-1.995
Rojo Santiago Luisa 94 ALMANZA 3.060 31-05-1.995
T aranilla Alba M Elena 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
Taranilla Fernandez Nieves 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Valbuana Perez Agustina 94 ALMANZA 1.892 31-05-1.995
Valbuena Perez Fermín 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
Valdes Perez M Cruz 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Vargas Gutiérrez Vitalina 94 ALMANZA 1.057 31-05-1.995
Vargas Rodríguez Trinidad 94 ALMANZA 1.391 31-05-1.995
Vázquez Villafano I .audelina 94 ALMANZA 779 31-05-1.995
Vega Turienzo Paula 94 ALMANZA 668 31-05-1.995
Villafaña Herrero Adolfo 94 ALMANZA 612 31-05-1.995
Villafañe Diez Erundina 94 ALMANZA 1.447 31-05-1.995
Villafañe Rodríguez Máximo 94 ALMANZA 1.224 31-05-1.995
Villafañe Diez Agustín Y Elpid 94 ALMANZA 835 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: BERCIANOS DEL REAL CAMINO
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA










CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Perez Barrenada Francisco 93 BERCIANOS DEL R.C. 1.238 20-11-1.993
Fernandez Relea José Maria Y O 94 BERCIANOS DEL R.C. 12.263 20-11-1.994
Perez Reyero Claudio 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.062 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Ares Nogeral Antonio 93 BERCIANOS DEL R.C. 1.057 20-11-1.994
Canto Corral Simen 93 BERCIANOS DEL R.C. 1.947 20-11-1.994
Fernandez Rodríguez José Maria 93 BERCIANOS DEL R.C. 1.391 20-11-1.994
González De Prado Natividad 93 BERCIANOS DEL R.C. 1.280 20-11-1.994
Iglesia Católica Cofradía Anim 93 BERCIANOS DEL R.C. 1.335 20-11-1.994
López González Carmen 93 BERCIANOS DEL R.C. 668 20-11-1.994
Márquez Moreno Pablo 93 BERCIANOS DEL R.C. 612 20-11-1.994
Martínez Pastrana Aurelia 93 BERCIANOS DEL R.C. 668 20-11-1.994
Ares Nogueral Antonio 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.057 31-05-1.995
Caballero Bajo Jesús Bruno 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.502 31-05-1.995
Caballero Bajo Santipa Marcian 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.335 31-05-1.995
Canto Corral Simón 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.947 31-05-1.995
Chico Molleda Nomilo 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.113 31-05-1.995
Cinco Molleda Tomas 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.002 31-05-1.995
Fernandez Rodríguez José Maria 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.391 31-05-1.995
García Copete Andrés 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.335 31-05-1.995
González De Prado Natividad 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.280 31-05-1.995
Iglesia Católica Cofradía Anim 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.335 31-05-1.995
Márquez Moreno Pablo 94 BERCIANOS DEL R.C. 612 31-05-1.995
Martínez Pastrana Aurelia 94 BERCIANOS DEL R.C. 668 31-05-1.995
Pastrana Mencia Prudencia 94 BERCIANOS DEL R.C. 4.229 31-05-1.995
Ramos Bajo Jesús 94 BERCIANOS DEL R.C. 668 31-05-1.995
Torne Mencia M* Natividad 94 BERCIANOS DEL R.C. 1.669 31-05-1.995
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Contribuyente Año Domicilio fiscal
Importe Final periodo
Principal voluntario
AYUNTAMIENTO: BURGO RANERO (EL)
CNCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
Baños Baños Mana Amparo 94 VILLAMUÑIO 5.670 31-05-1.994
Baños Baños María Amparo 95 VILLAMUÑIO 5.670 31-05-1.995
Mercofran S. L. 95 LAS GRAÑERAS 11.970 31-05-1.995
Mercofran S. L. 95 IAS GRAÑERAS 14.910 31-05-1.995
Mercofran S. L. 95 I AS GRAÑERAS 5.670 31-05-1.995
Pablos Ayala Juan Luis 95 VILIAMUÑIO 11.970 31-05-1.995
Pablos Ayola Juan Carlos 95 VILLAMUÑIO 5.670 31-05-1.995
Parrado Nicolás Juan 95 BURGO RANERO (EL) 5.670 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Antón Buiza Juan 91 BURGO RANERO (EL) 2.699 20-11-1.991
Antón Buiza Juan 92 BURGO RANERO (EL) 2.834 20-11-1.992
Antón Buiza Juan 93 BURGO RANERO (EL) 2.773 20-11-1.993
García Rodríguez Ernesto 93 BURGO RANERO (EL) 3.310 20-11-1.993
Lozano Lozano Paulino 93 BURGO RANERO (EL) 1.658 20-11-1.993
Antón Ba/os Marina 94 SAHAGUN 2.399 20-11-1.994
Antón Buiza .Juan 94 BURGO RANERO (EL) 2.870 20-11-1.994
Baños Bravo Julio 94 BURGO RANERO (EL) 2.023 20-11-1.994
Baños Rodríguez Basilisa 94 BURGO RANERO (EL) 4.571 20-11-1.994
Baños Rodríguez Isidro 94 BURGO RANERO (EL) 3.264 20-11-1.994
Baños Rodríguez Luciano 94 BURGO RANERO (EL) 2.234 20-11-1.994
Lozano Lozano Paulino 94 BURGO RANERO (EL) 1.716 20-11-1.994
Prieto Barreales T eodoro 94 BURGO RANERO (EL) 1.898 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ URBANA
Ramos Herreros Irene 89 CALZADILLA HERNAMILL 650 15-11-1.989
García Ramos Lucas 89 CALZADILLA HERNAMILL 376 15-11-1.989
Carbajal Caballero Aurel 89 VILLAMUÑIO 826 15-11-1.989
Carbajal Caballero Aurel 90 VILLAMUÑIO 878 15-11-1.990
Carbajal Caballero Aurel 91 VILLAMUÑIO 922 20-11-1.991
Antón Buiza Juan 92 BURGO RANERO (EL) 862 20-11-1.992
Baños Fernandez Gerardo 92 BURGO RANERO (EL) 2.500 20-11-1.992
Caballero González Feliciano 92 VILIAMUÑIO 2.794 20-11-1.992
Carbajal Caballero Aurel 92 VILLAMUÑIO 968 20-11-1.992
Marcos Izquierdo Estefan 92 BURGO RANERO (EL) 9.659 20-11-1.992
Antón Buiza Juan 93 BURGO RANERO (EL) 905 20-11-1.993
Baños Fernandez Gerardo 93 BURGO RANERO (EL) 2.625 20-11-1.993
Bartolomé Lozano Maruja 93 GRAÑERAS 1.158 20-11-1.993
Caballero González Feliciano 93 VILLAMUÑIO 2.933 20-11-1.993
Caballero González Feliciano 93 VILLAMUÑIO 2.987 20-11-1.993
Carbajal Caballero Aurel 93 VILIAMUÑIO 1.016 20-11-1.993
Carbajal Sandoval Petra 93 VILIAMUÑIO 1.520 20-11-1.993
Maraña Santos Jesús 93 BURGO RANERO (EL) 1.303 20-11-1.993
Marcos Izquierdo Estefan 93 BURGO RANERO (EL) 10.141 20-11-1.993
Prado Lozano Celestino 93 BURGO RANERO (EL) 1.488 20-11-1.993,
Suarez González José 93 VILLAMUÑIO 1.194 20-11-1.993
Truchero Pedroche Anade 93 VILLAMUÑIO 4.735 20-11-1.993
Aguilar Baños Pedro 94 BURGO RANERO (EL) 963 20-11-1.994
Baños Sandoval Maximiliano 94 BURGO RANERO (EL) 2.098 20-11-1.994
Baños Santamaría Manuel 94 BURGO RANERO (EL) 554 20-11-1.994
Barrios Lozano Gerónimo 94 BURGO RANERO (EL) 544 20-11-1.994
Buiza Buiza Martiniano 94 BURGO RANERO (EL) 2.650 20-11-1.994
Caballero Prieto Telesforo 94 BURGO RANERO (EL) 1.111 20-11-1.994
Calvo Demetria Uros 94 BURGO RANERO (EL) 2.707 20-11-1.994
Cascallana Baños Facunda Hra 94 BURGO RANERO (EL) 3.903 20-11-1.994
Díaz González Ma Carmen 94 BURGO RANERO (EL) 1.516 20-11-1.994
Feliz Gordaliza Florentino 94 BURGO RANERO (EL) 1.375 20-11-1.994
Fernandez Iglesias Delfín 94 BURGO RANERO (EL) 760 20-11-1.994
Garda Deprado Orenda 94 BURGO RANERO (EL) 1.020 20-11-1.994
Garda Garda Francisco 94 BURGO RANERO (EL) 3.566 20-11-1.994
González Emiliano 94 BURGO RANERO (EL) 4,367 20-11-1.994
González Fdez Elena 94 BURGO RANERO (EL) 11.712 20-11-1.994
González Fernandez Dolores 94 BURGO RANERO (EL) 9.258 20-11-1.994
González González Teodora 94 BURGO RANERO (EL) 1.941 20-11-1.994
González Sandoval Orlando 94 BURGO RANERO (EL) 5.372 20-11-1.994
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Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 4.891 20-11-1.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 3.084 20-1 Ll.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 2.802 20-11-1.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 2.012 20-11-1.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 673 20-11-1.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 1.196 20-11-1.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 5.700 20-11-1.994
Junta Vecinal Calzadilla De Lo 94 BURGO RANERO (EL) 7.738 20-11-1.994
Junta Vecinal Villamu[io 94 BURGO RANERO (EL) 2.977 20-11-1.994
Junta Vecinal Villamufio 94 BURGO RANERO (EL) 14.019 20-11-1.994
Lozano Mencia María 94 BURGO RANERO (EL) 1.377 20-11-1.994
Medina Mencia Luciano 94 BURGO RANERO (EL) 811 20-11-1.994
Mencia Mencia Eloy Hr 94 BURGO RANERO (EL) 3.615 20-11-1.994
Mencia De Prado María Dolores 94 BURGO RANERO (EL) 703 20-11-1.994
Nicolás Rueda Maximino 94 BURGO RANERO (EL) 1.879 20-11-1.994
Pacho Carvajal Visitación 94 BURGO RANERO (EL) 4.751 20-11-1.994
Pérez Bravo M José 94 BURGO RANERO (EL) 1.931 20-11-1.994
Prieto Calvo Maximiliano 94 BURGO RANERO (EL) 8.608 20-11-1.994
Prieto García Ignacio 94 BURGO RANERO (EL) 3.488 20-11-1.994
Rellero Herrero Leonardo 94 BURGO RANERO (EL) 3.585 20-11-1.994
Trapero Carvajal Marcial Uros 94 BURGO RANERO (EL) 796 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA - .
Antón Baños Marina 93 BURGO RANERO (EL) 3.672 20-11-1.994
Antón Buiza Juan 93 BURGO RANERO (EL) 4.173 20-11-1.994
Antón Salgado Gregoria 93 BURGO RANERO (EL) 835 20-11-1.994
Avila Saguillo Anastasio 93 BURGO RANERO (EL) 2.393 20-11-1.994
Baños Bravo Jubo 93 BURGO RANERO (EL) 3.505 20-11-1.994
Baños Caballero José María 93 BURGO RANERO (EL) 1.892 20-11-1.994
Baños González Aniceto 93 BURGO RANERO (EL) 612 20-11-1.994
Baños González Teodoro 93 BURGO RANERO (EL) 1.614 20-11-1.994
Baños Migúele?. Martiniano 93 BURGO RANERO (EL) 1.502 20-11-1.994
Baños Miguelez Santiago 93 BURGO RANERO (EL) 1.614 20-11-1.994
Baños Rodríguez Isidro 93 BURGO RANERO (EL) 779 20-11-1.994
Baños Sandoval Leovigildo 93 BURGO RANERO (EL) 1.502 20-11-1.994
Baños Tejerina Andrea 93 BURGO RANERO (EL) 2.337 20-11-1.994
Carrera Fernandez Cipriana 93 BURGO RANERO (EL) 1.168 20-11-1.994
Casado Mencia Carmen 93 BURGO RANERO (EL) 779 20-11-1.994
Casado Mencia Eleuterio 93 BURGO RANERO (EL) 1.614 20-11-1.994
Casado Mencia Miguel Angel 93 BURGO RANERO (EL) 1.280 20-11-1.994
Casado Mencia Ursicino 93 BURGO RANERO (EL) 5.286 20-11-1.994
Confederación Hidrográfica Due 93 BURGO RANERO (EL) 1.892 20-11-1.994
Chico Lozano Donino 93 BURGO RANERO (EL) 2.337 20-11-1.994
Chico Lozano I redesvinda 93 BURGO RANERO (EL) 2.448 20-11-1.994
Chico Lozano Ipacio 93 BURGO RANERO (EL) 723 20-11-1.994
Fernandez Rueda Jenaro 93 BURGO RANERO (EL) 723 20-11-1.994
García Fernandez Alberi 93 BURGO RANERO (EL) 1.224 20-11-1.994
García Prado Hilaria 93 BURGO RANERO (EL) 1.002 20-11-1.994
García Rodnguez Ernesto 93 BURGO RANERO (EL) 3.784 20-11-1.994
Garcia Rodnguez M Carmen 93 BURGO RANERO (EL) 1.113 20-11-1 994
García Rodnguez M Teresa 93 BURGO RANERO (EL) 1.391 20-11-1 994
Garcia Rodnguez Saturnino 93 BURGO RANERO (EL) 779 20-11-1 994González Sandoval Cecilia 93 BURGO RANERO (EL) 3.338 20-11-1 994Lozano Lozano Paulino 93 BURGO RANERO (EL) 2.949 20-11-1 994Lozano Muñoz Claudia 93 BURGO RANERO (EL) 1.836 20-11-1 994Mencia Mencia Eloy 93 BURGO RANERO (EL) 946 20 11-1 994Mencia Santamaría Fidentina 93 BURGO RANERO (EL) 723 20-11 1 994Perez Rodnguez Alfredo 93 BURGO RANERO (EL) 612 20-11-1 994Perez Rodnguez Carmen 93 BURGO RANERO (EL) 612 20-11-1 994Prado Luaigos Quirina 93 BURGO RANERO (EL) 612 20-11-1 994Prado Vázquez Macaría 93 BURGO RANERO (EL) 1.447 20-11-1 994Prjeto Alvarez Luisa 93 BURGO RANERO (EL) 1.780 20-11-1 994I Victo Barreales Teodoro 93 BURGO RANERO (EL) 3.283 20-11-1 994Prieto González Leovadino 93 BURGO RANERO (EL) 4.006 20-11-1 994Rodnguez Mencia Eutiquia 93 BURGO RANERO (EL) 1.614 20 11-1 994Saguillo Pablos Perfecto 93 BURGO RANERO (EL) 1.447 20-11-1 994Saguillo Saguillo Felipe 93 BURGO RANERO (EL) 668 20-11-1 994Santos fresno Josefa 93 BURGO RANERO (EL) 723 20-11 1 994Vias Pecuarias 93 BURGO RANERO (EL) 1.892 20-11-1 994Antón Baños Aurora 94 BURGO RANERO (EL) 1.892 31-05-1 995Antón Baños Donino 94 BURGO RANERO (EL) 3.561 31-05-1.995
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Contribuyente
Antón Baños Marina 
Antón Buiza Juan 
Antón Diez Felix 
Antón Diez Floriano 
Antón Salgado Gregoria 
Avila Baños Alejandra 
Avila Saguillo Anastasio 
Bajo Herreros Jesusa 
Baños Barreales Constantino 
Baños Bravo Julio
Baños Caballero José Maria 
Baños González Aniceto 
Baños González Juan José 
Baños González Teodoro 
Baños Lozano Jovita 
Baños Lozano Nemesia 
Baños Lozano Solemnidad 
Baños Merino Antolina 
Baños Miguelez Aquiles 
Baños Miguelez Martiniano 
Baños Miguelez Santiago 
Baños Rodríguez Basilia 
Baños Rodríguez Isidro 
Baños Rodríguez Luciano 
Baños Saldoval Dionisio 
Baños Sandoval Eusebia 
Baños Sandoval Leovigildo 
Baños Santamaría Manuel 
Baños Tqerina Andrea 
Barreales Chico Agustina 
Barreñada Prado Milagros 
Barreñada Prado Ofelia 
Barreñada Prado Teodomiro 
Bartolomé Barreñada Angelina 
Bartolomé Chico Abilio 
Blanco Pablos Teodoro 
Caballero Sandoval Bemardino 
Carbajal Sandoval Petra 
Carrera Fernandez Cipriana 
Casado Garrido Ana María 
Casado Menda Carmen 
Casado Mencia Eleuterio 
Casado Mencia José 
Casado Mencia Miguel Angel 
Casado Mencia Ursicino 
Castaño Casado Antolin 
Confederación Hidrográfica Del 
Copete Miguelez Adela 
Chico Lozano Fredisvinda 
Fernandez Baños Fulgenda 
Fernandez Corral Rogelio 
Fernandez García Gumersinsa 
Fernandez Herreros Tarsido 
Fernandez Rueda Jenaro 
García Fernandez Albert 
García Gutiérrez Miguel 
Garda Prado Hilaria 
Garrido Santamaría Eloína 
Garrido Santamaría Ohva 
Garrido Santamaría Pilar 
González Iglesias Dionisio 
González Prado Alejandra 
Herreros Baños Benigno 
Herreros Pablos Regina 
Huerta Santamaría Francisco 
Lozano Feliz Esteban 
Lozano Lozano Paulino 
Lozano Menda Anastasio 
Lozano Menda M* Presentación 
Lozano Miranda José Manuel 







94 BURGO RANERO (EL) 3.672 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 4.173 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.280 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 723 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 835 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.447 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.393 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.280 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.113 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 3.505 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.892 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 612 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.281 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.614 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 3.839 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.787 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.504 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 3.561 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 4.896 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.502 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.614 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 7.456 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.508 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 3.672 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 6.621 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 16.358 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.502 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.119 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.337 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (El,) 9.570 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 4.062 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.614 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 6.009 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 4.507 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.335 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 946 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 835 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.003 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.168 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 3.005 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 779 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.614 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.620 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.280 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.286 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.669 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.892 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.836 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.448 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.393 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.898 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.113 31-05-1.995'
94 BURGO RANERO (EL) 4.284 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 723 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.224 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.002 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.002 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 11.128 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 8.735 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.953 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 3.950 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.113 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.780 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 5.453 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 4.841 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.725 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.949 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 4384 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.337 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.725 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 1.836 31-05-1.995
94 BURGO RANERO (EL) 2.949 31-05-1.995
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Lozano Rodríguez María Nieves 94 BURGO RANERO (EL) 4.340 31-05-1.995
Maestro García María Jesús 94 BURGO RANERO (EL) 890 31-05-1.995
Mencia Bartolomé Francisco Jav 94 BURGO RANERO (EL) 2.059 31-05-1.995
Mencia Mencia Eloy 94 BURGO RANERO (EL) 946 31-05-1.995
Mencia Santamaría Fidentina 94 BURGO RANERO (EL) 723 31-05-1.995
Miguelez Baños Alfredo 94 BURGO RANERO (EL) 2.782 31-05-1.995
Pascual Grañeras Teófilo 94 BURGO RANERO (EL) 1.836 31-05-1.995
Perez Ixizano Sandalio 94 BURGO RANERO (EL) 2.281 31-05-1.995
Prado Luengos Quirina 94 BURGO RANERO (EL) 612 31-05-1.995
Prieto Alvarez Luisa 94 BURGO RANERO (EL) 1.780 31-05-1.995
Prieto Barreales Teodoro 94 BURGO RANERO (EL) 3.283 31-05-1.995
Prieto Calvo Avelina 94 BURGO RANERO (EL) 1.113 31-05-1.995
Quintana Herreros Higinio 94 BURGO RANERO (EL) 3.950 31-05-1.995
Quintana Herreros Ricarda 94 BURGO RANERO (EL) 11.517 31-05-1.995
Reguera Casado I xonardo 94 BURGO RANERO (EL) 1.002 31-05-1.995
Reguera Casado Teodor o 94 BURGO RANERO (EL) 723 31-05-1.995
Rodríguez Baños Obdulia 94 BURGO RANERO (EL) 835 31-05-1.995
Rodríguez Lozano Benita 94 BURGO RANERO (EL) 723 31-05-1.995
Rodríguez Mencia Eutiquia 94 BURGO RANERO (EL) 1.614 31-05-1.995
Rueda Horeros Quinidio 94 BURGO RANERO (EL) 3.394 31-05-1.995
Saguillo Nuñez Carlos 94 BURGO RANERO (EL) 1.168 31-05-1.995
Saguillo Pablos Perfecto 94 BURGO RANERO (EL) 1.447 31-05-1.995
Saguillo Saguillo Felipe 94 BURGO RANERO (EL) 668 31-05-1.995
Santos Fresno Josefa 94 BURGO RANERO (EL) 723 31-05-1.995
Tejerina Baños María 94 BURGO RANERO (EL) 7.066 31-05-1.995
Tj crina Baños Maria Consuelo 94 BURGO RANERO (EL) 668 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DEL COTO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Caballero Iglesias Estani 91 CALZADA DEL COTO 2.108 20-11-1.991
Rojo Conde Juliana 91 CALZADA DEL COTO 2.409 20-11-1.991
Caballero Iglesias Estani 92 CALZADA DEL COTO 2.213 20-11-1.992
Encina Rojo Ambrosio 92 CALZADA DEL COTO 1.609 20-11-1.992
Quintanilla De I^a Fuente 92 CALZADA DEL COTO 1.659 20-11-1.992
Rojo Conde Juliana 92 CALZADA DEL COTO 2.529 20-11-1.992
Caballero Iglesias Estani 93 CALZADA DEL COTO 2.324 20-11-1.993
Encina Rojo Ambrosio 93 CALZADA DEL COTO 1.689 20-11-1.993
Quintanilla De La Fuente 93 CALZADA DEL COTO 1.742 20-11-1.993
Rojo Conde Juliana 93 CALZADA DEL COTO 2.655 20-11-1.993
Rojo De la Red Ho Pelayo 93 CALZADA DEL COTO 1.614 20-11-1.993
Calvo Andrés Benigna 94 CALZADA DEL COTO 3.879 20-11-1.994
Rojo De La Red Pelayo 94 CALZADA DEL COTO 2.670 20-11-1.994
Tascan González Constantina 94 CALZADA DEL COTO 2.062 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Rebollo Rojo Tecla 89 CODORNILLOS 291 15-11-1.989
Rebollo Rojo Tecla 89 CODORNILLOS 156 15-11-1.989
Rebollo Rojo Lorenzo 90 CODORNILLOS 897 15-11-1.990
Rebollo Rojo Lorenzo 91 CODORNILLOS 942 20-11-1.991
Rebollo Rojo Lorenzo 92 CODORNILLOS 989 20-11-1.992
Frente Juventudes 93 CALZADA DEL COTO 2.900 20-11-1.993
Rebollo Rojo Lorenzo 93 CODORNILLOS 1.038 20-11-1.993
Alonso Andrés Francisca 94 CALZADA DEL COTO 1.238 20-11-1.994
.hmta Vecinal Codomillos 94 CALZADA DEL COTO 6.764 20-11-1.994
Junta Vecinal Codomillos 94 CALZADA DEL COTO 4.757 20-11-1.994
Junta Vecinal Codomillos 94 CALZADA DEL COTO 1.206 20-11-1.994
López Villaverde Jaime 94 CALZADA DEL COTO 1.110 20-11-1.994
Rebollo Rojo Lorenzo Hros 94 CALZADA DEL COTO 733 20-11-1.994
Rebollo Rojo Tecla 94 CALZADA DEL COTO 1.174 20-11-1.994
Rodríguez Diez Evangelina 94 CALZADA DEL COTO 961 20-11-1.994
Rodríguez Miguel José 94 CALZADA DEL COTO 2.639 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Ajenjo Alvarez Rogelio 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Ajenjo Moral José 93 CALZADA DEL COTO 1.280 20-11-1.994
Alvarez Rodríguez Calixto 93 CALZADA DEL COTO 1.224 20-11-1.994
Alvarez Rodríguez Dominic 93 CALZADA DEL COTO 1.057 20-11-1.994
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Andrés Postigo Julio 93 CALZADA DEL COTO 835 20-11-1.994
Antón Medina Ambrosio 93 CALZADA DEL COTO 1.168 20-11-1.994
Bajo Bajo Eutimio 93 CALZADA DEL COTO 1.113 20-11-1.994
Bravo Rojo Benito 93 CALZADA DEL COTO 723 20-11-1.994
Calvo Andrés Benigna 93 CALZADA DEL COTO 1.669 20-11-1.994
Calvo Calzadilla Ciríaco 93 CALZADA DEL COTO 890 20-11-1.994
Calvo Merino Pedro 93 CALZADA DEL COTO 668 20-11-1.994
Carbajal Rodríguez Wenees 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Cofradía De Los Santos Ma 93 CALZADA DEL COTO 668 20-11-1.994
Cofradía De San Pedro 93 CALZADA DEL COTO 668 20-11-1.994
Cofradía San Pelayo 93 CALZADA DEL COTO 6.621 20-11-1.994
Delgado Sánchez Pendan o 93 CALZADA DEL COTO 1.057 20-11-1.994
Encina Rojo Ambrosio 93 CALZADA DEL COTO 835' 20-11-1.994
Fernandez Rodríguez José Maria 93 CALZADA DEL COTO 1.057 20-11-1.994
Garciaa Del Rio Heliadoro 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
García Perez Jacinto 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Gil López Victoriano 93 CALZADA DEL COTO 946 20-11-1.994
Herrero Alonso Isidra 93 CALZADA DEL COTO 1.558 20-11-1.994
Herrero Caballero Juan 93 CALZADA DEL COTO 1.057 20-11-1.994
Herrero Conde Marcela 93 CALZADA DEL COTO 2.114 20-11-1.994
Berreo Gil Constancia 93 CALZADA DEL COTO 890 20-11-1.994
Herrero Gil Jesusa 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Herrero Gil Serafina 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Herrero Gordo Juan 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Herrero Herrero Eulalia 93 CALZADA DEL COTO 668 20-11-1.994
Herrero Rojo Maria 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Herrero Rojo Nicasio 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Lera Rojo Raimundo 93 CALZADA DEL COTO 1.447 20-11-1.994
Maraña Carnicero Manuel 93 CALZADA DEL COTO 1.002 20-11-1.994
Martínez Cadarso Isaac 93 CALZADA DEL COTO 1.224 20-11-1.994
Menda Martínez Dionisio 93 CALZADA DEL COTO 1.113 20-11-1.994
Merino Gil M Mercedes 93 CALZADA DEL COTO 1.836 20-11-1.994
Miguel Santos Esperanza 93 CALZADA DEL COTO 946 20-11-1.994
Miguelez Santos Esperanza 93 CALZADA DEL COTO 3.672 20-11-1.994
Pastrana Alvarez Lucrecio 93 CALZADA DEL COTO 1.002 20-11-1.994
Perez Herrero Modesto 93 CALZADA DEL COTO 946 20-11-1.994
Prado Fragua Ambrosio 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Prado Merino Francisco 93 CALZADA DEL COTO 1.057 20-11-1.994
Real Encina Eulogio 93 CALZADA DEL COTO 946 20-11-1.994
Red Montes Tomas 93 CALZADA DEL COTO 1.335 20-11-1.994
Red Rojo Conatila 93 CALZADA DEL COTO 835 20-11-1.994
Red Rojo Domatila 93 CALZADA DEL COTO 890 20-11-1.994
Rodríguez Bajo Matea 93 CALZADA DEL COTO 1.057 20-11-1.994
Rodríguez Garda Aurelio 93 CALZADA DEL COTO 1.002 20-11-1.994
Rojo Con ce Marcela 93 CALZADA DEL COTO 2.671 20-11-1.994
Rojo Conde Jacinta 93 CALZADA DEL COTO 890 20-11-1.994
Rojo Conde José 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Rojo Conde Juliana 93 CALZADA DEL COTO 668 20-11-1.994
Rojo Real Cedlio 93 CALZADA DEL COTO 1.168 20-11-1.994
Rojo Encina Maximiano 93 CALZADA DEL COTO 1.002 20-11-1.994
Rojo Fernandez Julia 93 CALZADA DEL COTO 1.947 20-11-1.994
Rojo Fernandez Julián 93 CALZADA DEL COTO 890 20-11-1.994'
Rojo Fernandez Martininia 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Rojo Fernandez Valenda 93 CALZADA DEL COTO 1.558 20-11-1.994
Rojo Fernandez Valentín 93 CALZADA DEL COTO 835 20-11-1.994
Rojo Fuentes Ciríaco 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Rojo Herrero Martínez 93 CALZADA DEL COTO 1.502 20-11-1.994
Rojo Redondo Maximiano 93 CALZADA DEL COTO 1.558 20-11-1.994
Rojo Rojo Florentino 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Rojo Rojo Martínez 93 CALZADA DEL COTO 890 20-11-1.994
Sajo Rojo Luisa 93 CALZADA DEL COTO 612 20-11-1.994
Saltos Del Sil 93 CALZADA DEL COTO 1.280 20-11-1.994
Santos Fernandez Aniceto 93 CALZADA DEL COTO 668 20-11-1.994
Simen Quintanilla Romu 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Zapico Andrés Benigno 93 CALZADA DEL COTO 779 20-11-1.994
Zapico Rojo Benigno 93 CALZADA DEL COTO 835 20-11-1.994
Bajo Ajenjo Eudosia 94 CALZADA DEL COTO 1.614 31-05-1.995
Bajo Perez Ana Maria 94 CALZADA DEL COTO 1.558 31-05-1.995
Bajo Perez María Jesús 94 CALZADA DEL COTO 1.002 31-05-1.995
Bajo Perez María Pilar 94 CALZADA DEL COTO 1.558 31-05-1.995
Bajo Rodríguez María Paz 94 CALZADA DEL COTO 1.614 31-05-1.995
Calvo Andrés Benigna 94 CALZADA DEL COTO 7.623 31-05-1.995
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Castro Lera Pilar Y Hm 94 CALZADA DEL COTO 1.224 31-05-1.995
Celeda Calvo Vicente José 94 CALZADA DEL COTO 1.224 31-05-1.995
Chico Mencia Francisco 94 CALZADA DEL COTO 779 31-05-1.995
Cofradía De San Pelayo 94 CALZADA DEL COTO 3.950 31-05-1.995
Crespo Herrero Emilio 94 CALZADA DEL COTO 612 31-05-1.995
Crespo Herrero Gregorio 94 CALZADA DEL COTO 890 31-05-1.995
Diez Forge Maria Mercedes 94 CALZADA DEL COTO 2.114 31-05-1.995
Fernandez Estevez Cristina Rit 94 CALZADA DEL COTO 7.066 31-05-1.995
Fernandez Rodríguez America 94 CALZADA DEL COTO 946 31-05-1.995
Fernandez Rodríguez Donaciano 94 CALZADA DEL COTO 779 31-05-1.995
Fernandez Rodríguez Estela 94 CALZADA DEL COTO 668 31-05-1.995
Fernandez Rodríguez Nicolás 94 CALZADA DEL COTO 1.280 31-05-1.995
Herrero Alvarez Pablo Y Alfons 94 CALZADA DEL COTO 2.504 31-05-1.995
Herrero Bajo Evangelina 94 CALZADA DEL COTO 890 31-05-1.995
Iglesias Ajenjo Porfirio 94 CALZADA DEL COTO 2.003 31-05-1.995
Merino Bajo Santiago 94 CALZADA DEL COTO 835 31-05-1.995
Miguelez Santos Esperanza 94 CALZADA DEL COTO 779 31-05-1.995
Miguelez Santos Espemza 94 CALZADA DEL COTO 2.059 31-05-1.995
Pastrana Bajo Antonio 94 CALZADA DEL COTO 1.447 31-05-1.995
Pastrana Bajo Gabriel 94 CALZADA DEL COTO 1.447 31-05-1.995
Pastrana Bajo Jesús 94 CALZADA DEL COTO 779 31-05-1.995
Pastrana Bajo Martin 94 CALZADA DEL COTO 835 31-05-1.995
Pastrana Bajo Nicasio 94 CALZADA DEL COTO 1.168 31-05-1.995
Prado García Jesús De 94 CALZADA DEL COTO 1.002 31-05-1.995
Ramón Mcncia Maxima 94 CALZADA DEL COTO 723 31-05-1.995
Rebollo Rojo Tecla 94 CALZADA DEL COTO 835 31-05-1.995
Rodríguez Bajo Alejandro 94 CALZADA DEL COTO 1.002 31-05-1.995
Rodríguez Calzadilla Antonia 94 CALZADA DEL COTO 612 31-05-1.995
Rodríguez Moral Victoriano 94 CALZADA DEL COTO 1.224 31-05-1.995
Rodríguez Postigo Mercedes Y P 94 CALZADA DEL COTO 2.059 31-05-1.995
Rojo Carrera Casimiro 94 CALZADA DEL COTO 1.335 31-05-1.995
Rojo Conde María Josefa 94 CALZADA DEL COTO 946 31-05-1.995
Rojo Iglesias Teodoro Y Marga 94 CALZADA DEL COTO 1.224 31-05-1.995
Rojo López Luis Miguel 94 CALZADA DEL COTO 668 31-05-1.995
Rojo Rojo Delfina 94 CALZADA DEL COTO 1.335 31-05-1.995
Rojo Rojo Ludolfa 94 CALZADA DEL COTO 1.669 31-05-1.995
Ruiz Conde Inocencio 94 CALZADA DEL COTO 1.335 31-05-1.995
Ruiz T orbado Hipólito 94 CALZADA DEL COTO 1.168 31-05-1.995
Simen Quintanilla Ho Romu 94 CALZADA DEL COTO 1.002 31-05-1.995
Tascan González Constantina 94 CALZADA DEL COTO 3.394 31-05-1.995
Zapico Gutiérrez Silvino 94 CALZADA DEL COTO 723 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO DE CASTROTIERRA
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
Miguelez Olmedo I^eandro 94 CASTROTIERRA 1.260 31-05-1.994
Miguelez Olmedo Leandro 94 CASTROTIERRA 14.910 31-05-1.994
Miguelez Olmedo Leandro 95 CASTROTIERRA 1.260 31-05-1.995
Miguelez Olmedo 1 xandro 95 CASTROTIERRA 14.910 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Perez Chico Jesusa 94 CASTROTIERRA 583 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS - EMPRESARIALES
Anearle S.L. 94 CASTROTIERRA 119.294 20-11-1.994
CONCEPTO: CANALONES Y/O DESAGUES
Cueto Prudenciano 94 CASTROTIERRA 785 20-11-1.994
Lagartos Constantino 94 CASTROTIERRA 350 20-11-1.994
Medina Pastrana Fdel 94 CASTROTIERRA 1.645 20-11-1.994
Rodríguez Jaular Pedro 94 CASTROTIERRA 900 20-11-1.994
Santos Pastrana Honorio 94 CASTROTIERRA 285 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Alagero Vázquez Gonzalo 93 CASTROTIERRA 890 20-11-1.994
Alonso Panlagua Francisco 93 CASTROTIERRA 1.113 20-11-1.994
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Casado Gallego Eutimio 93 CASTROTIERRA 612 20-11-1.994
Castellanos Bartolomé Isabel 93 CASTROTIERRA 668 20-11-1.994
Comunidad De Pastos Entrevalle 93 CASTROTIERRA 9.292 20-11-1.994
Femadez Baños Manuela 93 CASTROTIERRA 612 20-11-1.994
Huerta Ibañez Juan 93 CASTROTIERRA 668 20-11-1.994
Lozano Mencia Jeronides 93 CASTROTIERRA 1.335 20-11-1.994
Mancebo Rodríguez Maximino 93 CASTROTIERRA 612 20-11-1.994
Torbado Linda 93 CASTROTIERRA 1.002 20-11-1.994
Alaguero Vázquez Gonzalo 94 CASTROTIERRA 890 31-05-1.995
Alonso Panlagua Francisco 94 CASTROTIERRA 1.113 31-05-1.995
Bartolomé Lozano Isidoro 94 CASTROTIERRA 612 31-05-1.995
Calvo Bandera Angel 94 CASTROTIERRA 1.892 31-05-1.995
Casado Gallego Eutiquio 94 CASTROTIERRA 612 31-05-1.995
Casado Lozano María Nieves 94 CASTROTIERRA 779 31-05-1.995
Castellanos Bartolomé Isabel 94 CASTROTIERRA 668 31-05-1.995
Castellanos Bartoome Julita 94 CASTROTIERRA 779 31-05-1.995
Chico Agundez Marino 94 CASTROTIERRA 612 31-05-1.995
Comunidad De Pastos De Entreva 94 CASTROTIERRA 9.292 31-05-1.995
Fernandez Baños Manuela 94 CASTROTIERRA 612 31-05-1.995
Huerta Ibañez Juan 94 CASTROTIERRA 668 31-05-1.995
Lozano Mencia Jeronides 94 CASTROTIERRA 1.335 31-05-1.995
Lozano Mencia Martin 94 CASTROTIERRA 612 31-05-1.995
Marcos Agundez Daniel 94 CASTROTIERRA 4.952 31-05-1.995
Marcos Agundez Josefa 94 CASTROTIERRA 1.669 31-05-1.995
Merino Rodríguez José 94 CASTROTIERRA 779 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: CEA
CONCEPTO: BASURA
Gutiérrez Herrero Maximiliano 92 SAELICES DEL RIO 1.500 20-11-1.992
Llamas Valentín 92 CEA 1.500 20-11-1.992
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
Diez Lazo Luis Angel 95 CEA 5.670 31-05-1.995
Diez Lazo Luis Angel 95 CEA 19.740 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Gutiérrez González María 91 CEA 1.249 20-11-1.991
Gutiérrez González María 92 CEA 1.311 20-11-1.992
Fernandez Baños Ascensión 93 CEA 1.098 20-11-1.993
Fernandez Bueno Nicasia 93 CEA 1.122 20-11-1.993
Mantilla Fernandez Everisimo 93 CEA 1.340 20-11-1.993
Delgado Rodríguez Laudelino 94 CEA 2.419 20-11-1.994
Fernandez Ba/os Ascensión 94 CEA 1.137 20-11-1.994
Fernandez Bueno Nicasia 94 CEA 1.162 20-11-1.994
López Espadas Trinidad 94 CEA 1.192 20-11-1.994
Loza Perez Amelia 94 CEA 1.021 20-11-1.994,
Mantilla Fernandez Everisimo 94 CEA 1.387 20-11-1.994
Merino López Pedro 94 CEA 1.045 20-11-1.994
Pascual Caminero Teodora 94 CEA 1.448 20-11-1.994
Ser Herrero Francisca 94 CEA 4.098 20-11-1.994
Ser Quijano Teodoro Del 94 CEA 1.010 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Conde Fernandez Ausencio 91 CEA 1.509 20-11-1.991
Conde Fernandez Ausencio 92 CEA 1.585 20-11-1.992
Conde Fernandez Ausencio 93 CEA 1.664 20-11-1.993
Femando Bravo Jubo 93 CEA 852 20-11-1.993
González Valbuena Demetr 93 SAELICES DEL RIO 853 20-11-1.993
Maraña Caminero Velasco 93 SAELICES DEL RIO 1.170 20-11-1.993
Merino López Pedro 93 CEA 862 20-11-1.993
Alonso Enriqueta 94 CEA 3.9’58 20-11-1.994
Alvarez Lara Marcelino 94 CEA 1.586 20-11-1.994
Antolinez Natividad 94 CEA 2.553 20-11-1.994
.Antón Llamas Raimunda 94 CEA 1.067 20-11-1.994
Bajo Eulogio Uros De 94 CEA 442 20-11-1.994
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Cerezal Salvador 94 CEA 5.266 20-11-1.994
Conde López Josefina 94 CEA 3.253 20-11-1.994
Couto Fernandez Javier Del 94 CEA 1.154 20-11-1.994
Cruz Llórente Maria De La 94 CEA 2.805 20-11-1.994
Duesa Carmen 94 CEA 554 20-11-1.994
Fandi/o González Ma Felicidad 94 CEA 4.728 20-11-1.994
García Pascual Fabriciano Hros 94 CEA 3.210 20-11-1.994
García Victor 94 CEA 5.574 20-11-1.994
Gil Mamerta 94 CEA 1.454 20-11-1.994
González Espeso Adoración 94 CEA 1.766 20-11-1.994
Gutiérrez Herrero Maximiliano 94 CEA 790 20-11-1.994
I Jamas García Valentín 94 CEA 2.710 20-11-1.994
Luis Lucia Hros De 94 CEA 516 20-11-1.994
Mantilla Everisimo Hros 94 CEA 536 20-11-1.994
Mantilla Vallejo Rodrigo 94 CEA 615 20-11-1.994
Perez Conde Tcresa Hrdos 94 CEA 957 20-11-1.994
Perez Conde Tcresa Hrdos 94 CEA 585 20-11-1.994
Perez González Justina Sara Hn 94 CEA 1.029 20-11-1.994
Rodríguez Oveja Carmen 94 CEA 968 20-11-1.994
Ser Herrero Francisca Del 94 CEA 3.774 20-11-1.994
Ser Herrero Teodoro Del 94 CEA 935 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Antón Llamas Lazaro 93 CEA 1.502 20-11-1.994
Antón Lomas Florentina 93 CEA 1.391 20-11-1.994
Antón Lucas Florentina 93 CEA 1.447 20-11-1.994
Carrera García Dolores 93 CEA 2.170 20-11-1.994
Delgado Caballero Clementino 93 CEA 723 20-11-1.994
Delgado Rio Hermes 93 CEA 612 20-11-1.994
Delgado Rodríguez Laudelino 93 CEA 6.510 20-11-1.994
Diez Albala Felicitas 93 CEA 723 20-11-1.994
Felipe García Jorge 93 CEA 1.614 20-11-1.994
Fernandez Baños Ascensión 93 CEA 2.003 20-11-1.994
Fernandez Bueno Nicasia 93 CEA 946 20-11-1.994
Fernandez Caminero Salustiana 93 CEA 1.224 20-11-1.994
Fernandez Cerezal Cayetano 93 CEA 668 20-11-1.994
Fernandez Cerezal M Angeles 93 CEA 890 20-11-1.994
Fernandez Lazo Elocita Angeles 93 CEA 2.003 20-11-1.994
Fernandez Lazo Gregorio 93 CEA 835 20-11-1.994
Fernandez Miguel 93 CEA 668 20-11-1.994
García Andrés Berta 93 CEA 668 20-11-1.994
García Buiza Alejandro 93 CEA 1.558 20-11-1.994
García Callado Justina 93 CEA 1.002 20-11-1.994
Garcia Fernandez Amado 93 CEA 779 20-11-1.994
García Fernandez Femando 93 CEA 1.502 20-11-1.994
Garcia Fernandez Martina 93 CEA 946 20-11-1.994
Gil Alonso Julio 93 CEA 612 20-11-1.994
Gil llenero A vides 93 CEA 668 20-11-1.994
Herrero Gómez Pedro 93 CEA 1.391 20-11-1.994
Iglesia Católica San Felix 93 CEA • 612 20-11-1.994
Laño Orqa Rafael 93 CEA 1.447 20-11-1.994
I ,azo Luis Albertina 93 CEA 835 20-11-1.994
Llórente Pascual Donino 93 CEA 612 20-11-1.994
López Espadas Trinidad 93 CEA 3.283 20-11-1.994
Loza Perez Amelia 93 CEA 1.780 20-11-1.994
Mantilla Espeso Paulma 93 CEA 668 20-11-1.994
Mantilla Fernandez Everisimo 93 CEA 3.005 20-11-1.994
Mantilla Vallejo Miguel 93 CEA 668 20-11-1.994
Merino López Pedro 93 CEA 2.226 20-11-1.994
Pacho Caballero Alejandra 93 CEA 1.502 20-11-1.994
Pascual Caminero Teodora 93 CEA 3.505 20-11-1.994
Pascual Novoa Saturnina 93 CEA 2.448 20-11-1.994
Pascual Rojo Florencio 93 CEA 890 20-11-1.994
Pedrodie Garcia Manuela 93 CEA 612 20-11-1.994
Perez Caballero Waldo 93 CEA 612 20-11-1.994
Perez Carvajal Basilisa 93 CEA 1.002 20-11-1.994
Perez Hierro José 93 CEA 1.391 20-11-1.994
Perez Rojo Servídeo 93 CEA 890 20-11-1 994
Perez Santos Albertina 93 CEA 779 20-11-1.994
lYado Domingo 93 CEA 612 20-11-1.994
Prieto Pacho Eutimio 93 CEA 612 20-11-1.994
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Red Moral Lesmes 93 CEA 946 20-11-1.994
Red Revuelta Avelina 93 CEA 2.281 20-11-1.994
Revuelta González Alegaría 93 CEA 779 20-11-1.994
Revuelta Truchero Antolina 93 CEA 723 20-11-1.994
Rodríguez Fernandez Valentín 93 CEA 1.725 20-11-1.994
Santos Perez Felipe 93 CEA 1.224 20-11-1.994
Ser Herrero Francisca 93 CEA 9.737 20-11-1.994
Ser Herrero T eodoro 93 CEA 7.901 20-11-1.994
Ser Herrero Teodosio 93 CEA 2.726 20-11-1.994
Valbuena García Felipe 93 CEA 668 20-11-1.994
Vallejo Gago Angel 93 CEA 612 20-11-1.994
Villarroel Gutiérrez María 93 CEA 668 20-11-1.994
Alonso Andrés Maximino 94 CEA 612 31-05-1.995
/denso Gutiérrez Amador 94 CEA 4.284 31-05-1.995
Andrés Mantilla Alberta 94 CEA 1.391 31-05-1.995
Antón Diez Paulino 94 CEA 946 31-05-1.995
Antón Llamas Lazare 94 CEA 1.502 31-05-1.995
Antón Lomas Florentina 94 CEA 1.391 31-05-1.995
Antón Lucas Florentina 94 CEA 1.447 31-05-1.995
Bueno Bello Angel 94 CEA 1.502 31-05-1.995
Caballero García Benigno 94 CEA 3.116 31-05-1.995
Carrera García Dolores 94 CEA 2.170 31-05-1.995
Carrera García M Asunción 94 CEA 668 31-05-1.995
Conde Fernandez Escolástica 94 CEA 1.113 31-05t1.995
Cuesta Lera Jacinta 94 CEA 612 31-05-1.995
Delgado Caballero Clementino 94 CEA 723 31-05-1.995
Delgado Diez Beatriz 94 CEA 1.113 31-05-1.995
Delgado Diez Ensebio 94 CEA 946 31-05-1.995
Delgado Rio Hermes 94 CEA 612 31-05-1.995
Delgado Rodríguez Laudelino 94 CEA 5.842 31-05-1.995
Diez Albala Demetrio 94 CEA 2.114 31-05-1.995
Diez Albala Felicitas 94 CEA 723 31-05-1.995
Diez Alvarez Ismael 94 CEA 779 31-05-1.995
Felipe García Jorge 94 CEA 1.614 31-05-1.995
Fernandez Alonso Paula 94 CEA 612 31-05-1.995
Fernandez Baños Ascensión 94 CEA 2.003 31-05-1.995
Fernandez Bueno Nicasia 94 CEA 946 31-05-1.995
Fernandez Caminero Salustiana 94 CEA 1.224 31-05-1.995
Fernandez Cerezal Cayetano 94 CEA 668 31-05-1.995
Fernandez Cerezal M Angeles 94 CEA 890 31-05-1.995
Fernandez Lazo Eloáta Angeles 94 CEA 2.003 31-05-1.995
Fernandez Lazo Gregorio 94 CEA 835 31-05-1.995
Fernandez López Francisco 94 CEA 2.281 31-05-1.995
Fernandez López Irene 94 CEA 1.335 31-05-1.995
Fernandez Rodríguez Sergio 94 CEA 1.502 31-05-1.995
García Andrés Berta 94 CEA 668 31-05-1.995
García Antolin Amparo 94 CEA 1.335 31-05-1.995
García Antolin M Sacramento 94 CEA 1.558 31-05-1.995
García Buiza Alejandro 94 CEA 1.558 31-05-1.995
García Callado Justina 94 CEA 1.002 31-05-1.995
García Diez Enrique 94 CEA 612 31-05-1.995
García Fernandez Amado 94 CEA 779 31-05-1.995'
García Fernandez Femando 94 CEA 1.502 31-05-1.995
García Fernandez Martina 94 CEA 946 31-05-1.995
García Fernandez Purificación 94 CEA 723 31-05-1.995
García Perreras Eugenio Juan 94 CEA 1.168 31-05-1.995
García García Delfín 94 CEA 835 31-05-1.995
García Vallejo Felix 94 CEA 1.836 31-05-1.995
Gil Alonso Julio 94 CEA 612 31-05-1.995
Gil Herrero Avides 94 CEA 668 31-05-1.995
Gil Herrero Eugenia 94 CEA 5.453 31-05-1.995
Gil Llavero Eugenia 94 CEA 1.168 31-05-1.995
Gutiérrez García Artura 94 CEA 946 31-05-1.995
Herrero Gómez Pedro 94 CEA 1.391 31-05-1.995
Herrero González Apolonia 94 CEA 668 31-05-1.995
Herrero López Avelino 94 CEA 1.057 31-05-1.995
Iglesia Católica Parroquia San 94 CEA 612 91-05-1.995
Lagartos Abad Rosario 94 CEA 346 31-05-1.995
Lario Oreja Rafael 94 CEA 1.447 31-05-1.995
Lazo Luis Albertina 94 CEA 835 31-05-1.995
Llamas Gil Miguel 94 CEA 1.447 31-05-1.995
Llórente Cuente Mariano 94 CEA 1.947 31-05-1.995
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I vicíente Pascual Dcnino 94 CEA 612 31-05-1.995
López Espadas Trinidad 94 CEA 3.283 31-05-1.995
Loza Pérez Amelia 94 CEA 1.780 31-05-1.995
Mantilla Espeso Paulina 94 CEA 668 31-05-1.995
Mantilla Fernandez Everisimo 94 CEA 3.005 31-05-1.995
Mantilla Vallejo Miguel 94 CEA 668 31-05-1.995
Maraña Fernandez Alejandro 94 CEA 668 31-05-1.995
Merino Fernandez Jesús 94 CEA 1.947 31-05-1.995
Merino López Pedro 94 CEA 2.226 31-05-1.995
Pacho Caballero Alejandra 94 CEA 1.502 31-05-1.995
Pascual Caminero Teodora 94 CEA 3.505 31-05-1.995
Pascual Fernandez Eleuteria 94 CEA 2.059 31-05-1.995
Pascual Moral Hilaria Victoria 94 CEA 1.057 31-05-1.995
Pascual Novoa Saturnina 94 CEA 2.448 31-05-1.995
Pascual Rojo Florencio 94 CEA 890 31-05-1.995
Pedrodie García Manuela 94 CEA 612 31-05-1.995
Perez. Caballero Waldo 94 CEA 612 31-05-1.995
Perez Carvajal Basilisa 94 CEA 1.002 31-05-1.995
Perez Conde Elena 94 CEA 723 31-05-1.995
Perez Cuesta Eutiquia 94 CEA 835 31-05-1.995
Perez Cuesta Julia 94 CEA 1.669 31-05-1.995
Prez García M Mercedes 94 CEA 1.280 31-05-1.995
Perez García Mauro 94 CEA 946 31-05-1.995
Perez García Publio Angel 94 CEA 2.170 31-05-1.995
Perez Garcia T eodeía 94 CEA 2.281 31-05-1.995
Perez Hierro José 94 CEA 1.391 31-05-1.995
Perez Rojo Serví deo 94 CEA 890 31-05-1.995
Perez Santos Albertina 94 CEA 779 31-05-1.995
Prieto Padio Eutimio 94 CEA 612 31-05-1.995
Red Moral Lcsmes 94 CEA 946 31-05-1.995
Red Revuelta Avelina 94 CEA 2.281 31-05-1.995
Revuelta González Olegaria 94 CEA 779 31-05-1.995
Revuelta Truchero Antolina 94 CEA 723 31-05-1.995
Rey Herrero Felipe 94 CEA 6.621 31-05-1.995
Rodríguez Fernandez Emihano 94 CEA 3.338 31-05-1.995
Rodríguez Fernandez Valentín 94 CEA 1.725 31-05-1.995
Rodríguez Fernandez Victoriano 94 CEA 1.502 31-05-1.995
Rodríguez Rodríguez Siricia 94 CEA 2.726 31-05-1.995
Ruiz Argueso Marciano 94 CEA 723 31-05-1.995
Santos Perez Felipe 94 CEA 1.224 31-05-1.995
Ser Herrero Francisca 94 CEA 9.737 31-05-1.995
Ser Herrero Teodoro 94 CEA 1.280 31-05-1.995
Ser Herrero Teodosio 94 CEA 2.726 31-05-1.995
Ser Quijano Gregorio Del 94 CEA 2.114 31-05-1.995
Ser Quijano José Gaspar Del 94 CEA 1.614 31-05-1.995
Ser Quijano Teodoro 94 CEA 2.838 31-05-1.995
Valbuena Fernandez M Rosario 94 CEA 2.504 31-05-1.995
Valbuena Garcia Felipe 94 CEA 668 31-05-1.995
Valbuena Garcia Rafael 94 CEA 1.669 31-05-1.995
Valbuena Garran Andelino 94 CEA 1.892 31-05-1.995
Valbuena Garran Jubo 94 CEA 612 31-05-1.995
Valbuena Gómez Eutiquiana 94 CEA 612 31-05-1.995
Vallejo Gago Angel 94 CEA 612 31-05-1.995
Villarroel Gutiérrez María 94 CEA 668 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: CEBANICO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Antolin González Consolación 93 CEBANICO 881 20-11-1.993
Antolin González Consolación 94 CEBANICO 912 20-11-1.994
Rey Ruiz Benedicta 94 LEON 818 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Reyero Fernandez Adolfo Y 3 90 SANTA OLAJA 621 15-11-1.990
Reyero Fernandez Adolfo Y 3 91 SANTA OLAJA 652 20-11-1.991
Revero T omasa 91 SANTA OLAJA 1.802 20-11-1.991
Rodríguez González Arselin 92 MONDREGANES 1.196 20-11-1.992
Reyero Fernandez Adolfo Y 3 92 SANTA OLAJA 685 20-11-1.992
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Reyero Tomasa 92 SANTA OLAJA 1.892 20-11-1.992
Reyero Fernandez Adolfo Y 3 93 SANTA OLAJA 719 20-11-1.993
Reyero Tomasa 93 SANTA OLAJA 1.987 20-11-1.993
Rodríguez González Arselin 93 MONDREGANES 1.256 20-11-1.993
Becerril Perales Ascensión 94 CEBANICO 619 20-11-1.994
Bermejo Sallo Catalina 94 CEBANICO 1.882 20-11-1.994
Blanco GlezEdesio 94 CEBANICO 2.474 20-11-1.994
Diez Diez Tomas Hr 94 CEBANICO 507 20-11-1.994
González Fdez Luzdivina 94 CEBANICO 503 20-11-1.994
González Fdez Luzdivina 94 CEBANICO 419 20-11-1.994
González Glez Daniel 94 CEBANICO 8.487 20-11-1.994
Red García Irene Hr 94 CEBANICO 7.821 20-11-1.994
Red García Irene Hr 94 CEBANICO 3.311 20-11-1.994
Red Medina Robustiana Hr 94 CEBANICO 420 20-11-1.994
Reyero Fernandez Adolfo Y 3 94 CEBANICO 1.416 20-11-1.994
Reyero Fernandez Adolfo Y 3 94 CEBANICO 544 20-11-1.994
Rodríguez Fdez Antonio 94 CEBANICO 10.593 20-11-1.994
Rodríguez Glez Lupiciano Hr 94 CEBANICO 489 20-11-1.994
Vega Barrio Miguel Hr 94 CEBANICO 743 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Alvarez Estrada Crescencio 93 CEBANICO 668 20-1 1-1.994
Antolin González Consolación 93 CEBANICO 1 892 20-1 1-1 994
Caballero Diez Bernardo 93 CEBANICO 668 20-1 1-1.994
Fernandez García Semibaño 93 CEBANICO 1.168 20-1 1-1.994
Fernandez González Vitor 93 CEBANICO 1.558 20-11-1.994
Fernandez Polvorinos Vicenta 93 CEBANICO 1.168 20-11-1.994
García García Jubo 93 CEBANICO 779 20-11-1.994
García García Martin 93 CEBANICO 1.669 20-11-1.994
García Tej crina Maximina 93 CEBANICO 723 20-11-1.994
González Fernandez Teodoro 93 CEBANICO 1.335 20-11-1.994
González González Gregorio 93 CEBANICO 723 20-11-1.994
González Rodríguez Marcos 93 CEBANICO 723 20-11-1.994
Lazcano García Luis 93 CEBANICO 1.113 20-11-1.994
Lazcano Pascual Primitivo 93 CEBANICO 668 20-11-1.994
Mata López Humibana 93 CEBANICO 1.502 20-11-1.994
Prado López Porfirio 93 CEBANICO 835 20-11-1.994
Red García Robustiana 93 CEBANICO 1.447 20-11-1.994
Reyero Ramos Hermelinda 93 CEBANICO 1.224 20-11-1.994
Rodríguez Marcos M Cruz 93 CEBANICO 1.224 20-11-1.994
Rodríguez Marcos M Floriana 93 CEBANICO 1.224 20-11-1.994
Rodríguez Marcos M T cresa 93 CEBANICO 1.224 20-11-1.994
Tejerina García Guadalupe 93 CEBANICO 1.168 20-11-1.994
Turienzo Fernandez Mariana 93 CEBANICO 612 20-11-1.994
Alvarez Estrada Crescencio 94 CEBANICO 668 31-05-1.995
Antolin González Consolación 94 CEBANICO 1.892 31-05-1.995
Caballero Diez Bernardo 94 CEBANICO 668 31-05-1.995
Fernandez Fernandez Demetrio 94 CEBANICO 612 31-05-1.995
Fernandez García Semibaño 94 CEBANICO 779 31-05-1.995
Fernandez González Victor 94 CEBANICO 1.558 31-05-1.995
Fernandez Polvorinos Vicenta 94 CEBANICO 1.168 31-05-1.995
Fernandez Rey Felipe 94 CEBANICO 1.002 31-05-1.995
Fernandez Rey Gumersindo 94 CEBANICO 1.391 31-05-1.995
García Cano Nieves 94 CEBANICO 612 31-05-1.995
García García Jubo 94 CEBANICO 779 31-05-1.995
García García Martin 94 CEBANICO 1.669 31-05-1.995
García González Angel 94 CEBANICO 1.224 31-05-1.995
García Tejerina Maximina 94 CEBANICO 723 31-05-1.995
González Fernandez T eodoro 94 CEBANICO 1.335 31-05-1.995
González González Elena Jesusa 94 CEBANICO 1.502 31-05-1.995
González González Gregorio 94 CEBANICO 723 31-05-1.995
González Rodríguez Marcos 94 CEBANICO 723 31-05-1.995
Hernández Fernandez Federico 94 CEBANICO 1.447 31-05-1.995
Lazcano García Luis 94 CEBANICO 1.113 31-05-1.995
Lazcano García Nieves 94 CEBANICO 3.171 31-05-1.995
Lazcano Pascual Primitivo 94 CEBANICO 668 31-05-1.995
Mata López Humiliana 94 CEBANICO 1,502 31-05-1.995
Mata Rodríguez Fortunato 94 CEBANICO 723 31-05-1.995
Prado López Porfirio 94 CEBANICO 835 31-05-1.995
Red García Robustiana 94 CEBANICO 1.447 31-05-1.995
Rey Ruiz Benedicta 94 CEBANICO 2.393 31-05-1.995







Ano Domicilio tiscal ____ _______
1.224 31-05-1.995
Reyero Ramos Hermelinda 94 CEBANICO 1.224 31-05-1.995
Rodríguez Marcos María Teresa 94 CEBANICO 7.066 31-05-1.995
Sánchez Fernandez Abilio 94 CEBANICO 1.057 31-05-1.995
Tejerina García Guadalupe 94 CEBANICO 612 31-05-1.995
Turicnzx) Fernandez. Mariana 94 CEBANICO
AYUNTAMIENTO: ESCOBAR DE CAMPOS
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
4.451 20-11-1.994
Camara Agraria Escobar De C 93 ESCOBAR DE CAMPOS 779 20-11-1.994
Domínguez Fdez Tejerina José M 93 ESCOBAR DE CAMPOS 723 20-11-1.994
Garran Fidalgo Virgilia 93 ESCOBAR DE CAMPOS 946 20-11-1.994
Godos Tejedor José 93 ESCOBAR DE CAMPOS 723 20-11-1.994
Perez Alonso Sabina 93 ESCOBAR DE CAMPOS 835 20-11-1.994
Perez Alonso T eofila 93 ESCOBAR DE CAMPOS 668 20-11-1.994
Perez Cid Ambrosio 93 ESCOBAR DE CAMPOS 612 20-11-1.994
Santos Pifian Nicasio 93 ESCOBAR DE CAMPOS 1.947 31-05-1.995
Alvarez Santos Maria Milagros 94 ESCOBAR DE CAMPOS 3.450 31-05-1.995
Ballesteros Martínez Claudio Y 94 ESCOBAR DE CAMPOS 4.451 31-05-1.995
Camara Agraria De Escobar D C 94 ESCOBAR DE CAMPOS 779 31-05-1.995
Dominguez Fernandez J. Manuel 94 ESCOBAR DE CAMPOS 1.447 31-05-1.995
Escudero Valdavida Valentín 94 ESCOBAR DE CAMPOS 723 31-05-1.995
Garran Fidalgo Virgilia 94 ESCOBAR DE CAMPOS 835 31-05-1.995
Godos Borge Pedro De 94 ESCOBAR DE CAMPOS 946 31-05-1.995
Godos Tejedor José 94 ESCOBAR DE CAMPOS 723 31-05-1.995
Perez Alonso Sabina 94 ESCOBAR DE CAMPOS 835 31-05-1.995
Perez Alonso T cotila 94 ESCOBAR DE CAMPOS 668 31-05-1.995
Perez Cid Ambrosio 94 ESCOBAR DE CAMPOS 7.066 31-05-1.995
Santos Iglesias Mariano 94 ESCOBAR DE CAMPOS 612 31-05-1.995
Santos Pifian Nicasio 94 ESCOBAR DE CAMPOS
AYUNTAMIENTO: GORDALIZA DEL PINO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA UEBANA
Bajo Bajo Constantina 93 GORDALIZA DEL PINO
Alvarez. (iarcia Andrés 94 GORDALIZA DEL PINO
García Del Rio Heliodoro Uros 94 GORDALIZA DEL PINO
Garda González José 94 GORDALIZA DEL PINO
Garda González José 94 GORDALIZA DEL PINO
Garda González José 94 GORDALIZA DEL PINO
Garda González José 94 GORDALIZA DEL PINO
Garda Rodríguez Maria Paz 94 GORDALIZA DEL PINO
Lozano Santamaría Emilio Uros 94 GORDALIZA DEL PINO
Ramón Menda l>aurentina 94 GORDALIZA DEL PINO























CONCEPTO: IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS - EMPRESARIALES
Complejo Hostelero El Sol De C 94 GORDALIZA DEL PINO
Complejo Hostelero El Sol De C 94 GORDALIZA DEL PINO
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Bajo Bajo Francisco 93 GORDALIZA DEL PINO
Bajo IVado Miguel 93 GORDALIZA DEL PINO
Bajo Perez José 93 GORDALIZA DEL PINO
Chico Menda Francisco 93 GORDALIZA DEL PINO
Crespo Gutiérrez Epigmenio 93 GORDALIZA DEL PINO
Garda Garda Angel 93 GORDALIZA DEL PINO
Garda González José 93 GORDALIZA DEL PINO
Garda Prado Claudia 93 GORDALIZA DEL PINO
Garda Prado Gladia 93 GORDAIJZA DEL PINO
García Vázquez Adolfa 93 GORDALIZA DEL PINO
González Rodríguez Paula 93 GORDALIZA DEL PINO
Pastrana Alvarez Inocencio 93 GORDALIZA DEL PINO
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Prado Iglesias José Antonio 93 GORDALIZA DEL PINO 835 20-11-1.994
Redondo Mencia María 93 GORDALIZA DEL PINO 1.447 20-11-1.994
Rivero Merino Pablo 93 GORDALIZA DEL PINO 2.504 20-11-1.994
Bajo Bajo Francisco 94 GORDALIZA DEL PIN() 723 31-05-1.995
Bajo De Prado Miguel 94 GORDALIZA DEL PINO 1.447 31-05-1.995
Bajo Perez José 94 GORDALIZA DEL PINO 946 31-05-1.995
Bravo Perez Saturnino 94 GORDALIZA DEL PINO 1.113 31-05-1.995
Chico Moheda Francisco 94 GORDALIZA DEL PINO 1.168 31-05-1.995
Crespo Gutiérrez Epigmenio 94 GORDALIZA DEL PINO 835 31-05-L995
García Diez Francisco Javier 94 GORDALIZA DEL PINO 2.226 31-05-1.995
García García Angel 94 GORDALIZA DEL PINO 612 31-05-1.995
García González José 94 GORDALIZA DEL PINO 2.170 31-05-1.995
García Prado Claudia 94 GORDALIZA DEL PINO 1.502 31-05-1.995
García Prado Glandia 94 GORDALIZA DEL PINO 1.502 31-05-1.995
García Vázquez Adolfa 94 GORDALIZA DEL PINO 668 31-05-1.995
González Rodríguez Paula 94 GORDALIZA DEL PINO 890 31-05-1.995
Mencia Marcos Nicolás 94 GORDALIZA DEL PINO 2.559 31-05-1.995
Nicolás Mencia Marcos 94 GORDALIZA DEL PINO 612 31-05-1.995
Nicolás Mencia Pablo 94 GORDALIZA DEL PINO 779 31-05-1.995
Pastrana Alvar ez Inocencio 94 GORDALIZA DEL PINO 779 31-05-1.995
Prado Iglesias José Antonio De 94 GORDALIZA DEL PINO 835 31-05-1.995
Redondo Mencia María 94 GORDALIZA DEL PINO 1.113 31-05-1.995
Rivero Merino Pablo 94 GORDALIZA DEL PINO 2.504 31-05-1.995
Rodríguez Florez Benita 94 GORDALIZA DEL PINO 3.505 31-05-1.995
Santos García Rafael Y M“ Paz 94 GORDALIZA DEL PINO 9.737 31-Ó5-1.995
AYUNTAMIENTO: GRAJAL DE CAMPOS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Celada Alfonso Jesús 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.620 20-11-1.993
Diez Otazu Espeso Micaela 93 GRAJAL DE CAMPOS 849 20-11-1.993
Domínguez Antolinez Isaac 93 GRAJAL DE CAMPOS 7.022 20-11-1.993
Domínguez Del Riolsaac Y José 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.275 20-11-1.993
Laso Celada María Antonia 93 GRAJAL DE CAMPOS 2.240 20-11-1.993
Celada Alfonso Jesús 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.676 20-11-1.994
Diez Otazu Espeso Micaela 94 GRAJAL DE CAMPOS 879 20-11-11994
Domínguez Antolinez Isaac 94 GRAJAL DE CAMPOS 7.267 20-11-1.994
Domínguez Del Rio Isaac Y José 94 GRAJAI. DE CAMPOS 1.320 20-11-1.994
Laso Celada María Antonia Y D 94 GRAJAL DE CAMPOS 2.319 20-11-1.994
Lorenzo Antolinez Mauro 94 GRAJAL DE CAMPOS 7.317 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Luengos Espeso María 91 GRAJAL DE CAMPOS 806 20-11-1.991
Luengos Espeso María 92 GRAJAL DE CAMPOS 847 20-11-1.992
Coop. San Miguel 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.825 20-11-1.993
Domínguez Antolinez Isaac 93 GRAJAL DE CAMPOS 4.775 20-11-1.993
Fernandez Rodriguez-dans Adeli 93 GRAJAL DE CAMPOS 15.995 20-11-1.993
Luengos Espeso María 93 GRAJAL DE CAMPOS 889 20-11-1.983
Antez Bertas 94 GRAJAL DE CAMPOS 13.514 20-11-1.994
Bernardo Guerrero Gómez Ilrdos 94 GRAJAI, DE CAMPOS 10.514 20-11-1.994
Candelas Salvador Emilia 94 GRAJAL DE CAMPOS 621 20-11-1.994
Cisneros García Franca 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.284 20-11-1.994
Cisneros García Manuel 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.284 20-11-1.994
Cuenca Felipe Mercedes 94 GRAJAL DE CAMPOS 4.493 20-11-1.994
Domínguez Del Rio Isaac Y Uno 94 GRAJAI, DE CAMPOS 15.354 20-11-1 994
Domínguez Del Rio Isaac Y Uno 94 GRAJAI, DE CAMPOS 534 20-11-1 994
Domínguez Santos Roberto 94 PORTUGALETE 1.808 20-11-1 994
Encinas Juba 94 GRAJAL DE CAMPOS 2.329 20-11-1 994Felipe Andrés Teresa Y Unos 94 GRAJAL DE CAMPOS 991 20-11-1 994Fernandez González Aurora 94 GRAJAL DE CAMPOS
Fernandez Dans Herederos De A 94 GRAJAL DE CAMPOS 20-1 1-1
Fernandez Franco María Jesús 94 GRAJAL DE CAMPOS 20-11 -1.994
Fuente Fulgencio De La 94 GRAJAL DE CAMPOS 20-11-1.994
Juan Laso Rafael Uros De 94 GRAJAL DE CAMPOS
Pascual Portugués Carlos 94 GRAJAL DE CAMPOS 20-11-1.994
Prieto Agustina 94 GRAJAL DE CAMPOS 20-1 1 -1.994
Rodríguez Borges Felicidad 94 GRAJAL DE CAMPOS
Sánchez María Uros 94 GRAJAL DE CAMPOS 4.123 20-11-1.994
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Sánchez Mana Uros 94 GRAJAL DE CAMPOS 684 20-11-1.994
Santos Gómez Leonor Hrdos De 94 GRAJAL DE CAMPOS 937 20-11-1.994
Suarez Izquierdo Rafael 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.747 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Aguilar Alonso Maximiliano 93 GRAJAL DE CAMPOS 668 20-11-1.994
Borge Gutiérrez Aquilina 93 GRAJAL DE CAMPOS 890 20-11-1.994
Borge Torbado Bemardino 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.502 20-11-1.994
Carnicero Villace Diodeciano 93 GRAJAL DE CAMPOS 612 20-11-1.994
Celada Alfonso Jesús 93 GRAJAL DE CAMPOS 5.341 20-11-1.994
Cofradía Nuestra Señora Puerta 93 GRAJAI, DE CAMPOS 779 20-11-1.994
Diez Otazu Espeso Micaela 93 GRAJAI. DE CAMPOS 2.114 20-11-1.994
Domínguez Antolinez Isaac 93 GRAJAL DE CAMPOS 19.919 20-11-1.994
Domínguez Del Rio Isaac 93 GRAJAL DE CAMPOS 723 20-11-1.994
Domínguez Del Rio Isaac Y José 93 GRAJAL DE CAMPOS 4.229 20-11-1.994
Encinas Castellanos Juan 93 GRAJAL DE CAMPOS 779 20-11-1.994
Escobar López Victorino 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.335 20-11-1.994
Espinosa Santos Mercedes 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.057 20-11-1.994
Felipe Garcia Maria 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.502 20-11-1.994
Felipe Santos Primitiva 93 GRAJAL, DE CAMPOS 723 20-11-1.994
Garcia De Godos Victoriana 93 GRAJAL DE CAMPOS 890 20-11-1.994
Garcia Montañés Tomasa 93 GRAJAL DE CAMPOS 668 20-11-1.994
Garcia Rodríguez Angel 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 20-11-1.994
Gómez González Maximina 93 GRAJAL DE CAMPOS 668 20-11-1.994
Gutiérrez Miguez Zacarías 93 GRAJAI, DE CAMPOS 1.391 20-11-1.994
Juan De Prado Paula 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 20-11-1.994
Laso Celada M Antonia 93 GRAJAL DE CAMPOS 7.511 20-11-1.994
Lorenzo Antolinez Mauro 93 GRAJAL DE CAMPOS 23.758 20-11-1.994
Marcos Diez Juana Y M Paz 93 GRAJAI, DE CAMPOS 779 20-11-1.994
Martínez De Prado Daría 93 GRAJAL, DE CAMPOS 612 20-11-1.994
Martínez Martinez Luis 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 20-11-1.994
Martínez Mota Maxima 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 20-11-1.994
Martinez T orbado Mauricio 93 GRAJAL DE CAMPOS 612 20-11-1.994
Mendez Torbado Gregorio 93 GRAJAI. DE CAMPOS 668 20-11-1.994
Ordoñez Villalobos Desiderio 93 GRAJAL DE CAMPOS 668 20-11-1.994
Pascual Garcia Anatolia 93 GRAJAL DE CAMPOS 890 20-11-1.994
Perez Aguilar Pilar 93 GRAJAL DE CAMPOS 1.391 20-11-1.994
Rio Portugués Angela 93 GRAJAL DE CAMPOS 612 20-11-1.994
Rojo Calvo Luis 93 GRAJAL DE CAMPOS 835 20-11-1.994
Torbado Calvo Josefa 93 GRAJAL DE CAMPOS 612 20-11-1.994
Villada Ixxil Sulpicia 93 GRAJAI, DE CAMPOS 1.002 20-11-1.994
Aguilar Alonso Maximiliano 94 GRAJAL DE CAMPOS 668 31-05-1.995
Barrio Santiago Julio 94 GRAJAI, DE CAMPOS 1.725 31-05-1.995
Barrio Santiago Julio 94 GRAJAI. DE CAMPOS 890 31-05-1.995
Benavides Martinez Pilar Y Jos 94 GRAJAL DE CAMPOS 668 31-05-1.995
Borge Gutiérrez Aquilina 94 GRAJAL DE CAMPOS 890 31-05-1.995
Borge Ramos Escolástica 94 GRAJAL DE CAMPOS 2.114 31-05-1.995
Borge Torbado Bemardino 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.502 31-05-1.995
Carnicero Villace Diodeciano 94 GRAJAL DE CAMPOS 612 31-05-1.995
Celada Alfonso Jesús 94 GRAJAL DE CAMPOS 5.341 31-05-1.995
Cofradía De Ntra. Sfia. Puerta 94 GRAJAL DE CAMPOS 779 31-05-1.995
Diez Otazu Espeso Micaela 94 GRAJAL DE CAMPOS 2.114 31-05-1.995
Domínguez Antolinez Isaac 94 GRAJAI, DE CAMPOS 19.919 31-05-1.995
Domínguez Del Rio Isaac 94 GRAJAL DE CAMPOS 723 31-05-1.995
Domínguez Del Rio Isaac 94 GRAJAL DE CAMPOS 4.229 31-05-1.995
Encinas Castellanos Juan 94 GRAJAI, DE CAMPOS 779 31-05-1.995
Escobar López Victorino 94 GRAJAI, DE CAMPOS 1.335 31-05-1.995
Espinosa Santos Mercedes 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.057 31-05-1.995
Espinosa Santos Paula P 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.280 31-05-1.995
Felipe Garcia María 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.502 31-05-1.995
Felipe Santos Marcelino 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.168 31-05-1.995
Felipe Santos Primitiva 94 GRAJAL DE CAMPOS 723 31-05-1.995
Garcia Godos Victoriana 94 GRAJAL DE CAMPOS 890 31-05-1.995
Garcia Rodríguez Angel 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 31-05-1.995
Godos Borge Juliana 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.614 31-05-1.995
Godos Borge Pedro 94 GRAJAL DE CAMPOS 7.845 31-05-1.995
Gómez González Maxima 94 GRAJAI. DE CAMPOS 4.841 31-05-1.995
Gómez González Maximina 94 GRAJAL DE CAMPOS 668 31-05-1.995
Guaza Amigo Placido 94 GRAJAL DE CAMPOS 6.621 31-05-1.995
Gutiérrez Mingue?. Zacarías 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.391 31-05-1.995
Juan Padro Paula 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 31-05-1.995
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Laso Celada Mana Antonia 94 GRAJAL DE CAMPOS 7.511 31-05-1.995
Lorenzo Antolinez Mauro 94 GRAJAL DE CAMPOS 23.758 31-05-1.995
Arcos Diez Juana Y M' Paz 94 GRAJAL DE CAMPOS 779 31-05-1.995
Martínez Prado Daría 94 GRAJAL DE CAMPOS 612 31-05-1.995
Martínez Martínez Luis 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 31-05-1.995
Martínez Mota Maxima 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 31-05-1.995
Martínez T orbado Mauricio 94 GRAJAL DE CAMPOS 612 31-05-1.995
MendezTorbado Gregorio 94 GRAJAL DE CAMPOS 668 31-05-1.995
Perez Aguilar Pilar 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.391 31-05-1.995
Rio Portugués Angela 94 GRAJAL DE CAMPOS 612 31-05-1.995
Rojo Calvo Luis 94 GRAJAL DE CAMPOS 835 31-05-1.995
Santos Prado María 94 GRAJAL DE CAMPOS 7.511 31-05-1.995
Santos Rodríguez Paulino 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.224 31-05-1.995
Torbado Calvo Josefa 94 GRAJAL DE CAMPOS 612 31-05-1.995
Villada Leal Sulpicia 94 GRAJAL DE CAMPOS 1.002 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: JOARILLA DE LAS MATAS
CONCEPTO: BASURA
González Gago Valeriano 93 JOARILLA DE LAS MATAS 3.000 20-11-1.993
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA t
Baños Vallejo Daniel 95 SAN MIGUEL MONTAÑAN 5.670 31-05-1.995
Baños Vallejo Daniel 95 SAN MIGUEL MONTAÑAN 5.670 31-05-1.995
García García Javier 95 VALDESPINO VACA 5.670 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Gaton Mazariegos Pompeyo 91 JOARILLA DE LAS MATAS 1.736 20-11-1.991
Gaton Mazariegos Pompeyo 92 JOARILIA DE LAS MATAS 1.822 20-11-1.992
Bartolomé Rodríguez Casto 93 JOARILLA DE LAS MATAS 2.331 20-11-1.993
Gaton Mazariegos Pompeyo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.913 20-11-1.993
Gutiérrez Pifian Pompeyo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.247 20-11-1.993
Bartolomé Rodríguez Casto 94 JOARILI A DE LAS MATAS 2.413 20-11-1.994
Bartolomé Torbado Nicanor 94 JOARUJA DE JAS MATAS 1.834 20-11-1.994
Gaton Mazariegos Dolores 94 JOARILLA DE LAS MATAS 4.093 20-11-1.994
Gaton Mazariegos Pompeyo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.980 20-11-1.994
Gutiérrez Pi/an Pompeyo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.290 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
García Vázquez Aureliano 93 VALDESPINO VACA 607 20-11-1.993
Calvo Menda Glicerio 94 JOARILI A DE LAS MATAS 394 20-11-1.994
Calvo Martínez Macario 94 JOARILI A DE IAS MATAS 839 20-11-1.994
García García Josefa 94 JOARILIA DE IAS MATAS 1.875 20-11-1.994
González Calvo Gonzalo Y Hnos 94 JOARILIA DE IAS MATAS 231 20-11-1.994
González Victorino Bros 94 JOARILI A DE IAS MATAS 422 20-11-1.994
Mencia Calzadilla Quinina 94 JOARILI A DE IAS MATAS 1.043 20-11-1.994
Rodríguez Juan Bros 94 JOARILIA DE IAS MAJAS 421 20-11-1.994
Salas Rodríguez Emma Y Esposo 94 JOARILLA DE IAS MATAS 2.186 20-11-1.994
Vallejo Calvo Josefa 94 JOARILI A DE IAS MATAS 5.549 20-11-1.994
Vallejo Calvo Josefa E Hijos 94 JOARUJ A DE LAS MATAS 737 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Alonso Bajo Maria 93 JOARILIA DE IAS MATAS 2.059 20-11-1.994
Alonso Calvo Emilia 93 JOARUJ A DE IAS MATAS 1.502 20-11-1.994
Alonso Valdeolmillos Modesto 93 JOARILI A DE LAS MATAS 612 20-11-1.994
Alvarez Alonso Emilia 93 JOARUJ A DE LAS MATAS 1.335 20-11-1.994
Bajo Lanero Celestino 93 JOARILLA DE LAS MAJAS 779 20-11-1.994
Bajo Rodríguez María 93 JOARILI A DE LAS MATAS 612 20-11-1.994
Bartolomé Gaton Ismael 93 JOARILLA DE LAS MATAS 835 20-11-1.994
Bartolomé Rodríguez Casto 93 JOARUJLA DE LAS MATAS 6.454 20-11-1.994
Bartolomé Rodríguez Encamado 93 JOARILLA DE IAS MATAS 1-602 ' 20-11-1.994
Bartolomé Torbado Nicanor 93 JOARILLA DE LAS MATAS 6.232 20-11-1.994
Caballero Nava Leopoldo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.168 20-11-1.994
Calvo Alonso Gregorio 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.335 20-11-1.994
Calvo Ruiz Marcelino 93 JOARILLA DE LAS MATAS 612 20-11-1.994
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Castro Menda Anastasio 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.614 20-11-1.994
Crespo Calvo Constatólo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.002 20-11-1.994
Crespo Hoz Francisco 93 JOARILLA DE TAS MATAS 3.283 20-11-1.994
Crespo Puertas Crispiniano 93 JOARILLA DE I AS MATAS 668 20-11-1.994
Crespo Salas Maria 93 JOARILLA DE IAS MATAS 668 20-11-1.994
Perrero Redondo Saturnino 93 JOARILLA DE LAS MATAS 835 20-11-1.994
Gago Gutiérrez Juan 93 JO ARHJ A DE LAS MAJAS 890 20-11-1.994
Gago Martínez Ramón 93 JOARILLA DE LAS MATAS 3.060 20-11-1.994
García González Gaspar 93 JOARILLA DE IAS MATAS 2.559 20-11-1.994
García Hoz Rafael 93 JOARH J A DE IAS MATAS 946 20-11-1.994
(Jarcia Lanero Cruz 93 JOARILLA DE LAS MATAS 2.559 20-11-1.994
García Miguelez Robustiano 93 JOARILLA DE IAS MATAS 1.391 20-11-1.994
Garda Quintana Isidro 93 JOARILLA DE LAS MATAS 2.226 20-11-1.994
Garda Rodríguez Emperatriz 93 JOARILLA DE LAS MATAS 723 20-11-1.994
Garda Rodríguez Meledo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.280 20-11-1.994
Garda Salas Pedro 93 JOARILIA DE IAS MATAS 668 20-11-1.994
Garda Vázquez Alejo Y Alfredo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.280 20-11-1.994
Garda Vázquez Aureliano 93 JOARH,LA DE IAS MATAS 1.447 20-11-1.994
Gaton Mazaríegos Dolores 93 JOARH JA DE LAS MATAS 10.405 20-11-1.994
Galón Mazariegos Pompeyo 93 JOARILLA DE IAS MATAS 4.173 20-11-1.994
Gigante Garda Amando 93 JOARH .LA DE IAS MATAS 1.224 20-11-1.994
González Bartolomé Florendo 93 JOARILLA DE LAS MAJAS 6.454 20-11-1.994
González Calvo Damian 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.057 20-11-1.994
González Calvo Serafín 93 JOARILIA DE IAS MATAS 2.003 20-11-1.994
González Diez Cayo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 890 20-11-1.994
Gutiérrez Pifian Froilan 93 JOARILLA DE LAS MAJAS 1.502 20-11-1.994
Gutiérrez Pifian Pompeyo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 3.784 20-11-1.994
Hermandad Labradores Joarilla 93 JOARILLA DE LAS MATAS 723 20-11-1.994
Martínez González Baudilio 93 JOARILLA DE LAS M Al AS 946 20-11-1.994
Miguelez Merino Lucila 93 JOARHJA DE LAS MAJAS 2.170 20-11-1.994
Pastor Alonso Felix 93 JOARILLA DE LAS MATAS 2.170 20-11-1.994
Peña Lanero Román 93 JOARILIA DE LAS MATAS 1.224 20-11-1.994
Perez Menda Emiliano 93 JOARILI A DE IAS MATAS 668 20-11-1.994
Perez Vallejo Adrián 93 JOARILLA DE IAS MATAS 779 20-11-1.994
Pozo Redondo Fidendo 93 JOARILLA DE LAS MATAS 1.113 20-11-1.994
Pozo Redondo Macario 93 JOARILLA DE LAS MATAS 779 20-11-1.994
Pozo Redondo Vidal 93 JOARHJA DE IAS MAJAS 723 20-11-1.994
Puertas Diez Emigdio 93 JOARILI A DE IAS MATAS 1.335 20-11-1.994
Solla Iglesias Gregorio 93 JOARILLA DE LAS MAJAS 1.002 20-11-1.994
Triguero Martínez Pió 93 JOARILIA DE IAS MATAS 2.671 20-11-1.994
Vallejo Lanero Constantina 93 JOARHJ A DE IAS MAJAS 723 20-11-1.994
Vallejo Pardo Consuelo 93 JOARHJA DE IAS MAJAS 1.002 20-11-1.994
Vias Pecuarias 93 JOARHJ A DE LAS MAJAS 2.726 20-11-1.994
Viuda Castro Isidro 93 JOARHTA DE IAS MAJAS 668 20-11-1.994
Alonso Calvo Emilia 94 JOARILLA DE LAS MAJAS 1.502 31-05-1.995
Alonso Garda Isabel 94 JOARHJA DE LAS MATAS 1.391 31-05-1.995
Alonso Valdeolmillos Modesto 94 JOARHJ A DE IAS MATAS 612 31-05-1.995
Alvarez Alonso Emilia 94 JOARHJA DE IAS MATAS 1.335 31-05-1.995
Bajo lanero Celestino 94 JOARHJA DE IAS MATAS 779 31-05-1.995
•Bajo Rodríguez Manuel 94 JOARH JA DE IAS MATAS 3.895 31-05-1.995
Bajo Rodríguez Maria 94 JOARILLA DE LAS MATAS 612 31-05-1.995
Bajo Sánchez José Antonio 94 J()ARH J A DE LAS MATAS 2.559 .31-05-1.995
Bartolomé Gaton Ismael 94 JOARILLA DE LAS MATAS 835 31-05-1.995
Bartolomé Rodríguez Casto 94 JOARILLA DE LAS MATAS 6.454 31-05-1.995
Bartolomé Rodríguez Encamado 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.502 31-05-1.995
Bartolomé Torbado Nicanor 94 JOARILLA DE LAS MATAS 6.232 31-05-1.995
Caballero Nava Leopoldo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.168 31-05-1.995
Calvo Alonso Gregorio 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.335 31-05-1.995
Calvo Ruiz Marceliano 94 JOARILLA DE LAS MATAS 612 31-05-1.995
Castro Menda Anastasio 94 JOARHJA DE LAS MATAS 1.614 31-05-1.995
Castro Rodríguez Alejandrina 94 JOARHJA DE LAS MATAS . 1.113 31-05-1.995
Castro Rodríguez Fidela 94 JOARILLA DE LAS MATAS 3.561 31-05-1.995
Crespo Calvo Constantino 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.002 31-05-1.995
Crespo Calvo José Luis 94 JOARHJA DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
Crespo Hoz Francisco 94 JOARILI A DE IAS MATAS 3.283 31-05-1.995
Crespo Puertas Crispiniano 94 JOARILLA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
Crespo Redando Emigdio 94 JOARHJA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
Crespo Salas Maria Y 1 94 JOARILLA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
Perrero Redondo Saturnino 94 JOARILLA DE LAS MATAS 835 31-05-1.995
Gago Gutiérrez Juan 94 JO ARLELA DE LAS MATAS 890 31-05-1.995
Gago Puertas José 94 JOARILLA DE IAS MATAS 1.502 31-05-1.995
Garda Crespo Pedro 94 JOARILLA DE LAS MATAS 3.005 31-05-1.995
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García González Gaspar 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.559 31-05-1.995
García Hoz Rafael 94 JOARILLA DE LAS MATAS 946 31-05-1.995
García Lanero Cruz Y 3 Hm 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.559 31-05-1.995
García Miguelez Robustiano 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.391 31-05-1.995
García Quintana Isidro 94 JOARILIA DE LAS MATAS 2.226 31-05-1.995
García Rodríguez Emperatriz 94 JOARILLA DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
García Rodríguez Melecio 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.280 31-05-1.995
García Salas Pedro 94 JOARILLA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
García Vázquez Alejo Y Alfredo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.280 31-05-1.995
García Vázquez Aureliano 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.447 31-05-1.995
Gaton Mazariegos Dolores 94 JOARILLA DE LAS MATAS 10.405 31-05-1.995
Gaton Mazariegos Pompeyo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 4.173 31-05-1.995
Giganto García Amando Y Hm 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.224 31-05-1.995
González Bartolomé Florendo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 6.454 31-05-1.995
González Calvo Damian 94 JOARILI A DE LAS MATAS 1.057 31-05-1.995
González Calvo Serafín 94 JOARILIA DE LAS MATAS 2.003 31-05-1.995
González Diez Cayo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 890 31-05-1.995
González Fernandez Felix José 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.003 31-05-1.995
González Garda José 94 JOARILLA DE IAS MATAS 5.397 31-05-1.995
Gutiérrez Pifian Frohan 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.502 31-05-1.995
Gutiérrez Pifian Pompeyo 94 JOARILLA DE LAS MATAS 3.784 31-05-1.995
Gutiérrez Rodríguez Antolina 94 JOARILLA DE LAS MATAS 612 31-05-1.995
Gutiérrez Rodríguez Gaspar 94 JOARH JA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
Gutiérrez Rodríguez Isada 94 JOARILLA DE LAS MATAS 668 31-0,5-1.995
Gutiérrez Rodríguez Isidoro 94 JOARILLA DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
Hermandad Labradores Joarilla 94 JOARILLA DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
Huerta Rodríguez Herminia 94 JOARILIA DE IAS MATAS 2.059 31-05-1.995
Martínez González Baudilio 94 JOARHJ A DE LAS MAJAS 946 31-05-1.995
Miguelez Merino Lucila 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.170 31-05-1.995
Pardo Urueña Antonia 94 JOARH,LA DE LAS MATAS 1.168 31-05-1.995
Pastor Alonso Felix 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.170 31-05-1.995
Peña Lanero Román 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.224 31-05-1.995
Perez Menda Emiliano 94 JOARILLA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
Perez Ruano Juana 94 JOARILLA DE LAS MATAS 890 31-05-1.995
Perez Vallejo Adrián 94 JOARILLA DE IAS MATAS 779 31-05-1.995
Pozo Redondo Fidendo 94 JOARILI A DE LAS MATAS 1.113 31-05-1.995
Pozo Redondo Macario 94 JOARILI A DE LAS MATAS 779 31-05-1.995
Pozo Redondo Vidal 94 JOARILLA DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
Puertas Diez Emigdio 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.335 31-05-1.995
Rodríguez Fernandez Carmen 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.226 31-05-1.995
Rodríguez Perez Josefa 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.947 31-05-1.995
Rodríguez Rojo Joaquín 94 JOARILLA DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
Salas Calvo Teodosia 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.057 31-05-1.995
Solla Iglesias Gregorio 94 JOARILLA DE LAS MATAS 1.002 31-05-1.995
Triguero Martinez Pió 94 JOARILLA DE LAS MATAS 2.671 31-05-1.995
Vallejo Lanero Constantina 94 JOARILI A DE LAS MATAS 723 31-05-1.995
Vallqo Vallejo Lucinio 94 JOARH JA DE TAS MAJAS 4.507 31-05-1.995
Viuda Castro Isidro 94 JOARILLA DE LAS MATAS 668 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
Valiente Ruiz Guillermo 94 SAHAGUN
Amo Herrero Rubén 95 RIOSEQUHLO
Apando Melero Alejandro 95 SAHAGUN
García Gonzalo M Carmen 95 GALLEGILLOS
Garda Santos Josefa 95 SAHAGUN
Gutiérrez Vaquero Angel 95 SAHAGUN
Marcos Rodríguez M Jesús 95 SAHAGUN
Martínez Rodríguez José Carlos 95 GALLEGUHLOS C.
Martínez Valdaliso José M. 95 ARRENILLAS DE V.
Martínez Valdaliso José María 95 ARENILLAS DE VALIJERA
Rodríguez Perez José Luis 95 SAHAGUN
Rodríguez Rocha M Luisa 95 SAHAGUN
Valiente Ruiz Guillermo 95 SAHAGUN
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CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Herrero Parrado Blas Hr 87 GALLEGUILLOS 1.466 15-11-1.987
Martínez González Felix Hr 87 GALLEGUILLOS 1.792 15-11-1.987
Toribio Gil Manuel Y 3 87 SAHAGUN 1.258 15-11-1.987
Herrero Parrado Blas Hr 88 GALLEGUILLOS 1.466 15-11-1.988
Martínez González Felix Hr 88 GALLEGUILLOS 1.792 15-11-1.988
Rojo Caminero Concepción 88 GALLEGUILLOS 2.284 15-11-1.988
Toribio Gil Manuel Y 3 88 SAHAGUN 1.572 15-11-1.988
Herrero Parrado Blas Hr 89 GALLEGUILLOS 1.466 15-11-1.989
Martínez González Felix Hr 89 GALLEGUILLOS 1.792 15-11-1.989
Rojo Caminero Concepción 89 GALLEGUILLOS 2.284 15-11-1.989
Toribio Gil Manuel Y 3 89 SAHAGUN 1.572 15-11-1.989
Rivera Martínez Felisa 90 GALLEGUILLOS 1.576 15-11-1.990
Toribio Gil Manuel Y 3 90 SAHAGUN 1.320 15-11-1.990
Godos Gallego José Y 1 91 GALLEGUILLOS 1.240 20-11-1.991
Gómez Rio Ignacio 91 SAHAGUN 1.287 20-11-1.991
Herrero Godos Ignacio 91 GALLEGUILLOS 1.617 20-11-1.991
Martínez Alvarez Marina 91 GALLEGUILLOS 1.434 20-11-1.991
Pérez Torbado Natividad 91 SAHAGUN 1.525 20-11-1.991
Prieto Espeso Iluminada 91 SAHAGUN 1.729 20-11-1.991
Rivera Martínez Felisa 91 GALLEGUILLOS 2.364 20-11-1.991
Santamaría Fuente María 91 SAHAGUN 2.223 20-11-1.991
Toribio Gil Manuel Y 3 91 SAHAGUN 1.979 20-11-1.991
Antón Hoyos Vicente 92 SAHAGUN 3.632 20-11-1.992
Celada Luna Rufino 92 SAHAGUN 1.956 20-11-1.992
Godos Gallego José Y 1 92 GALLEGUILLOS 1.302 20-11-1.992
Gómez Rio Ignacio 92 SAHAGUN 1.351 20-11-1.992
Herrero Godos Ignacio 92 GALLEGUILLOS 1.698 20-11-1.992
Martínez Alvarez Marina 92 GALLEGUILLOS 1.506 20-11-1.992
Perez Torbado Natividad 92 SAHAGUN 1.601 20-11-1.992
Prieto Espeso Iluminada 92 SAHAGUN 1.815 20-11-1.992
Rivera Martínez Felisa 92 GALLEGUILLOS 2.482 20-11-1.992
Santamaría Fuente María 92 SAHAGUN 2.334 20-11-1.992
Toribio Gil Manuel Y 3 92 SAHAGUN 2.078 20-11-1.992
Celada Luna Ana 93 SAHAGUN 1.882 20-11-1.993
Celada Lima Rufino 93 SAHAGUN 2.054 20-11-1.993
Godos Gallego José Y 1 93 GALLEGUILLOS 1.367 20-11-1.993
Fernandez Tocino Petra 93 SAHAGUN 2.555 20-11-1.993
González T orbado Heliodoro 93 GALLEGUILLOS 1.418 20-11-1.993
González Torbado M Teresa 93 GALLEGUILLOS 1.818 20-11-1.993
Gómez Rio Ignacio 93 SAHAGUN 1.419 20-11-1.993
Herrero Godos Ignacio 93 GALLEGUILLOS 1.782 20-11-1.993
Martínez Alvarez Marina 93 GALLEGUILLOS 1.581 20-11-1.993
Perez Torbado Natividad 93 SAHAGUN 1.681 20-11-1.993
Prieto Espeso Clara 93 SAHAGUN 1.254 20-11-1.993
Prieto Espeso Iluminada 93 SAHAGUN 1.906 20-11-1.993
Rivera Martínez Felisa 93 GALLEGUILLOS 2.606 20-11-1.993
Santamaría Fuente María 93 SAHAGUN 2.450 20-11-1.993
Santamaría Gil Demetrio 93 SAHAGUN 3.238 20-11-1.993
T oribio Gil Manuel Y 3 93 SAHAGUN 2.182 20-11-1.993
Vicente Aparicio Luis 93 SAHAGUN 8.261 20-11-1.993
Vidanes Ignacio 93 SAHAGUN 2.660 20-11-1.993
Vidanes López Domingo 93 SAHAGUN 1.229 20-11-1.993
Alvarez González Luis 94 SAHAGUN 2.067 20-11-1.994
Barreales Carvajal F 94 SAHAGUN 1.395 20-11-1.994
Borge Torbado Miguel 94 SAHAGUN 1.356 20-11-1.994
Carbajal Fernandez Salvador 94 SAHAGUN 1.752 20-11-1.994
Celada Luna Rufino 94 SAHAGUN 1.601 20-11-1.994
Escudero Espinosa Buenaventura 94 SAHAGUN 1.511 20-11-1.994
Espinosa Hierro C Y Hm 94 SAHAGUN 1.834 20-11-1.994
Fernandez Hernández Gonzalo 94 SAHAGUN 3.549 20-11-1.994
Franco Bartolomé María 94 SAHAGUN 4.956 20-11-1.994
Gil Albala Florencio 94 SAHAGUN 1.524 20-11-1.994
Gil García Juan José Y Hm 94 SAHAGUN 1.400 20-11-1.994
Gil Merino María Jesús Y Hnos 94 SAHAGUN 1.446 20-11-1.994
Gil Perez María Loreto 94 SAHAGUN 1.524 20-11-1.994
Godos Godos Valentín 94 SAHAGUN 4.442 20-11-1.994
López Herrero Agapita 94 SAHAGUN 1.306 20-11-1.994
López Revuelta Josefa 94 SAHAGUN 1.323 20-11-1.994
Luna Cuenca Victcriana 94 SAHAGUN 1.770 20-11-1.994
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Martínez Montila Anastasio 94 SAHAGUN 1.268 20-11-1.994
Miguel Borge Prudencia 94 SAHAGUN 1.422 20-11-1.994
Miguel Santos Esperanza 94 SAHAGUN 2.071 20-11-1.994
Pascual García Marcelino 94 SAHAGUN 1.479 20-11-1.994
Perez Bajo Francisco 94 SAHAGUN 2.118 20-11-1.994
Perez Calvo Francisco 94 SAHAGUN 2.193 20-11-1.994
Perez Perez Andrés 94 SAHAGUN 1.435 20-11-1.994
Prieto Espeso Iluminada 94 SAHAGUN 1.606 20-11-1.994
Rodríguez Martínez Mauro 94 SAHAGUN 1.511 20-11-1.994
Rojo Caminero Concepción 94 SAHAGUN 1.204 20-11-1.994
Ruiz García Antonio Y Hm 94 SAHAGUN 1.727 20-11-1.994
Torbado Calvo Jesús 94 SAHAGUN 1.603 20-11-1.994
Valle Alejandra Y Hm 94 SAHAGUN 1.323 20-11-1.994
Vallej o Pascual Emigdio 94 SAHAGUN 3.235 20-11-1.994
Vidanes López Domingo 94 SAHAGUN 2.821 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Martínez Rascón Antolin 91 SAHAGUN 1.218 20-11-1.991
Fernandez López Sixta 91 JOARA 927 20-11-1.991
Bernardo Fernandez T eodomiro 92 SAHAGUN 985 20-11-1 992
Fernandez López Sixta 92 JOARA 973 20-11-1.992
Martínez Rascón Antolin 92 SAHAGUN 1.279 20-11-1.992
Miguel Velasco Lorenzo 92 SAHAGUN 18.357 20-11-1.992
Dios Llórente Zacarías 93 SAHAGUN 1.734 20-1’1-1.993
Dirección Oral De Sdad 93 SAHAGUN 18.526 20-11-1.993
Díaz Caneja Escudero Lau 93 SAN PEDRO DUEÑAS 2.162 20-11-1.993
Fernandez López Sixta 73 JOARA 1.022 20-11-1.993
Gai'cia Vepa Visitación 93 SAHAGUN 2.127 20-11-1.993
González Cienfuegos Ricardo 93 SAN PEDRO DUEÑAS 2.223 20-11-1.993
Martínez Rascón Antolin 93 SAHAGUN 1.343 20-11-1.993
Miguel Velasco Lorenzo 93 SAHAGUN 19.275 20-11-1.993
Rodrigo Nuñez Antonio 93 SAHAGUN 1.912 20-11-1.993
Villota Fernandez Lourdes 93 VILIALEBRIN 1.259 20-11-1.993
Agüera Perez Alfonso 94 SAHAGUN 2.315 20-11-1.994
Agundez Emiliano Hnos De 94 SAHAGUN 2.482 20-11-1.994
Alvarez Garda Abel 94 SAHAGUN 2.431 20-11-1.994
Antolin Garda Auxibio 94 SAHAGUN 2.220 20-11-1.994
Asenjo Rojo Gregorio 94 SAHAGUN 2.017 20-11-1.994
Avila Eladio 94 SAHAGUN 1.770 20-11-1.994
Bernardo Prieto Teresa 94 SAHAGUN 12.312 20-11-1.994
Blanco David 94 SAHAGUN 4.619 20-11-1.994
Blas Grande Concepción 94 SAHAGUN 12.042 20-11-1.994
Caballero Herrero José 94 SAHAGUN 9.354 20-11-1.994
Cb San Tirso 94 SAHAGUN 1.450 20-11-1.994
Cb San Tirso 94 SAHAGUN 1.450 20-11-1.994
Escudero Buenaventura 94 SAHAGUN 1.007 20-11-1.994
Esparza Mana 94 SAHAGUN 4.662 20-11-1.994
Fernandez Domínguez José 94 SAHAGUN 10.687 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Julián 94 SAHAGUN 2.700 20-11-1.994
Fernandez Prieto Herederos 94 SAHAGUN 2.929 20-11-1.994
Franco Vicente 94 SAHAGUN 4.572 20-11-1.994
Garda Careaba Frandsco 94 SAHAGUN 3.967 20-11-1.994
Garda Careaba Frandsco 94 SAHAGUN 4.120 20-11-1.994
Garda Lagartos Bel armino 94 SAHAGUN 496 20-11-1.994
Garda Olmo Andrés 94 SAHAGUN 13.428 20-11-1.994
Gil Gil Socorro 94 SAHAGUN 636 20-11-1.994
Gómez Ramón 94 SAHAGUN 768 20-11-1.994
González González M Carmen 94 SAHAGUN 3.024 20-11-1.994
Gutiérrez Gutiérrez Pedro 94 SAHAGUN 1.719 20-11-1.994
Herrero Maximo 94 SAHAGUN 3.537 20-11-1.994
Lino González Benito 94 SAHAGUN 734 20-11-1.994
Lorenzo Alvarez Antonio 94 SAHAGUN 2.344 20-11-1.994
Luna Cuenca Victoriana 94 SAHAGUN 13.446 20-11-1.994
Luna Garda Isabel 94 SAHAGUN 5.199 20-11-1.994
Manso Llórente Benito 94 SAHAGUN 1.078 20-11-i.994
Harinueva Sa 94 SAHAGUN 15.94,9 20-11-1.994
Harinueva Sa 94 SAHAGUN •45.259 20-11-1.994
Maroto Sota Policarpo 94 SAHAGUN 8.214 20-11-1.994
Martínez Encinas Frandsco 94 SAHAGUN 20.864 20-11-1.994
Martínez Felipe Ascensión 94 SAHAGUN 3.897 20-11-1.994
Merino Molaguero Dolores 94 SAHAGUN 460 20-11-1.994
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Contribuyente Año Domicilio fiscal Principal
Final periodo 
voluntario
CONCEPTO: IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS - EMPRESARIALES
Miguel Ordas Gregorio Hros 94 SAHAGUN 4.008 20-11-1.994
Miguel Velasco Lorenzo 94 SAHAGUN 683 20-11-1.994
Molleda Vaquero Isidoro 94 SAHAGUN 4.128 20-11-1.994
Moral Borge M Luisa 94 SAHAGUN 2.898 20-11-1.994
Moran Rubín Jesús 94 SAHAGUN 3.455 20-11-1.994
Oliver Cazorla Juan 94 SAHAGUN 6.177 20-11-1.994
Pastrana Panero Salvador 94 SAHAGUN 16.656 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 33.349 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 3.250 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 4.745 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 3.847 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 4.681 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 5.771 20-11-1.994
Poveda Poveda Eladio 94 SAHAGUN 4.529 20-11-1.994
Ramos Gómez Consuelo 94 SAHAGUN 8.506 20-11-1.994
Revuelta Herrero Isacio 94 SAHAGUN 9.144 20-11-1.994
Rivera Martínez Silvina 94 SAHAGUN 945 20-11-1.994
Rivera Martínez Silvina 94 SAHAGUN 2.386 20-11-1.994
Rivera Martínez Silvina 94 SAHAGUN 780 20-11-1.994
Rodríguez Fernandez Manuel 94 SAHAGUN 4.302 20-11-1.994
Rodríguez Manuel 94 SAHAGUN 674 20-11-1.994
Rodríguez Truchero José 94 SAHAGUN 30.637 20-11-1.994
Rojo Perez Marina 94 SAHAGUN 3.790 20-11-1.994
Ruiz T orbado Hipólito 94 SAHAGUN 2.850 20-11-1.994
Soria Galan Manuela 94 SAHAGUN 7.950 20-11-1.994
Suarez Paredes Manuel 94 SAHAGUN 937 20-11-1.994
Tejerina López Felix Hros 94 SAHAGUN 669 20-11-1.994
Tej crina Salan Agripnia 94 SAHAGUN 5.919 20-11-1.994
Truchero Juan Maximo 94 SAHAGUN 9.767 20-11-1.994
Valle Rodríguez Agustina Del 94 SAHAGUN 2.128 20-11-1.994Vaquer Marcelina Ib- 94 SAHAGUN 1.222 20-11-1.994Vega Ruiz Juan 94 SAHAGUN 6.695 20-11-1.994Velasco Lorenzo Miguel 94 SAHAGUN 7.860 20-11-1.994
CPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Mencia Bartolomé Fidel 93 SAHAGUN
Mencia Bartolomé Fidel 93 SAHAGUN
Asturiana de Promociones y Co 94 SAHAGUN
Blas Grande Concepción 94 SAHAGUN
Harinueva SI 94 SAHAGUN
Mencia Bartolomé Fidel 94 SAHAGUN
Mencia Bartolomé Fidel 94 SAHAGUN
Alonso Escobar Maximino 93 GALLEGUILLOS
Alvarez Bajo Julio 93 GALLEGUILLOS
Alvarez T orbado Manuel 93 GALLEGUILLOS
Andrés Rojo Domitii o 93 JOARA
Antolinez Godos Victorino 93 GALLEGUILLOS
Bajo Carnicero Concepción 93 GALLEGUILLOS
Barri entos Martínez Leocricia 93 GALLEGUILLOS
Benavides González Victoriano 93 GALLEGUILLOS
Blanco González Galo 93 GALIEGUILLOS
Borge Domínguez Felix 93 SAHAGUN
Borge Espeso Petra 93 GALLEGUILLOS
Borge Miguel Eutimio 93 SAHAGUN
Borge Torbado Miguel 93 GALLEGUILLOS
Borlan Mallo Aurelio 93 GALLEGUILLOS
Calderón Miguel Juana 93 SAHAGUN
Calvo Calzadilla Margarita 93 JOARA
Calvo Diez Juventino 93 GALLEGUILLOS
Calvo Torbado Faustino 93 GALLEGUILLOS
Cañizo Huerta Matías 93 SAHAGUN
Carbajal Fernandez Salvador 93 SAHAGUN
Carbajal Prieto Benito 93 JOARA
Castellanos Maraña Heliodoro 93 GALLEGUILLOS
Castro García Francisco 93 GALLEGUILLOS
Castro Martínez Calixto 93 SAHAGUN
Castro Montañés Calixto 93 SAHAGUN
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Celada Luna Justo 93 SAHAGUN 890 20-11-1.994Celada Luna Rufino 93 SAHAGUN 4.785 20-11-1 994
Celada Vaquero Dionisia 93 SAHAGUN 946 20-11-1.994
Cerezo Mumz Lucio 93 GALLEGUILLOS 2.838 20-11-1.994
Cidon Morrando Lucio 93 SAHAGUN 1.057 20-11-1.994Collantes Borlan Ensebio 93 GALLEGUILLOS 1.280 20-11-1 994
Conde Gómez Maurida 93 SAHAGUN 1.558 20-11-1.994Corral Pont Julio 93 SAHAGUN 35.554 20-11-1.994
Corral Pont Santiago 93 JOARA 1.168 20-11-1 994
Corral Herrero Rosario 93 SAHAGUN 1.836 20-11-1.994Corral Miguel C 93 SAHAGUN 4.117 20-11-1.994Corral Miguel Elena 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994Crespo Miguel Luis 93 SAHAGUN 1.947 20-11-1 994
Cuadrado Perez Froilan 93 GALLEGUILLOS 723 20-11-1 994
Cuenca Hernández Bemabe 93 SAHAGUN 1.669 20-11-1.994
Cuenca Rodríguez Paulino 93 SAHAGUN 1.335 20-11-1 994
Cuesta Ugidos Maximino 93 GALLEGUILLOS 2.726 20-11-1 994
Diaz-ataza Rodríguez M Camino 93 GALLEGUILLOS 1.614 20-11-1 994
Diez Garrido José 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Doncel Guiles Tomasa 93 SAHAGUN 1.057 20-11-1.994
Doncel Luna Baldomcro 93 SAHAGUN 5.397 20-11-1 994
Durantez Perez Florencia 93 JOARA 1.669 20-11-1.994
Durant ez Perez Gaspara 93 JOARA 6.343 20-11-1 994
Durantez Perez Publio 93 JOARA 1.558 20-1^-1.994
20-11-1 994Durantez Santos Marcelino 93 JOARA 1.502
Escudero Torbado Antonia 93 GALLEGUILLOS 612 20-11-1 994
Escudero Valle Tiburcio 93 SAHAGUN 723 20-11-1.994
Felipe Bajo Engracia 93 GALLEGUILLOS 2.281 20-11-1 994
Fernandez Alvarez Blas 93 SAHAGUN 1.168 20-11-1.994
Fernandez Borge Aquilino 93 GALLEGUILLOS 779 20-11-1 994
Fernandez Celada Domiciana 93 SAHAGUN 946 20-11-1.994
Fernandez Cid Crescendo 93 SAHAGUN 1.502 20-11-1.994
Fernandez Garda Femando Luis 93 SAHAGUN 5.898 20-11-1 994
Fernandez Moran Esteban 93 SAHAGUN 3.283 20-11-1.994
Fernandez Perez Miguel 93 GALLEGUILLOS 1.502 20-11-1 994
Florez Carnicero Agripina 93 GALLEGUILLOS 2.782 20-11-1 994
Pont Corral Maria 93 SAHAGUN 5.119 20-11-1.994
Francisco Amigo Victorino 93 GALLEGUILLOS 723 20-11-1 994
Franco Bartolomé Maria 93 SAHAGUN 779 20-11-1 994
Franco Juárez Victoriano 93 SAHAGUN 1.057 20-11-1 994
Garda Andrés Emiliano 93 SAHAGUN 1.002 20-11-1 994
Garda Celorio Evaristo 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Garda Delgado Feliddad 93 JOARA 2.337 20-11-1.994
Garda Delgado Justo 93 SAHAGUN 3.450 20-11-1.994
Garda Fierro Francisco 93 SAHAGUN 946 20-11-1.994
Garda Garda Angel 93 JOARA 668 20-11-1.994
Garda Godos Adriana 93 GALLEGUILLOS 1.057 20-11-1.994
Garda Lagartos Belarmino 93 JOARA 1.280 20-11-1 994
Garda Martínez Jesús 93 GALLEGUILLOS 1.224 20-11-1.994
Garda Moran Higinio 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Garia Galan Saturnino 93 SAHAGUN 890 20-11-1.994
Garran Herrero José Maria 93 JOARA 723 20-11-1.994
Garran Santos Maria 93 SAHAGUN 1.113 20-11-1.994
Garrido Gómez Macario 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Gil Borge Agustina 93 JOARA 1.502 20-11-1.994
Gil Gil Gregoria 93 JOARA 2.114 20-11-1.994
Gil Gil Publio 93 JOARA 779 20-11-1.994
Gil Herrero Eleuterio 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Gil Herrero Saturnino 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Gil López Esteban 93 JOARA 1.168 20-11-1.994
Gil Miguel Nicasio 93 JOARA 4.229 20-11-1.994
Gil Minguez 1 imoteo 93 JOARA 723 20-11-1.994
Gil Perez Miguel 93 JOARA 10.460 20-11-1.994
Gil Rodríguez Patrido 93 JOARA 779 20-11-1.994
Godos Gallego José 93 GALLEGUILLOS .3.394 20-11-1.994
Godos Godos Valentín 93 GALLEGUILLOS 1.335 20-11-1.994
Godos Godos Valentín 93 GALLEGUILLOS 2.170- 20-11-1.994
Godos Redondo Artemio 93 GALLEGUILLOS 2~003 20-11-1.994
Godos Redondo Orendo 93 GALLEGUILLOS 2.337 20-11-1.994
Gómez González Agustín 93 GALLEGUILLOS 835 20-11-1 994
Gómez González Maxima 93 SAHAGUN 7.066 20-11-1.994
Gómez Rio Femando 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
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Gómez Rio Ignacio 93 SAHAGUN 3.561 20-11-1.994
González Bayon Isidora 93 SAHAGUN 1.002 20-11-1.994
González Castellanos Isabel 93 GALImEGUELOS 612 20-11-1.994
González Castellanos José Luis 93 GALLEGUILLOS 612 20-11-1.994
González Gago Agustina 93 GALLEGUEEOS 1.113 20-11-1.994
González Gago Ricardo 93 GALLEGUELOS 668 20-11-1.994
González González Mauro 93 GALLEGUILLOS 1.168 20-11-1.994
González Mayorga Hipólita 93 GALLEGUILLOS 1.113 20-11-1.994
González Miguel Eugenia 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
González Morala Daniela 93 GALLEGUILLOS 723 20-11-1.994
González Peñalosa Avelino 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
González Rio Mariano 93 SAHAGUN 723 20-11-1.994
González Rivera Toribio 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
González Ruiz Urbano 93 SAHAGUN 1.113 20-11-1.994
González T orbado Amelia 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
González T orbado Maxima 93 GALLEGUILLOS 723 20-11-1.994
González Torbado Salvador 93 GALLEGUILLOS 1.280 20-11-1.994
Gordo Bartolomé Teodulo 93 JOARA 1.780 20-11-1.994
Gordo Perez Alej andró 93 JOARA 1.280 20-11-1.994
Guaza Llamas Gerardo 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Guerra Prado Jubo 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Guiles Castro Pedro 93 SAHAGUN 3.338 20-11-1.994
Gutiérrez Carbajal Alejandra 93 JOARA 835 20-11-1.994
Gutiérrez Feijo Eugenio 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Gutiérrez Gutiérrez Daniel 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Gutiérrez Gutiérrez Jesús 93 SAHAGUN 30.713 20-11-1.994
Gutiérrez Gutiérrez Jesús 93 SAHAGUN 7.178 20-11-1.994
Herrero Corral Dolores 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Herrero Gil Eulalia 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Herrero Gil Victoriano 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Herrero Godos Ignacio 93 GALLEGUILLOS 5.397 20-11-1.994
Herrero Herrero Alberto 93 SAHAGUN 1.502 20-11-1.994
Herrero Pinedo Blas 93 GALLEGUILLOS 890 20-11-1.994
Herrero Zapico Donato 93 GALLEGUILLOS 779 20-11-1.994
Hierro Felipe Fregiciana 93 GALLEGUILLOS 3.116 20-11-1.994
Iglesias Alonso Narciso 93 GALLEGUILLOS 668 20-11-1.994
Iglesias González Arsenio 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
Iglesias Redondo Nieves 93 GALLEGUILLOS 1.335 20-11-1.994
Inyesto Escalera Juliana 93 SAHAGUN 2.559 20-11-1.994
Inyesto Escalera Luciana 93 SAHAGUN 18.695 20-11-1.994
Juárez Antolinez Laureano 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
Lagartos Conde Juana 93 SAHAGUN 1.447 20-11-1.994
Laso Gutiérrez Faustina 93 JOARA 779 20-11-1.994
Lazaro Manuecos Ramón 93 GALLEGUILLOS 890 20-11-1.994
Lazo Collantes Deodoro 93 GALLEGUILLOS 1.947 20-11-1.994
Lazo Lazo Andrés 93 GALLEGUILLOS 1.280 20-11-1.994
Leza Tarironte Ladislao 93 JOARA 1.113 20-11-1.994
Lobero Gutiérrez Pedro 93 SAHAGUN 1.558 20-11-1.994
López Diaz-otazu Joaquín 93 GALImEGUELOS 2.003 20-11-1.994
López Doncel Valentina 93 SAHAGUN 1.669 20-11-1.994
I -opez Revuelta Josefa 93 JOARA 2.393 20-11-1.994
Luna Conde Felix 93 SAHAGUN 3.060 20-11-1.994
I,una Cuenca Aniceto 93 SAHAGUN 1.280 20-11-1.994
I .una Cuenca Niceto 93 SAHAGUN 1.502 20-11-1.994
I una Cuenca Victoriana 93 SAHAGUN 2.170 20-11-1.994
I «una Gil José 93 SAHAGUN 1.335 20-11-1.994
Luna Lima Juan 93 SAHAGUN 1.168 20-11-1'994
Luna Mocha Patrocinio 93 SAHAGUN 723 20-11-1.994
I lamas T orbado Angel 93 SAHAGUN 2.114 20-11-1.994
Mallo Bartolomé Aquilino 93 GALLEGUILLOS 3.171 20-11-1.994
Mallo Lomas Ildefonso 93 GALLEGUILLOS 890 20-11-1.994
Marcos Alvarez Andrés 93 SAHAGUN 890 20-11-1.994
Marcos Alvarez Andrés 93 SAHAGUN 2.114 20-11-1.994
Martin Herrero Gregorio 93 GALLEGUILLOS 1.947 20-11-1.994
Martínez Alonso Antonio 93 GALLEGUILLOS 1.168 20-11-1.994
Martínez Alvarez Marina 93 GALLEGUILLOS 2.949 20-11-1.994
Martínez Arguello Eugenio 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Martínez Domínguez Jerónimo 93 GALLEGUILLOS 1.168 20-11-1.994
Martínez García Aquilino 93 G .AI .LEGUELOS 2.059 20-11-1.994
Martínez González Felix 93 GALLEGUILLOS 779 20-11-1.994
Martínez González Fortunato 93 GALLEGUILLOS 2.615 20-11-1.994
Martínez González Onesima 93 G ALLEGUEMEOS 5.898 20-11-1.994
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Martínez González T eofilo 93 GALLEGUILLOS 2.726 20-11-1.994
Martínez González Victorina 93 GALLEGUILLOS 723 20-11-1.994
Martínez Infantes Macario 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Martínez Martínez Angel 93 GALLEGUILLOS 9.125 20-11-1.994
Martínez Rivera Claudio 93 GALLEGUILLOS 4.117 20-11-1.994
Martínez Rivera Demetrio 93 GALLEGUILLOS 2.838 20-11-1.994
Martínez Rivera Felix 93 GALLEGUILLOS 2.170 20-11-1.994
Martínez Rivera Timoteo 93 GALLEGUILLOS 5.230 20-11-1.994
Mata Espeso Elias 93 GALLEGUILLOS 1.947 20-11-1.994
Maximo Truchero Juan 93 SAHAGUN 779 20-11-1.994
Medina Florez M Angeles 93 SAHAGUN 2.615 20-11-1.994
Menda Mota Modesto 93 SAHAGUN 1.113 20-11-1.994
Merino Montes Marina 93 JOARA 1.558 20-11-1.994
Miguel Borge Prudentia 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Miguel Crespo M Lourdes 93 SAHAGUN 723 20-11-1.994
Miguel Santos Esperanza 93 SAHAGUN 31.270 20-11-1.994
Modinos Merino Luis 93 JOARA 723 20-11-1.994
Modinos Merino Severina 93 JOARA 835 20-11-1.994
Montes Aparido Teodora 93 JOARA 946 20-11-1.994
Nieto Moral Francisca 93 GALLEGUILLOS 1.002 20-11-1.994
Pascual Prieto Arsenio 93 JOARA 612 20-11-1.994
Perez Antolin Marcelo 93 JOARA 612 20-11-1.994
Perez Antolinez Victorina 93 JOARA 779 20-11-1.994
Perez Bajo Francisco 93 GALLEGUILLOS 1.947 20-11-1.994
Perez Calvo Francisco 93 GALLEGUILLOS 4.117 20-11-1.994
Perez Casado Mercedes 93 GALLEGUILLOS 612 20-11-1.994
Perez Garran Demetrio 93 SAHAGUN 1.725 20-11-1.994
Perez Gil Isidoro 93 JOARA 612 20-11-1.994
Perez Laso Victor 93 JOARA 2.003 20-11-1.994
Perez Martínez Ambrosio 93 GALLEGUILLOS 1.168 20-11-1.994
Perez Martínez Zorina 93 GALLEGUILLOS 612 20-11-1.994
Perez Oteruelo Francisco 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
Perez Perez Andrés 93 SAHAGUN 1.947 20-11-1.994
Perez Rojo Aurelio 93 GALLEGUILLOS 2.170 20-11-1.994
Perez Santos Gregorio . 93 JOARA 612 20-11-1.994
Perez Torbado Natividad 93 SAHAGUN 3.784 20-11-1.994
Pombo Perez Nicanora 93 SAHAGUN 890 20-11-1.994
Prado Calvo Juan 93 SAHAGUN 2.448 20-11-1.994
Prieto Espeso Clara 93 SAHAGUN 1.725 20-11-1.994
Prieto Espeso Iluminada 93 SAHAGUN 1.836 20-11-1.994
Prieto Fernandez Tornas 93 JOARA 668 20-11-1 994
Prieto Ferreras Antonio 93 SAHAGUN 3.227 20-11-1.994
Prieto Rodríguez Nemesio 93 JOARA 3.950 20-11-1.994
Red Estera Miguel 93 SAHAGUN 2.059 20-11-1.994
Red T estera Miguel 93 SAHAGUN 946 20-11-1.994
Regayo Pedrosa Gregorio 93 SAHAGUN 1.002 20-11-1.994
Regojo Pedrosa Gregorio 93 SAHAGUN 2.114 20-11-1.994
Revuelta Prieto Gabriel 93 SAHAGUN 1.280 20-11-1.994
Rial Casado Leonisa 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
Rio Turienzo Lucinia 93 SAHAGUN 2.226 20-11-1.994
Rio Turienzo Marcelo 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Ríos Rebollo Daniel 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Rivera Martínez Felisa 93 GALLEGUILLOS 6.788 20-11-1.994
Rivera Martínez Maria 93 GALLEGUILLOS 2.615 20-11-1.994
Rivera Martínez Silvina 93 GALLEGUILLOS 3.060 20-11-1.994
Rodríguez Borlan Lucrecia 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
Rodríguez Garda Guadalupe 93 JOARA 723 20-11-1.994
Rodríguez Gil Constantino 93 JOARA 723 20-11-1.994
Rodríguez Martínez Mauro 93 GALLEGUILLOS 1.002 20-11-1.994
Rojo Carnicero Concepdon 93 GALLEGUILLOS 1.113 20-11-1.994
Rojo Castro Luis 93 GALIEGUILLOS 835 20-11-1.994
Rojo Conde Eugenia 93 SAHAGUN 1.057 20-11-1.994
Rojo Fernandez Aureliano 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Rojo Fernandez Francisco 93 SAHAGUN 1.113 20-11-1.994
Rojo Ibañez José 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Rojo Rojo Silvina, Florendo 93 SAHAGUN 1.280 20-11-1.994
Rueda Lagartos Anastasio 93 JOARA 1.224, 20-11-1.994
Ruiz Laso Maria 93 SAHAGUN *612 20-11-1.994
Ruiz Lazo María 93 SAHAGUN 1.168 20-11-1.994
Ruiz Miguel Eufemio 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Ruiz Palados Obdulia 93 GALLEGUILLOS 1.669 20-11-1.994
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Ruiz T orbado Angel 93 SAHAGUN 835 20-11-1.994
Ruiz Torbado Crescenda 93 GALLEGUILLOS 1.892 20-11-1.994
S Martin Cea Eustaquio 93 SAHAGUN 1.113 20-11-1.994
S Martin Rodríguez Pedro 93 SAHAGUN 668 20-11-1.994
Saldaba López Fulgencio 93 SAHAGUN 723 20-11-1.994
San Martin Robles Máximo 93 SAHAGUN 7.011 20-11-1.994
San Martin Rojo Esteban 93 SAHAGUN 723 20-11-1.994
Sánchez Guaza Antonino 93 SAHAGUN 1.280 20-11-1.994
Sánchez Rodríguez Aurelio 93 SAHAGUN 1.002 20-11-1.994
Sánchez Sánchez Femando 93 SAHAGUN 5.119 20-11-1.994
Santamaría Fuente María 93 SAHAGUN 6.065 20-11-1.994
Santamaría Gil Demetrio 93 SAHAGUN 4.896 20-11-1.994
Santin Martínez Aurelio 93 GALLEGUILLOS 612 20-11-1.994
Santos Diez Estanislao 93 SAHAGUN 2.337 20-11-1.994
Santos Esperanza Miguel 93 SAHAGUN 2.615 20-11-1.994
Santos Prado Amalio 93 SAHAGUN 612 20-11-1.994
Serrano Ruiz Antonio 93 SAHAGUN 2.226 20-11-1.994
Tarilonte Elias Felix 93 JOARA 835 20-11-1.994
Tejerina López Valentina 93 JOARA 723 20-11-1.994
Testera Garda Francisca 93 SAHAGUN 2.782 20-11-1.994
Tocino Montila Sabino 93 GALLEGUILLÓS 2.615 20-11-1.994
Torbado Calvo Josefa 93 GALLEGUILLOS 779 20-11-1.994
Valdaliso Garrido M Aurora 93 GALLEGUILLOS 946 20-11-1.994
Vaquero Cardano Eufrasia 93 SAHAGUN 1.502 20-11-1.994
Vaquero Fernandez Fermina 93 JOARA 3.617 20-11-1.994
Vaquero Fernandez Fermina 93 SAHAGUN 1.168 20-11-1.994
Vega Ruiz Juan 93 SAHAGUN 14.355 20-11-1.994
Vega Toral Felisa 93 GALLEGUILLOS 723 20-11-1.994
Velasen Fernandez Domingo 93 SAHAGUN 1.502 20-11-1.994
Vidanes Antón Candelas 93 SAHAGUN 1.558 20-11-1.994
Vidanes López Domingo 93 SAHAGUN 2.337 20-11-1.994
Vidanes Marcos Vicenta 93 SAHAGUN 890 20-11-1.994
Villalobos Godos C 93 SAHAGUN 2.003 20-11-1.994
Villota Antolin Gloria 93 JOARA 890 20-11-1.994
Villota Vallejo M Cruz 93 JOARA 612 20-11-1.994
Aguijar Santos Francisco 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Alaez Fernandez Mariano 94 .SAHAGUN 2.615 31-05-1.995
Alario Martínez Onesima Y Hm 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Albala Fernandez Olegaria 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Alcántara Paramio Enriqueta 94 SAHAGUN 8.235 31-05-1.995
Almonadd Sánchez Luis 94 SAHAGUN 1.335 31-05-1.995
Alonso Alonso Ricardo 94 SAHAGUN 1.335 31-05-1.995
Alonso Fernandez Montse 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Alvarez González Luis 94 SAHAGUN 4.952 31-05-1.995
Alvarez Martin ez Mercedes 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Alvarez Torbado Manuel 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Amo Diez Eutiquia 94 SAHAGUN 38.559 31-05-1.995
Amo Diez Filiberto 94 SAHAGUN 2.504 31-05-1.995
Amo Diez M Nieves 94 SAHAGUN 4.396 31-05-1.995
Amo Durante?. Remigio 94 SAHAGUN 2.281 31-05-1.995
Antolinez Rodríguez Carlos 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Antón Hoyos Vicente 94 SAHAGUN 29.100 31-05-1.995
Antón Zorita Gregorio Y 3 Mas 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Arguello Borge Florenda 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Arroyo Ruiz Juan 94 SAHAGUN 1.391 31-05-1.995
Avila Moran Constantino 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Barreales Carbajal F 94 SAHAGUN 3.394 31-05-1.995
Barri entos Martínez Trinidad 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Barrio Santiago J Y Hm 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Bartolomé Varga Angela Y Hj 94 SAHAGUN 3.005 31-05-1.995
Benavides Felipe N Y Hm 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Borge Bartolomé Asteria 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Borge Espeso Petra 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Borge Garcia Juan 94 SAHAGUN 3.617 31-05-1.995
Borge Gómez T ornas 94 SAHAGUN 1.725 31-05-1.995
Borge Riaño Leandra 94 SAHAGUN 7.066 31-05-1.995
Borge Santamaría Elias 94 SAHAGUN 2.393 31-05-1.995
Borge Santamaría Pablo 94 SAHAGUN 3.171 31-05-1.995
Borge Torbado Miguel 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Borlan Iglesias Jacinto 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Borlan Mayo Aurelio 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Bravo Garcia Jacinto 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
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Calderón Miguel Josefa 94 SAHAGUN 3.728 31-05-1.995
Calvo Fernandez Andrés Y Hm 94 SAHAGUN 1.447 31-05-1.995
Campillo Escapa Marcos 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Carbajal Fernandez Salvador 94 SAHAGUN 4.284 31-05-1.995
Carbajal Gil Emigdio 94 SAHAGUN 3.005 31-05-1.995
Casado Rodríguez Hermogenes 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Castellanos Maraña Heliodoro 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Castillo Garda Esteban 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Celada Luna Rufino 94 SAHAGUN 4.062 31-05-1.995
Celada Vaquero Primitiva 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Celulosa Sahagun S.A. 94 SAHAGUN 2.337 31-05-1.995
Cerezo González Obduha 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Cerezo Muñiz Ludo 94 SAHAGUN 3.005 31-05-1.995
Conde Alonso Trinidad 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Conde Garda Estanislao 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Conde Gómez Maurida 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Conde Guiles Andrea 94 SAHAGUN 1.725 31-05-1.995
Corral Franco F Hj 94 SAHAGUN 2.726 31-05-1.995
Corral Herrero Dolores 94 SAHAGUN 1.447 31-05-1.995
Corral Miguel C Y 4 94 SAHAGUN 2.782 31-05-1.995
Crespo Loma Pedro Y Hm 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Crespo Miguel Luis 94 SAHAGUN 1.391 31-05-1.995
Cuenca Hernández Bemabe 94 SAHAGUN 1.391 31-05-1.995
Cuervo Morala Monserrat 94 SAHAGUN 723 31-0541.995
Diez González Juliana 94 SAHAGUN 1.947 31-05-1.995
Dolcel Vallejo Martin 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Domínguez Antolinez Isaac 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Doncel Pedresa Serapia 94 SAHAGUN 2.114 31-05-1.995
Durantez Garda Cipriano 94 SAHAGUN 7.623 31-05-1.995
Durantez Prado Luis 94 SAHAGUN 4.952 31-05-1.995
Egido Prieto Benedicta Del 94 SAHAGUN 2.393 31-05-1.995
Encina Conde Claudio 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Encina Diez Laudelina 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Encinas S-s Fidel Vda. De 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Encinas Santos Joaquina 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Escandan o Testera Satur 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Escobar López Carmen Y 1 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Escudero Espinosa Buenaventura 94 SAHAGUN 1.725 31-05-1.995
Escudero Valdavida Valentín 94 SAHAGUN 3.450 31-05-1.995
Espeso Borge Eleuterio 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Espinosa Fernandez Valentina 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Espinosa Hierro C Y Hm 94 SAHAGUN 4.451 31-05-1.995
Espinosa Toledo Bernardo 94 SAHAGUN 1.447 31-05-1.995
Estrada Onis Luda 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Felipe Benavides Lucreda 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Felipe Garda Isidoro 94 SAHAGUN 6.955 31-05-1.995
Felipe Garda Isidoro Y Hm 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Felipe Godos Eladio 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Felipe Godos Pladdo 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Fernandez Borge Cristeta 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Fernandez Caminero Mauro 94 SAHAGUN 1.502 31-05-1.995
Fernandez Celada Domidana 94 SAHAGUN 5.453 31-05-1.995'
Fernandez Cid Crescendo 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Fernandez Córdoba Roque 94 SAHAGUN 2.448 31-05-1.995
Fernandez González Ludano 94 SAHAGUN 6.732 31-05-1.995
Fernandez Gutiérrez Contantmo 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Fernandez Gutiérrez Florendo 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Fernandez Gutiérrez Simpüda 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Fernandez Hernández Gonzalo 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Fernandez Modino Aurelia 94 SAHAGUN 2.003 31-05-1.995
Fernandez Modino Didio 94 SAHAGUN 3.950 31-05-1.995
Fernandez Modino Heliodora 94 SAHAGUN 4.785 31-05-1.995
Fernandez Moran Esteban 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Fernandez Perez Luda 94 SAHAGUN 1.614 31-05-1.995
Fernandez Prieto Efigenia 94 SAHAGUN 25.205 31-05-1.995
Fernandez S-s Ludano 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Fernandez T ocino Petra 94 SAHAGUN 6.899 - 31-05-1.995
Florez Carnicero Maximo 94 SAHAGUN 2:393 31-05-1.995
Font Corral Maria 94 SAHAGUN 2.448 31-05-1.995
Francisco Amigo Victorino Hr. 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Franco Bartolomé Maria 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Franco Borge Ensebio 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
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Franco Jaurez Victoriano 94 SAHAGUN 1.335 31-05-1.995
Gago Gallego Domingo 94 SAHAGUN 5.675 31-05-1.995
Gago Guierrez Juan 94 SAHAGUN 9.292 31-05-1.995
Gago Gutiérrez Delfín 94 SAHAGUN 4.396 31-05-1.995
Gala Mancebo José Luis 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Gallo Cardeñoso Balbina 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Garda Bartolomé Hipólita 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Garda Celorio Evaristo 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Garda Delgado Sofía 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Garda Doncel Angel 94 SAHAGUN 4.173 31-05-1.995
(¡arda Duro Clara 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Garda Huerta Maria Cruz 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Garda Huerta Natividad 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Garda Mancebo José Luis 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
(Sarda Mancebo Quirino 94 SAHAGUN 1.892 31-05-1.995
Garda Rojo Vitalina 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Garran Herrero José Maria 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Garran Herrero Paulina 94 SAHAGUN 8.123 31-05-1.995
Gil Albala Francisco 94 SAHAGUN 3.505 31-05-1.995
Gil Chusa Fidel 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Gil Fuertes Alejandra 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Gil Fuertes Gonzalo 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Gil Fuertes Socorro 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Gil Garda Juan José Y Um 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Gil Gil Amelia 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Gil Gil Juan 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Gil Gil Luciano 94 SAHAGUN 4.340 31-05-1.995
Gil Gil Maria Petra 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Gil Gil Miguel 94 SAHAGUN 1.836 31-05-1.995
Gil Gil Publio 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Gil laso Caya 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Gil López Amelia 94 SAHAGUN 4.340 31-05-1.995
Gil Merino Maria Jesús Y Unos 94 SAHAGUN 3.171 31-05-1.995
Gil Montes Purificación 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Gil Perez Maria Loreto 94 SAHAGUN 3.505 31-05-1.995
Gil Santos Josefa 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Gil Santos Melchor 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Godos Borge Eugenia De 94 SAHAGUN 1.614 31-05-1.995
Godos Borge Jeronima De 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Godos Borge Juliana De 94 SAHAGUN 2.615 31-05-1.995
Godos Godos Valentín 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Godos González Gilberto De 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Godos Prado Gregorio 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Gómez González Agustin 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
González Amores Francisca 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
González Bayon Isidora 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
González Bayon Vicente 94 SAHAGUN 1.780 31-05-1.995
González Carro Alejandro 94 SAHAGUN 1.614 31-05-1.995
González Carro Daniel 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
González Castellanos Isabel 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
González Castellanos José Luis 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
González Fernandez Justo 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
González Gago Agustina 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
González Gago Gregoria 94 SAHAGUN 2.448 31-05-1.995
González González Margarita 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
González Miguel Eugenia 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
González Peñalba Gabriel 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
González Torbado Heliodoro 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
González Torbado Maria Teresa 94 SAHAGUN 1.780 31-05-1.995
González Torbado Salvador 94 SAHAGUN 1.502 31-05-1.995
Gordo Diez Adelina 94 SAHAGUN 3.338 31-05-1.995
Gordo López Angeles 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Gordo Perez Alejandro 94 SAHAGUN 1.780 31-05-1.995
Gordo Santos Demetrio Y Hm 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Gordo Santos Esteban 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Gordo Santos Exiquio 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Gordo Santos Heraclio 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Gordo Santos Ismalela 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Gordo Santos Juan 94 SAHAGUN 2.559 31-05-1.995
Gordo Santos Natividad 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Guaza Amigo Joaquín 94 SAHAGUN 1.780 31-05-1.995
Guaza Amigo Placido 94 SAHAGUN 1.558 31-05-1.995
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Guaza De Prado Natividad Y Hm 94 SAHAGUN 2.114 31-05-1.995
Guaza De Prado Natividad Y Jos 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Guerrero Gómez Ramiro 94 SAHAGUN 1.558 31-05-1.995
Guríes Castro Pedro 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Gutiérrez Antolinez Eugenio 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Gutiérrez Martinez Eustasio 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Gutiérrez Mayorga Zacarías 94 SAHAGUN 1.836 31-05-1.995
Gutiérrez Perez Rufino Hr 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Hernández Diez Gerardo 94 SAHAGUN 1.780 31-05-1.995
Hernández Escayo Ubaldo 94 SAHAGUN 8.457 31-05-1.995
Herrero Corral Dolores 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Herrero De La Red Angelita 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Herrero De La Red Juliana 94 SAHAGUN 2.114 31-05-1.995
Herrero Gil Eulalia 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Herrero Herrero Alberto 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Herrero Pinedo Blas 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Herrero Teran Crescendo 94 SAHAGUN 2.114 31-05-1.995
Herrero Vaquero Emilio 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Hierro Espinosa C Y Hm 94 SAHAGUN 1.447 31-05-1.995
Hierro Felipe Freginiana 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Iglesia C San Andrés Ap 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Iglesias Redondo Nieves 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Lagartos Conde Juana 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Laso Santos Victorino 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Lazo Castellanos Ambrosio 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Lazo Lazo Andrés 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Lazo Misiego Isidoro 94 SAHAGUN 5.008 31-05-1.995
Lera Gil Constantino 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
López Revuelta Josefa 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Luengo González Maria Pilar 94 SAHAGUN 2.003 31-05-1.995
Lima Blanco José 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Luna Cuenca Aniceto 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Luna Cuenca Victoriana 94 SAHAGUN 4.173 31-05-1.995
Luna Garda Julián 94 SAHAGUN 2.114 31-05-1.995
Mancebo Revuelta Nazaria 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Marcos Alvarez Andrés 94 SAHAGUN 1.558 31-05-1.995
Marcos T ej ero F elisa 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Martin Galindo Santiago 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Martin Herrero Gregorio 94 SAHAGUN 1.614 31-05-1.995
Martin Rodríguez Pedro 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Martinez Alvarez Marina 94 SAHAGUN 2.559 31-05-1.995
Martinez Encinas Vicente 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Martinez Garda Aquilino 94 SAHAGUN 1.669 31-05-1.995
Martinez Garda Florendo 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Martinez Herrero Trinidad 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Martinez Levas Eutiquiano 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Martinez Levas Gabriel 94 SAHAGUN 1.391 31-05-1.995
Martinez López Virgilio 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Martinez Rivera Demetrio 94 SAHAGUN 2.949 31-05-1.995
Martinez S-s Leonides 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Maximo Truchero Juan 94 SAHAGUN 1.669 31-05-1.995
Medina Florez Maria Angeles 94 SAHAGUN 2.337 31-05-1.995
Menda Mota Modesto 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Merino Vallejo Sismando 94 SAHAGUN 5.341 31-05-1.995
Miguel Borge Inocendo 94 SAHAGUN 1.892 31-05-1.995
Miguel Borge Prudencia 94 SAHAGUN 3.450 31-05-1.995
Miguel Crespo M Lourdes 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Miguel Santos Esperanza 94 SAHAGUN 4.173 31-05-1.995
Modinos Merino Luis 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Modinos Merino Severina 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Montes Aparido Ciríaco 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Moral Bmavides Marcelina 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Moral Rodríguez Valentina 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Ordoñez De Godos Conchita Y H 94 SAHAGUN 1.057 31-05-1.995
Palados Ruiz Josefa 94 SAHAGUN 1.224 31-05-1.995
Pascual Morada Petra 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Perez Aguilar Juliana Y Hm 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Perez Antolin Alberto 94 SAHAGUN _890- 31-05-1.995
Perez Bajo Frandsco 94 SAHAGUN 2.448 31-05-1.995
Perez Calvo Frandsco 94 SAHAGUN 5.341 31-05-1.995
Perez Casado Inocencia 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Perez Cid Isaac 94 SAHAGUN 2.838 31-05-1.995
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Perez Fernandez Aurelia 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Perez Gil Diodoro 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Perez González Nicerata 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Perez Gutiérrez Juana 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Perez Laso Elíseo 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Perez I^aso Marina 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Perez Oteruelo Francisco 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Perez Perez Andrés 94 SAHAGUN 3.505 31-05-1.995
Perez Rojo Aurelio 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Perez Rojo Moisés 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Pinilla Franco Eloy 94 SAHAGUN 5.008 31-05-1.995
Pomar Fernandez Magendo-paul 94 SAHAGUN 2.003 31-05-1.995
Portugués Perez T omas 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Prado Marcos Maria José Del 94 SAHAGUN 1.947 31-05-1.995
Prado Meta Buenaventura 94 SAHAGUN 1.614 31-05-1.995
Prieto Espeso Iluminada 94 SAHAGUN 3.895 31-05-1.995
Prieto Perreras Antonio 94 SAHAGUN 2.448 31-05-1.995
Prieto García Aureliano Y Ilm 94 SAHAGUN 2.782 31-05-1.995
Prieto Prieto Rosario 94 SAHAGUN 4.173 31-05-1.995
Prieto Prieto Zosima 94 SAHAGUN 5.008 31-05-1.995
Prieto Rodríguez Fortunato 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Ramón Blanco Adriano Y Julio 94 SAHAGUN 4.896 31-05-1.995
Regollo Pedrosa Gregorio 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Rio Escanciano Marcelo 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Riol Martínez Julia Luz 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Rodríguez García Julián 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Rodríguez Marcos Antonio 94 SAHAGUN 2.337 31-05-1.995
Rodríguez Martínez Mauro 94 SAHAGUN 3.227 31-05-1.995
Rojo Caminero Baudilio 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Rojo Caminero Concepción 94 SAHAGUN 1.502 31-05-1.995
Rojo Castro Luis 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Rojo Conde Eugenia 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Rojo Herrero Inmaculada 94 SAHAGUN 2.170 31-05-1.995
Rojo Rojo Silvia Y Jesús 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Rojo Zorita Felisa 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
Rueda Villaverde Leonesa 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Ruiz Garda Antonio Y Hm 94 SAHAGUN 3.116 31-05-1.995
Sahagun Borge Josefa 94 SAHAGUN 3.617 31-05-1.995
Saldaña Gil Doroteo 94 SAHAGUN 2.838 31-05-1.995
Saldaña Gil T imotea 94 SAHAGUN 1.669 31-05-1.995
Saldaña López Fulgendo 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Salón Gordo Fidel 94 SAHAGUN 10.850 31-05-1.995
San Juan Martínez José 94 SAHAGUN 1.614 31-05-1.995
San Martin Carbajal Visitadon 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
San Martin Robles Maximo 94 SAHAGUN 14.021 31-05-1.995
Sánchez Guaza Antolin 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Santamaría De La Fuente Maria 94 SAHAGUN 7.066 31-05-1.995
Santamaría Gil Demetrio 94 SAHAGUN 4.340 31-05-1.995
Santos Encinas Eulalia 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Santos Gil Jesús 94 SAHAGUN 668 31-05-1.995
Santos González Arsenio 94 SAHAGUN 1.002 31-05-1.995
Santos Martínez Paulina 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Santos Prado Amallo 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Santos Rodríguez Maria 94 SAHAGUN 1.335 31-05-1.995
Santos Salón Nicolás 94 SAHAGUN 946 31-05-1.995
Soria Garda Esüier 94 SAHAGUN 2.003 31-05-1.995
Soria Garda Luis 94 SAHAGUN 4.396 31-05-1.995
Soria Perez Godeardo 94 SAHAGUN 2.226 31-05-1.995
Suarez Garda Jesús 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Tarilonte Elias Felix Y Otro 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Testera Francisco Y Hj 94 SAHAGUN 835 31-05-1.995
Testera González Tiburdo 94 SAHAGUN 2.059 31-05-1.995
Todno Gómez Bernardo Y 9 Ma 94 SAHAGUN 9.514 31-05-1.995
Torbado Calvo Jesús 94 SAHAGUN 2.337 31-05-1.995
Torbado Calvo Josefa 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Torbado I ,eal Otilia Y Hm 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
Valdaliso Garrido M* Aurora Y 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Valledor Bajo Amando 94 SAHAGUN 1.335 31-05-1.995
Vallejo Garda Emetcrio 94 SAHAGUN 779 31-05-1.995
Vallejo Pascual Emigdio 94 SAHAGUN 7.511 31-05-1.995
Vaquero Cardaño Eufrasia 94 SAHAGUN 1.725 31-05-1.995
Vaquero Fernandez Fermina 94 SAHAGUN 1.113 31-05-1.995
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Vega Calvo Marcelino 94 SAHAGUN 2.003 31-05-1.995
Vega Calvo Urbana 94 SAHAGUN 612 31-05-1.995
Vega Fernandez Juan De La 94 SAHAGUN 13.465 31-05-1.995
Vega Vallejo Maria Puriñcacio 94 SAHAGUN 2.393 31-05-1.995
Velasco Fernandez Domingo 94 SAHAGUN 1.669 31-05-1.995
Vidanes Antón Candelas 94 SAHAGUN 2.114 31-05-1.995
Vidanes López Domingo 94 SAHAGUN 4.006 31-05-1.995
Vidanes Marcos Elena 94 SAHAGUN 1.280 31-05-1.995
Villarroel Villota Maria 94 SAHAGUN 890 31-05-1.995
Villota Antolin Gloria Y Hm 94 SAHAGUN 1.168 31-05-1.995
Villota Vallejo Maria Cruz 94 SAHAGUN 723 31-05-1.995
CONCEPTO: PRECIOS PÚBLICOS Y TRIBUTOS VARIOS
Merino Martínez Maria Carmen 92 SAHAGUN 3.896 20-11-1.992
Miguel Velasco Lorenzo 92 SAHAGUN 3.700 20-11-1.992
Rivera Martinez Silvina 92 ARENILLAS DE V. 1.832 20-11-1.992
Conde Guíeles Pilar 93 SAHAGUN 5.147 20-11-1.993
Cruz Pereira Antonio 93 GALLEGUILLOS 2.200 20-11-1.993
Cuesta García Adolfo 93 SAHAGUN 3.500 20-11-1.993
Mencia Bartolomé Fidel 93 SAHAGUN 5.500 20-11-1.993
Merino Martinez Maria Carmen 93 SAHAGUN 4.496 20-11-1.993
Miguel Velasco Lorenzo 93 SAHAGUN 4.300 20-11-1.993
Rivera Martinez Silvina 93 ARENILLAS DE V. 2.532 20-11-1.993
Rivera Martinez Silvina 93 ARENILLAS DE V. 912 20-14-1.993
Rodríguez Suarez Antonio 93 SAHAGUN 4.498 20-11-1.993
Ruiz González Vicente 93 SAHAGUN 4.550 20-11-1.993
Ruiz González Vicente 93 SAHAGUN 7.658 20-11-1.993
Villota Fernandez Lourdes Bros 93 VILLALEBRIN 2.950 20-11-1.993
Alvarez Eladio 94 V1LIAJ.MAN 2.700 20-11-1.994
Alvarez Rafael 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Antón Casado Victor 94 SAHAGUN 5.500 20-11-1.994
Asenjo García Agustín 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Asenjo Rojo Gregorio 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Bajo Vallejo Trinidad 94 SAN PEDRO DUEÑAS 2.700 20-11-1.994
Blas Grande Concepción 94 SAHAGUN 12.300 20-11-1.994
Borge González Restituto 94 GALIEGULLLOS 2.700 20-11-1.994
Borge Mayorga Ramiro 94 GALLEGUILLOS 2.200 20-11-1.994
Cruz Pereira Antonio 94 GALLEGUILLOS 2.200 20-11-1.994
Cuesta García Adolfo 94 SAHAGUN 5.500 20-11-1.994
Delgado Martinez Lucinio 94 SAHAGUN 1.500 20-11-1.994
Diez García M Cruz 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Diez Mediavilla Benedicta 94 SAN MARTIN CUEZA 2.700 20-11-1.994
Fernandez Bravo Mariano 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Teofilo 94 SAHAGUN 11.500 20-11-1.994
García Crespo Victorina 94 SAHAGUN 1.500 20-11-1.994
García Pascual Emigdio Hdos 94 VILLALMAN 2.700 20-11-1.994
Guzon Velazquez Alberto Hrdos 94 SAHAGUN 1.500 20-11-1.994
López Perez Dario 94 SAHAGUN 2.000 20-11-1.994
Luna García Isabel 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Mencia Bartolomé Fidel 94 SAHAGUN 5.500 20-11-1.994
Merayo Alvarez Francisco 94 SAHAGUN 1.500 20-11-1.994
Miguel Velasco Lorenzo 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Molleda Vaquero Luis Hrdos 94 SAHAGUN 2.000 20-11-1.994
Rivera Martinez Silvina 94 ARENILLAS DE V. 2.220 20-11-1.994
Rivera Martinez Silvina 94 ARENILLAS DE V. 500 20-11-1.994
Rodríguez Olagaray Aurelio 94 SAHAGUN 1.500 20-11-1.994
Rodríguez Suarez Antonio 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Rojo Rojo Jesús Angel 94 SAHAGUN 4.300 20-11-1.994
Solla Francisca Hrdos 94 ARENILI AS DE V. 2.200 20-11-1.994
Suarez Paredes Manuel 94 RIOSEQUILLO 500 20-11-1.994
Villota Fernandez Lourdes Uros 94 VILLALEBRIN 2.700 20-11-1.994
AYUNTAMIENTO: SANTA CRISTINA DE VAL.
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Lozano Santamaría Guillermo 91 SANTA CRISTINA DE VAL. 6.412 20-11-1.991
Lozano Santamaría Guillermo 92 SANTA CRISTINA DE VAL. 6.733 20-11-1.992
Ramos Cascallana Angeles Y 4 92 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.116 20-11-1.992
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Lozano Santamaría Guillermo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.866 20-11-1.993
Perez Martínez Beatriz 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.153 20-11-1.993
Ramos Cascallana Angeles Y 4 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.336 20-11-1.993
Lozano Santamaría Guillermo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.932 20-11-1.994
Perez Martin ez Beatriz 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.228 20-11-1.994
Ramos Cascallana Angeles Y 4 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.382 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Lozano Santamaría Guillermo 92 SANTA CRISTINA DE VAL. 6.847 20-11-1.992
Lozano Santamaría Guillermo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 7.190 20-11-1.993
Rodríguez Gallego Maximo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.494 20-11-1.993
Aquilino Bros 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 483 20-11-1.994
Aquilino Lozano Herederos 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 936 20-11-1.994
Blanco Marías Ricardo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 383 20-11-1.994
Caballero Nava Ignacio 94 SANIA CRISTINA DE VA 1 233 20-11-1.994
Cueto Cascallana Elisa 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 248 20-11-1.994
Fernandez Prieto José 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 5.901 20-11-1.994
Gallego De Elera Nilo 94 MATADEON DE LOS OTEROS 833 20-11-1.994
Gascón Macario 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.102 20-11-1.994
Lozano Alegre Clemente 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 535 20-11-1.994
Lozano Aquilino Bros 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 216 20-11-1.994
Lozano Santamaría Guillermo 94 SANTA CRISTINA HE VAL. 252 20-11-1.994
Lozano Santamaría Guillermo 94 SANTA CRIS1 u>za uE VAL. 5.229 20-11-1.994
Martínez Casta/eda Felisa Bros 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 4.722 20-11-1.994
Miguelez Rojo Custodia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.985 20-11-1.994
Panero Maria Antonia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 943 20-11-1.994
Pozo Bernardo Miguel De 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 456 20-11-1.994
Prieto Santa Marta Ovidia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 328 20-11-1.994
Rodríguez Barrios Angeles Bros 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.091 20-11-1.994
Sandoval Rodríguez Dolores 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.396 20-11-1.994
Santa Marta Fresno Daniel 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 330 20-11-1.994
Santamaría Navas Fabio Bros 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 664 20-11-1.994
Santamaría Reguera Sevenano 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 838 20-11-1.994
Ya/ez Perez Mateo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 515 20-11-1.994
Alvarez Gallego Angel 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 668 20-11-1.994
Alvarez Vega Egipcia 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.726 20-11-1.994
Bartolomé Mencia Eutemio 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 20-11-1.994
Caballero Pablo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.057 20-11-1.994
Castañeda González Galbina 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 723 20-11-1.994
Cueto Pastrana Remigia 93 SANIA CRISTINA DE VAL 612 20-11-1.994
Elera Casado Tomasa 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 7.011 20-11-1.994
González Cueto Severiana 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.836 20-11-1.994
González González Justo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. on 111 004
Lozano Martínez Secundino 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 612
i-i .yyn
20-11-1.994
Lozano Prieto Justo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.113 20-11-1.994
Ixizano Santamaría Guillermo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 4.785 20-11-1.994
Perez Andrés Luciano 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.168 20-11-1.994
Perez Martínez Beatriz 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 5.787 20-11-1.994
Perez Santos Aranzazu 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 20-11-1.994
Perez Santos Jesús Angel 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 20-11-1.994
Prieto González Patrocinio 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 668 20-11-1.994
Prieto Santamaría Juan A 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.002 20-11-1.994
Prieto Santamaría Ovidia 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 835 20-11-1.994
Ramos Cascallana Angeles 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 3.839 20-11-1.994
Rodríguez Panera Felicitas 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 946 20-11-1.994
Rodríguez Prieto Emilio 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.057 20-11-1.994
Rodríguez Revilla Candido 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 723 20-11-1.994
Rodríguez Rodríguez Cilima 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 946 20-11-1.994
Sandoval Panlagua Carlos J 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.559 20-11-1.994
Santos Centeno Segismundo 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.002 20-11-1.994
Valbuena Revalla Ascensión 93 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.447 20-11-1.994
Alonso Casado José María 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 4.729 31-05-1.995
Alonso Casado Nicolás 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 4.729 31-05-1.995
Alvarez Gallego Angel 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 668 31-05-1.995
Alvarez Vega Egipcia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.726 31-05-1.995
Bartolomé Mencia Eutemio 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 31-05-1.995
Caballero Nava Pablo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.281 31-05-1.995
Casado Alonso Jesús 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 18.306 31-05-1.995
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Castañeda González Glandia Y 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 723 31-05-1.995
Centeno Castañeda Tomas 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.391 31-05-1.995
Cueto Pastrana Remigia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 31-05-1.995
Diez Martínez Gerardo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 4.841 31-05-1.995
Diez Pastrana Feliciano 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 835 31-05-1.995
Diez Prieto Gerardo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 779 31-05-1.995
Hiera Casado Tomasa 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 7.011 31-05-1.995
García García Evelia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.947 31-05-1.995
González Cuelo Severiana 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.836 31-05-1.995
Lozano Martínez Secundino Y 1 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 31-05-1.995
Lozano Prieto Arcadio 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 6.120 31-05-1.995
Lozano Prieto Justo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.113 31-05-1.995
Lozano Santamaría Guillermo 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 4.785 31-05-1.995
Lozano Trapero Daría 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 1.280 31-05-1.995
Marcos Ramos Maria Rosario 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 1.168 31-05-1.995
Martínez Gallego José 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 723 31-05-1.995
Martinez Merino María 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 3.505 31-05-1.995
Mendoza Martinez Justina 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 1.669 31-05-1.995
Perez Andrés Luciano 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.168 31-05-1.995
Perez Bello Petra 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.114 31-05-1.995
Perez Marcos Gabino 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.947 31-05-1.995
Perez Martinez Beatriz 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 5.787 31-05-1.995
Perez Santos Aranzazu 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 612 31-05-1.995
Perez Vázquez Feliciano 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 779 31-05-1.995
Perez Vázquez Justa 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 835 31-05-1.995
Prieto González Patrocinio 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 668 31-05-1.995
Prieto Santamaría Juan Antonio 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.002 31-05-1.995
Prieto Santamaría Ovidia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 835 31-05-1.995
Ramos Cascallana Angeles Y 4 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 3.839 31-05-1.995
Rodríguez Arias M8 Felicidad 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 1.836 31-05-1.995
Rodríguez Arias Sofia Teresa 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.280 31-05-1.995
Rodríguez Ibañez Ramón 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 1.892 31-05-1.995
Rodríguez Panera Felicitas 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 946 31-05-1.995
Rodríguez Prieto Emilio 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.057 31-05-1.995
Rodríguez Revilla Candido 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 723 31-05-1.995
Rodríguez Rodríguez Cilinia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 946 31-05-1.995
Rojo Fernandez Lucia 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.447 31-05-1.995
Sandoval Paniagua Carlos Javie 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 2.559 31-05-1.995
Santamaría Prieto Maria 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 1.280 31-05-1.995
Santamaría Santamaría Domicia 94 SANTA CRISTINA DE VAI,. 2.003 31-05-1.995
Santos Centeno Seguismundo 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.002 31-05-1.995
Valbuena Revilla Ascensión 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.447 31-05-1.995
Vega Vega Adelaida 94 SANTA CRISTINA DE VAL. 1.057 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
González Pacho José Luis 95 VILIAMI/AR 11.970 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Moral Blanco Segundo 87 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.360 15-11-1.987
Moral Blanco Segundo 88 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.360 15-11-1.988
Moral Blanco Segundo 89 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.360 15-11-1.989
Villafañe Pacho Samuel 89 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 2.284 15-11-1.989
González Revuelta Emiliana 91 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 1.084 20-11-1.991
Portugués Carrera Darnian 91 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 947 20-11-1.991
González Revuelta Emiliana 92 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.138 20-11-1.992
Portugués Carrera Darnian 92 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 994 20-11-1.992
González Revuelta Emiliana 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.195 20-11-1.993
González Revuelta Emiliana 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 1.236 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Puente Pacho Bernarda 93 VILLAMTZAR 1.356 20-11-1.993
Conesa Carvajal Hilario 94 SANTA M1. DEL MONTE DE CEA 767 20-11-1.994
Fernandez Caballero Edunjes Hr 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 2.810 20-11-1.994
Fernandez Elvira Hros 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.929 20-11-1.994
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Fernandez Rojo Avelino 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 906 20-11-1.994
González Castellanos Valentín 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.998 20-11-1.994
Laiz Caballero Mario Y Hna Hro 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 914 20-11-1.994
Pacho Sandoval Genaro 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.268 20-11-1.994
Puerta Vega Aurora De La 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.091 20-11-1.994
Rebollo Engracia 94 SANTA M*. DEL MONTE DE C1A 1.273 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Barreales Caballero Alejo 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 20-11-1.994
Caballero Baños Melquíades 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 723 20-11-1.994
Caballero Caballero Manuel 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 20-11-1.994
Caballero Sahelices Fabriciano 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 20-11-1.994
Caballero Vega Abraham 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Carbajal Fernandez Andrés 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 20-11-1.994
Castro Cuesta Dionisio 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 20-11-1.994
Cofradía Virgen Del Rosario 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.725 20-11-1.994
Conde Gallego Antonio 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 890 20-11-1.994
Conde Miguelez Mauro Y Agusti 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 2.003 20-11-1.994
Confederación Hidrográfica Due 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 4.451 20-11-1.994
Diaz Bamentos Hilario 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Fontanil Maraña Anastasio 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 20-11-1.994
Fuente Herrero Jesús 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.113 20-11-1.994
García García Ciriaca 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.391 20-11-1.994
González Buiza H onormo 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 946 20-11-1.994
González Revuelta Emiliana 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 2.782 20-11-1.994
González Revuelta Urbano 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 20-11-1.994
Iglesias Iglesias Francisco 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 20-11-1.994
Martínez Blanco Andrés 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.002 20-11-1.994
Martínez Puerta Diego 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 835 20-11-1.994
Medina Iglesias Francisco 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 946 20-11-1.994
Medina Otero Arscnio 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 835 20-11-1.994
Medina Otero Rodrigo 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 946 20-11-1.994
Medina Vega Marcelino 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Moral Moral Julio 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 20-11-1.994
Moral Moral Martina 93 SANTA M". DEL MONTE DE CEA 1.502 20-11-1.994
Pacho Ampudia Eusebio 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Perez Salazar Natividad 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 890 20-11-1.994
Pinto Medina Marcelino 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 20-11-1.994
Prieto Baños Eusebio 93 SANTA M". DEL MONTE DE CEA 779 20-11-1.994
Prieto Feliz Pedro 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Ramos Carbajal Aurelio 93 SANTA M1. DEL MONTE DE CEA 668 20-11-1.994
Revuelta Medina Baltasar 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 723 20-11-1.994
Rodríguez Luengos Tomas 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.669 20-11-1.994
Rojo Fernandez Encamación 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 20-11-1.994
Sahelices Fernandez Concepción 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.057 20-11-1.994
Saiz Red Martina 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Salazar Iglesias Carmen 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Villafañe García Lazare 93 SANTA M1. DEL MONTE DE CEA 612 20-11-1.994
Villafañe García Magdalena 93 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 835 20-11-1.994
Ampudia Fernandez Matias 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 890 31-05-1.995
Ampudia González Elena 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.558 31-05-1.995
Ampudia Pacho Publia 94 SANTA M". DEL MONTE DE CEA 4.229 31-05-1.995
Barreales Caballero Alejo 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 31-05-1.995
Barreales Rueda Felipa 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 890 31-05-1.995
Caballero Baños Melquíades 94 SANTA M1. DEL MONTE DE CEA 723 31-05-1.995
Caballero Caballero Indes Rodr 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 31-05-1.995
Caballero Caballero Manuel 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.113 31-05-1.995
Caballero Caballero Marcelino 94 SANTA M* DEL MONTE DE CEA 3.895 31-05-1.995
Caballero Caballero Zacarías 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 5.787 31-05-1.995
Caballero Cerezal Manuel 94 SANTA M1. DEL MONTE DE CEA 668 31-05-1.995
Caballero Sahelices Fabriciano 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 31-05-1.995
Caballero Vega Abraham 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Carbajal Fernandez Andrés 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 31-05-1.995
Castro Cuesta Dionisio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 31-05-1.995
Cerezal Caballero Eulalia 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Cofradía Virgen Del Rosario 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.725 31-05-1.995
Conde Miguelez Mauro Y Agusti 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 2.003 31-05-1.995
Confederación Hidrográfica Due 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 5.953 31-05-1.995
Diaz Medina Isabel 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 3.171 31-05-1.995
Fernandez Caballero Diego 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 2.337 31-05-1.995
Fontanil Maraña Anastasio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 31-05-1.995
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Fuente Herrero Jesús 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.113 31-05-1.995
García García Ciriaca 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.391 31-05-1.995
González Buíza Honorio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CÉA 946 31-05-1.995
González Revuelta Emiliana 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 2.782 31-05-1.995
González Revuelta Urbano 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 31-05-1.995
Iglesias Iglesias Francisco 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 31-05-1.995
Laiz Red Martina 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 7.623 31-05-1.995
Martínez Blanco Andre.. 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.002 31-05-1.995
Martínez Carro Eloísa 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.947 31-05-1.995
Martínez Puerta Diego Y 1 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 835 31-05-1.995
Medina Iglesia Francisco 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 946 31-05-1.995
Medina Otero Arsenio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 835 31-05-1.995
Medina Otero Rodrigo 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 946 31-05-1.995
Mdina Vega Marcelino 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Moral Moral Julio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 31-05-1.995
Moral Moral Martina 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.502 31-05-1.995
Pacho Ampudia Eusebio 94 SANIA M*. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Pacho Turienzo Glicerio 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 1.002 31-05-1.995
Perez Fernandez Severina Y 3 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA * 723 31-05-1.995
Perez Revuelta Eustaquiano 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.335 31-05-1.995
Perez Revuelta Sil vino 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 1.113 31-05-1.995
Perez Salazar Natividad 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 890 31-05-1.995
Perez Vega Víctor 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Pinto Medina Marcelino 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 779 31-05-1.995
Prieto Baños Eusebio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 779 31-05-1.995
Prieto Feliz Pedro 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Ramos Carbajal Aurelio 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 668 31-05-1.995
Revuelta Medina Baltasar 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 723 31-05-1.995
Rodríguez Luengos Tomas 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 1.669 31-05-1.995
Rojo Fernandez Encamación 94 SANTA MB. DEL MONTE DE CEA 1.335 31-05-1.995
Sahelices Fernandez Concepción 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 1.057 31-05-1.995
Saiz Red Martina 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Salazar Iglesias Carmen 94 SANTA M*. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Vallejo Caballero Vicente 94 SANTA M". DEL MONTE DE CEA 835 31-05-1.995
Villafañe García Lazaro 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 612 31-05-1.995
Villafañe Garda Magdalena 94 SANTA M8. DEL MONTE DE CEA 835 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO DE VALLECILLO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ URBANA















CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Bartolomé Chico Amando 93 VALLECILLO 946 20-11-1.994
Florez Sandoval Angel 93 VALLECILLO 1.335 20-11-1.994
Llamas Cuñado Marigeli 93 VALLECILLO 1.168 20-11-1.994
Martínez Rojo Margarita 93 VALLECILLO 1.836 20-11-1.994
Pastrana Castellanos Elido 93 VALLECILLO 1.335 20-11-1.994
Alvarez Gutiérrez José 94 VALLECILLO 779 31-05-1.995
Bartolomé Chico Amando Y 3 H 94 VALLECILLO 946 31-05-1.995
Cuñado Huerta Esperanza 94 VALLECILLO 1.725 31-05-1.995
Florez Sandoval Angel 94 VALLECILLO 1.335 31-05-1.995
Iglesia Católica De Valledllo 94 VALLECILLO 1.447 31-05-1.995
Llamas Cuñado Marigeli 94 VALLECILLO 1.168 31-05-1.995
Martínez Rojo Margarita 94 VALLECILLO 1.836- 31-05-1.995
Pastrana Castellanos Elido 94 VALLECILLO 1.335 31-05-1.995
Rodríguez Fresno Isabel 94 VALLECILLO 1.335 31-05-1.995
Rodríguez Lozano Ausendo 94 VALLECILLO 1.669 31-05-1.995
Vázquez Iglesias Miguel 94 VALLECILLO 723 31-05-1.995
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Principal voluntario
AYUNTAMIENTO: VILLA MARTIN DE DON SANCHO
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Villafañe Barrientos Jul 93 VTLIAMARTIN 1.760 20-11-1.993
Alonso Fdez Andrea 94 VTLIAMARTIN 1.894 20-11-1.994
Ampucha Crespo Edilverta Bros 94 VILLAMARTIN 253 20-11-1.994
Gago Gago Angel 94 VILLAMARTIN 438 20-11-1.994
González Alonso Miguel 94 VILLAMARTIN 6.610 20-11-1.994
Iglesias Angelina 94 VILLAMARTIN 1.717 20-11-1.994
Lucas Arques» Antolin De 94 VILLAMARTIN 270 20-11-1.994
Oveja Medina Maria 94 VILLAMARTIN 1.370 20-11-1.994
Villafa/e Barrientos Argimiro 94 VILLAMARTIN 1.663 20-11-1.994
Villafa/e Fdez Angel 94 VILLAMARTIN 795 20-11-1.994
Villafa/e Fernandez José 94 VILIAMARTIN 383 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Antón Rodríguez Fe 93 VILLAMARTIN 1.892 20-11-1.994
Fernandez Bartolomé Zoila 93 VHJAMARTIN 835 20-11-1.994
Gago Conde José 93 VILLAMARTIN 1.892 20-11-1.994
Garcia Blanco Simón 93 VILLAMARTIN 1.113 20-11-1.994
Gómez Fernandez Angela 93 VILIAMARTIN 1.113 20-11-1.994
González Alonso Miguel 93 VILLAMARTIN 2.226 20-11-1.994
Iglesias Lucas Rucidio 93 VILLAMARTIN 668 20-11-1.994
Marcos Lucas Santiago 93 VILLAMARTIN 890 20-11-1.994
Martin Antolin Cecilio 93 VILLAMARTIN 946 20-11-1.994
Oveja Ampudia Severina 93 VILLAMARTIN 1.002 20-11-1.994
Puente Gago Esteban 93 VILLAMARTIN 1.113 20-11-1.994
Taranilla Herrero Joaquín 93 VILLAMARTIN 668 20-11-1.994
Villafañe Barrientos Adelaida 93 VILIAMARTIN 1.780 20-11-1.994
Villafañe Barrientos Epigmenio 93 VTLIAMARTIN 1.168 20-11-1.994
Villafañe Barrientos Isaías 93 VILLAMARTIN 1.447 20-11-1.994
Villafañe Barrientos Juliana 93 VHJAMARTIN 1.057 20-11-1.994
Villafañe T aranilla Dionisia 93 VTLIAMARTIN 1.168 20-11-1.994
Antón Andrés Vicente 94 VILLAMARTIN 2.615 31-05-1.995
Antón Rodrigue?. Fe 94 VILLAMARTIN 1.892 31-05-1.995
Fernandez Bartolomé Zoila 94 VILLAMARTIN 779 31-05-1.995
Gago Conde José 94 VILLAMARTIN 1.892 31-05-1.995
Garcia Blanco Simón Y 3 Herm 94 VILLAMARTIN 1.113 31-05-1.995
Garcia Lucas Josefa 94 VILLAMARTIN 2.393 31-05-1.995
Gómez Fernandez Angela 94 VILLAMARTIN 1.113 31-05-1.995
Gómez González Cayo 94 VILLAMARTIN 890 31-05-1.995
González Alonso Miguel 94 VHJAMARTIN 2.114 31-05-1.995
Iglesias Lucas Rucidio 94 VTLIAMARTIN 668 31-05-1.995
Lucas Ampudia Zacarías 94 VTLIAMARTIN 2.114 31-05-1.995
Lucas Gago Lucinio Y Rufina 94 VHJAMARTIN 723 31-05-1.995
Lucas Gago Rufina 94 VILLAMARTIN 1.614 31-05-1.995
Marcos Lucas Santiago 94 VILLAMARTIN 890 31-05-1.995
Oveja Medina Julia Y 1 Hm 94 VTLIAMARTIN 1.113 31-05-1.995
Perez Conde Antonino 94 VHJAMARTIN 668 31-05-1.995
Perez Conde Antonio 94 VTLIAMARTIN 723 31-05-1.995
Prieto Valdes Josefa 94 VILLAMARTIN 835 31-05-1.995
Puente Gago Esteban Y Hm 94 VILLAMARTIN 1.113 31-05-1.995
Villafañe Barrientos Adelaida 94 VILIAMARTIN 1.780 31-05-1.995
Villafañe Barrientos Epigmenio 94 VILLAMARTIN 1.168 31-05-1.995
Villafañe Barrientos Isaías 94 VHJAMARTIN 1.447 31-05-1.995
Villafañe Barrientos Juliana 94 VILLAMARTIN 1.057 31-05-1.995
Villafañe Herrero Concepción 94 VTLIAMARTIN 835 31-05-1.995
Villafañe Taranilla Dionisia 94 VHJAMARTIN 1.168 31-05-1.995
Villafañe Villafañe Zacarías 94 VILIAMARTIN 1.057 31-05-1.995
CONCEPTO: TASA, PRECIOS PÚBLICOS Y TRIBUTOS VARIOS
Alonso Fernandez Andrea 94 VILIAMARTIN 2.974 20-11-1.994
González Alonso Miguel 94 VILLAMARTIN 2.754 20-11-1.994
Iglesias Albala Pascual Hdros 94 VILIAMARTIN 1.322 20-11-1.994
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CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Antón Hoyos Vicente 92 VILLAMOL 1.670 20-11-1.992
Red Revuelta Avelina 94 VILLAMOL 917 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZ URBANA
Carbajal Fernandez Julio Y Hno 94 VILIAMOL 412 20-11-1.994
Carbajal Martin Avelina 94 VILIAMOL 621 20-11-1.994
Carvajal Manso Luisa 94 VILIAMOL 923 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Anselmo 94 VILLAMOL 730 20-11-1.994
Gil Gil Joaquín 94 VILLAMOL 964 20-11-1.994
Gutiérrez Martínez Julia 94 VILLAMOL 1.514 20-11-1.994
Herrero Testera Pantaleon Hros 94 VILLAMOL 3.015 20-11-1.994
Lobera Fernandez Dcnatila 94 VILLAMOL 416 20-11-1.994
L'opezEfigenia 94 VILLAMOL 442 20-11-1.994
Perez Ribera Samuel 94 VILLAMOL 457 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Carvajal Fernandez Luis 93 VILLAMOL 946 20-11-1.994
Diez Castellanos Teófila 93 VILLAMOL 1.280 20-11-1.994
Encina Rojo Pedro 93 VILLAMOL 612 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Vicenta 93 VILLAMOL 1.335 20-11-1.994
Fernandez Gil Mariano A 93 VILLAMOL 1.224 20-11-1.994
Fernandez Prieto José 93 VILLAMOL 1.614 20-11-1.994
Florez Corral Lorenzo 93 VILLAMOL 612 20-11-1.994
García Delgado Marcelina 93 VILLAMOL 1.947 20-11-1.994
Gil García Maximiano 93 VILLAMOL 1.335 20-11-1.994
Herrero Herrero Cirina 93 VILLAMOL 668 20-11-1.994
Herrero Ruiz Gregorio 93 VILLAMOL 835 20-11-1.994
Loma Mocha Patrocinio 93 VILLAMOL 1.447 20-11-1.994
Perez García Natividad 93 VILLAMOL 779 20-11-1.994
Red Revuelta Avelina 93 VILLAMOL 2.615 20-11-1.994
Ruiz Rojo Germiniano 93 VILLAMOL 723 20-11-1.994
Saldaba Gil Timotea 93 VILLAMOL 779 20-11-1.994
Tarañil! a Balbuena Anuncia 93 VILLAMOL 1.836 20-11-1.994
Vidanes Carrera Emilia 93 VILLAMOL 2.114 20-11-1.994
Alonso Lobera Marcelino 94 VILIAMOL 890 31-05-1.995
Antón Hoyos Vicente 94 VILLAMOL 4.117 31-05-1.995
Antón Martínez Francisco 94 VILLAMOL 1.057 31-05-1.995
Callado Lucas Julio 94 VILLAMOL 946 31-05-1.995
Carbajal Perez Ascensión 94 VILLAMOL 3.505 31-05-1.995
Carvajal Fernandez Luis 94 VILIAMOL 946 31-05-1.995
Diez Castellanos Teófila 94 VILIAMOL 1.280 31-05-1.995
Encina Rojo Pedro 94 VILLAMOL 612 31-05-1.995
Fernandez Fernandez Vicenta 94 VILIAMOL 1.335 31-05-1.995
Fernandez Gil Mariano A 94 VILLAMOL 1.224 31-05-1.995
Fernandez Prieto Femando 94 VILIAMOL 2.114 31-05-1.995
Fernandez Prieto José 94 VILIAMOL 1.614 31-05-1.995
Florez Corral Lorenzo 94 VILIAMOL 612 31-05-1.995
García Antolin Teodora C 94 VILIAMOL 1.502 31-05-1.995
García Delgado Marcelina 94 VILLAMOL 1.947 31-05-1.995
Garzan Herrero Paulita 94 VILLAMOL 2.003 31-05-1.995
Gil García Maximiano 94 VILLAMOL 1.335 31-05-1.995
Herrero Herrero Cirina 94 VILIAMOL 668 31-05-1.995
Herrero Testera Emiliana 94 VILIAMOL 7.734 31-05-1.995
Herrero Testera Florencio 94 VILIAMOL 6.065 31-05-1.995
Loma Mocha Patrocinio 94 VILIAMOL 1.447 31-05-1.995
Pardo Carrera Conrado 94 VILIAMOL 723 31-05-1.995
Perez Garda Natividad 94 VILIAMOL 779 31-05-1.995
Red Moral Lesmes 94 VILLAMOL 723 31-05-1.995
Red Revuelta Avelina 94 VILLAMOL 2.615 31-05-1.995
Rejón Rojo M Consuelo 94 VILLAMOL -4.507 31-05-1.995
Rojo Herrero Inmaculada 94 VILIAMOL 16.525 31-05-1.995
Ruiz Rojo Germiniano 94 VILLAMOL 723 31-05-1.995
Saldaba Gil Doroteo 94 VILLAMOL 2.782 31-05-1.995
Saldaba Gil T imotea 94 VILIAMOL 779 31-05-1.995
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Sánchez Rojo Juan Pablo 94 VILLAMOL 8.847 31-05-1.995
Sánchez Rojo M Luz 94 VILLAMOL 6.120 31-05-1.995
Tarañil! a Balbuena Anuncia 94 VILLAMOL 1.836 31-05-1.995
Taran illa Iglesias Gregorio 94 VILLAMOL 1.447 31-05-1.995
Testera García Francisca 94 VILLAMOL 2.448 31-05-1.995
Vega Caballero Crescenda 94 VILLAMOL 835 31-05-1.995
Vidanes Carrera Aurelia 94 VILLAMOL 890 31-05-1.995
Vidanes Carrera Emilia 94 VILLAMOL 1.224 31-05-1.995
Yañez Vega Leoncio 94 VILLAMOL 8.068 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Casado Pastrana Juan 94 VH JAMORATIEL DE LAS
MATAS
2.283 20-11-1.994
Cascallana Ba/os Luz 94 VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS
691 20-11-1.994
Garda Honrado Justo Y 1 94 LEON 2.462 20-11-1.994
Rodríguez Panera Amparo 94 VILLAMORATIEL DE LAS
MATAS
452 20-11-1.994
Santamaría Martínez Florendo 94 VILLAMORATIEL DE I AS 
MATAS
1.096 20-11-1.994
Santos Llórente Vicente Y Hna 94 VILIAMORATIEL DE I AS 
MATAS
646 20-11-1.994
CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Baños Baños Eduardo 93 VILLAMORATIEL DE I AS M. 612 20-11-1.994
Martínez Martínez José Maria 93 VH JAMORATIEL DE IAS M. 835 20-11-1.994
Morala Santamaría Maria 93 VILLAMORATIEL DE LAS M. 779 20-11-1.994
Pastrana Perez Dionisia 93 VILLAMORATIEL DE LAS M. 890 20-11-1.994
Reguera Fernandez M Gabriela 93 VILLAMORATIEL DE LAS M. 612 20-11-1.994
Vias Pecuarias 93 VILLAMORATIEL DE LAS M 3.338 20-11-1.994
Alvarez Santamaría Manuel 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 1.002 31-05-1.995
Alvarez Santamaría Perpetua 94 VILLAMORATIEL DE LAS M. 1.335 31-05-1.995
Baños Baños Eduardo 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 612 31-05-1.995
Cascallana Diez Juan 94 VILLAMORATIEL DE LAS M. 1.391 31-05-1.995
Cascallana Trapero Avelino 94 VILLAMORATIEL DE LAS M. 3.116 31-05-1.995
Diez Cisneros Maria 94 VIIJ AMORATIEL DE IAS M. 5.230 31-05-1.995
Morala De I n Varga Euf emio 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 946 31-05-1.995
Pastrana Lozano Ramiro 94 VILLAMORATIEL DE IAS M. 723 31-05-1.995
Pastrana Perez Dionisia 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 890 31-05-1.995
Pastrana Vega Ramiro 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 723 31-05-1.995
Pifian Martin ez Juan 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 4.229 31-05-1.995
Reguera Fernandez M" Gabriela 94 VILLAMORATIEL DE LAS M 612 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: VILLASELAN
CONCEPTO: SUMINISTRO DE AGUA
Medina Secundina 92-1° S ARGAYOS 200 20-11-1.993
Medina Secundina 92-2° S ARGAYOS 1.200 20-11-1.993
Córdoba Rodríguez José 93-1° S VALDAVIDA 4.267 20-11-1.994
Diez López Julio 93-1° S VALDAVIDA 4.267 20-11-1.994
González Rosa Adoradon 93-1° S VALDAVIDA 4.267 20-11-1.994
López Silverio 93-1° S VALDAVIDA 4.267 20-11-1.994
Medina Secundina 93-1° S ARGAYOS 1.272 20-11-1.994
Pacho Simón 93-1° S VALDAVIDA 1.405 20-11-1.994
Córdoba Rodríguez José 93-2° S VALDAVIDA 1.484 20-11-1.994
Diez López Julio 93-2° S VALDAVIDA 1.564 20-11-1.994
González Rosa Adoradon 93-2° S VALDAVIDA 1.458 20-11-1.994
López Silverio 93-2° S VALDAVIDA 8.030 20-11-1.994
Pacho Simón 93-2° S VALDAVIDA 1.299 20-11-1.994
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Contribuyente
Importe Final periodo
Año Domicilio fiscal Principal voluntario
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 5.670 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 24.675 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 13.860 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 24.675 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 19.740 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 5.670 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 7.035 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VALDAVIDA 13.860 31-05-1.994
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 5.670 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 24.675 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 13.860 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 24.675 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 19.740 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 5.670 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 7.035 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 13.860 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVIDA 5.670 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Buiza Crespo Félix 91 VILIASELAN 1.219 20-11-1.991
García Lucas Narciso 91 SANTA MARIA DEL RIO 1.308 20-1’1-1.991
Lucas Rio Salvador 91 SANTA MARIA DEL RIO 1.257 20-11-1.991
Buiza Crespo Félix 92 VILIASELAN 1.280 20-11-1.992
Camera Cardo Victoriana Y Hm 92 SANTA MARIA DEL RIO 1.243 20-11-1.992
García Lucas Narciso 92 SANTA MARIA DEL RIO 1.373 20-11-1.992
Lucas Rio Salvador 92 SANTA MARIA DEL RIO 1.320 20-11-1.992
Perez Maraña Esteban 92 SANTA MARIA DEL RIO 2.647 20-11-1.992
Cofradía Nuestra Señora Rosari 93 SANTA MARIA DEL RIO 3.240 20-11-1.993
Crespo Lucas Fausto 93 SANTA MARIA DEL RIO 6.089 20-11-1.993
Fernandez Escancian o Abel 93 SANTA MARIA DEL RIO 1.572 20-11-1.993
Luque Lucas Pedro 93 SANTA MARIA DEL RIO 1.395 20-11-1.993
Martínez García Alfredo 93 SANTA MARIA DEL RIO 1.710 20-11-1.993
Medina Martínez Tomasa 93 SANTA MARIA DEL RIO 1.458 20-11-1.993
Perez Maraña Esteban 93 SANTA MARIA DEL RIO 2.333 20-11-1.993
Prado Ajenjo Brígida 93 SANTA MARIA DEL RIO 1.399 20-11-1.993
Ríos Pozuelo Maxima 93 ARGAYOS 5.967 20-11-1.993
Buiza Crespo Felix 94 VILLASEIAN 1.208 20-11-1.994
Crespo Lucas Fausto 94 VILLASELAN 6.302 20-11-1.994
Fernandez Escanciano Abel 94 VILLASELAN 1.627 20-11-1.994
Fernandez Rio Julia 94 VILLASEIAN 4.130 20-11-1.994
Luque Lucas Pedro 94 VILIASELAN 1.444 20-11-1.994
Martínez García Alfredo 94 VILLASELAN 1.770 20-11-1.994
Moran Bueno José Luis 94 VILIAZANZO 1.300 20-11-1.994
Perez Mara/a Esteban 94 VILLASELAN 2.415 20-11-1.994
Prado Ajenjo Brígida 94 VILLASELAN 1.448 20-11-1.994
Ríos Pozuelo Maxima 94 VILLASEIAN 6.175 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
García Lucas Narciso 93 SANTA MARIA DEL RIO 1.204 20-11-1.993
Ríos Pozuelo Maxima 93 ARGAYOS 899 20-11-1.993
T aranilla Perez Constatino 93 VALDAVIDA 736 20-11-1.993
Barreales Fdez M Jesús Y Unos 94 VILLASELAN 306 20-11-1.994
Camara Agraria Local De Villas 94 VILLASEIAN 293 20-11-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VILIASELAN 191 20-11-1.994
Córdoba Rodríguez José 94 VILLASELAN 583 20-11-1.994
Diez José María Y Unos 94 VILIASELAN 953 20-11-1.994
Fernandez Victori o Unos 94 VILIASELAN 110 20-11-1.994
González González Andrés 94 VILIASELAN 370 20-11-1.994
González González Andrés 94 VILLASEIAN 270 20-11-1.994
González González Licinio 94 VILLASELAN 370 20-11-1.994
Iglesias Alaiz Miguel Uros 94 VILLASELAN „ 100 20-11-1.994
Junta Vecinal Valdavida 94 VILLASELAN 239 20-11-1.994
Lazo Lazo Andrés 94 VILLASELAN 840 20-11-1.994
López Diez Esther Y Esp 94 VILIASELAN 211 20-11-1.994
Ríos Pozuelo Maxima Uros 94 VILLASEIAN 382 20-11-1.994
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CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
Antolin Martínez Raimundo 
Antón Lozano Lucia 
Antón Medina Mariano 
Antón Pacho Felicísimo 
Antón Rojo Maria 
Antón Taranílla Leonides 
Asenjo Vallejo Doroteo 
Barreales Fernandez Eduardo 
Bueno Herrero Eugenia 
Bueno Lucas Caya 
Buiza Crespo Felix 
Caballero Conde Celestino 
Caballero Conde Felix 
Caballero Antón Felicidad 
Capellanía Diego López Ortiz 
Cardo Callado Agustina 
Cardo Rueda Nemesio 
Cerezal Oveja Trineo
Cofradía Nuestra Señora Rosari 
Córdoba Rodríguez José 
Crespo Lucas Fausto 
Cubría Poza Celerina 
Cubría Poza Piedad 
Díaz Olivera Ascención 
Diez Alvarez Asunción 
Diez Alvarez Eugenio 
Diez Fernandez Maximo 
Diez Iglesias Manuela 
Evita Calderón Julia 
Fernandez Escanciano Abel 
Fernandez Fernandez Antolina 
Fernandez Lazo Nemesio 
Fernandez Rio Julia
Fernandez Villafañe Antonio 
Gago Bartolomé Segunda 
Gago Iglesias Saturnina 
Gago Villafañe Rosinda 
García Cuevas Lucas 
García Lucas Josefa 
García Lucas Jubo
García Lucas M Presentación 
García Lucas M Caridad 
García Lucas Narciso 
García Rodríguez Laudelina 
Garmon Medina Justiniano 
Garman Villafañe Sil 
Gómez Antón Aureliano 
Gómez González Clotilde 
Gómez González Simplicia 
González Alonso Eligió 
González Caya Antón 
González Gómez Albertina 
González Gómez Humildad 
González Perez Demetria 
l lenera Cubría Secundino 
Herrero Medina Avelina 
Iglesias Albala Pascual 
Iglesias Lucas Raquel 
Iglesias Red Gregoria 
Lazo Medina Antonia 
Lazo Oveja Rafael 
Lucas Ampudia Enrique 
Lucas Fernandez Ezequiel 
Lucas Villafañe Crispina 
Luque Lucas Pedro 
Martínez Diez Eugenio 
Martínez García Alfredo 
Martínez García Roberto 
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Medina Castro Gaudelia 93 VHJASEIAN 1 224 70-1 1 -1 994Medina Castro Ismael 93 VHJASEIAN 946 70-1 1 -1 994Medina Martinez Tomasa 93 VILLASELAN 2 782 70-1 1 -1 994Medina Medina Eusebia 93 VILLASELAN 1 391 70-1 1 -1 994Medina Miguel Esteban 93 VILLASELAN 779 70-1 1 -1 994Medina Turienzo Feliciano 93 VILLASELAN 723 70-1 1-1 004Moran Bueno José Luis 93 VILLASELAN 2 003 70-1 1 -1 004Moran Fernandez Silvio 93 VILLASELAN 612 20-1 1-1 994Obispado De León 93 VILLASELAN 1.168 20-11-1.994
Oveja Perez Dalmacio 93 VILLASELAN 890 20-11 1 994
Pacho Pacho Alejandro 93 VILLASELAN 668 20-11-1 994
Perez Fernandez Aquilino 93 VILLASELAN 668 20-11-1 994
Perez Fernandez Valeriana 93 VILLASELAN 890 20-11-1 994
Perez Mantilla Angel 93 VILLASELAN 723 20-11-1 994
Perez Maraña Esteban 93 VILLASELAN 4.284 20-11-1 994
Perez Perez Juan 93 VILLASELAN 946 20-11-1 994
Prado Ajenjo Brígida 93 VILLASELAN 3.171 20-11-1 994
Maxima Ríos Pozuelo 93 VILLASELAN 9.292 20-11-1 994
Rodrigo Llamas Esperanza 93 VILLASELAN 612 20-11-1 994
Rodrigo Ruiz José Luis 93 VILLASELAN 723 20-11-1 994
Rodríguez Martinez Amadeo 93 VILLASELAN 1.335 20-11-1 994
Taranilla Red Vicente 93 VILLASELAN 1.502 20-11-1.994
Turienzo Gago Alberto 93 VILLASELAN 2.782 20-11-1 994
Turienzo Tejerina Eufemia 93 VILLASELAN 1.057 20-11-1 994
Villafañe Garrido Alejandro 93 VILLASELAN 1.002 20-11-1 994
Villafañe López Araceli 93 VILLASELAN 1.502 20-11-1 994
Villafañe López Francisco 93 VILLASELAN 1.502 20-11-1 994
Villafañe López Mercedes 93 VILLASELAN 1.502 20-11-1 994
Villafañe Villafañe Abundio 93 VILLASELAN 835 20-11-1.994
Alaez Albala José 94 VILLASELAN 1.502 31-05-1.995
Alaez Albala Juan 94 VILLASELAN 3.227 31-05-1.995
Albala Oveja M Henar 94 VILLASELAN 1.280. 31-05-1.995
Ampudia Fernandez Marcelino 94 VILLASELAN 723 31-05-1 995
Ampudia Gago Laureano 94 VILLASELAN 1.113 31-05-1.995
Antolin González Cirila 94 VILIASEIAN 835 31-05-1.995
Antolin Martinez Raimundo 94 VILLASELAN 890 31-05-1.995
Antón Diez Augusto 94 VHJASEIAN 1.558 31-05-1.995
Antón Lozano Lucia 94 VILLASELAN 612 31-05-1.995
Antón Medina Mariano 94 VILLASELAN 779 31-05-1.995
Antón Pacho Felicísimo 94 VILLASELAN 1.502 31-05-1.995
Antón Rojo Mana 94 VILIASEIAN 1.447 31-05-1.995
Antón Taranilla Leonides 94 VILIASEIAN 1.002 31-05-1.995
Asenjo Vallejo Doroteo 94 VILLASELAN 612 31-05-1 995
Barreales Fernandez Eduardo 94 VILLASELAN 1.168 31-05-1.995
Barreales González Miguel Lice 94 VILIASEIAN 723 31-05-1.995
Bueno Fernandez Eutimia 94 VILLASELAN 1.002 31-05-1.995
Bueno Herrero Eugenia 94 VILLASELAN 668 31-05-1.995
Bueno Lucas Gaya 94 VILLASELAN 612 31-05-1.995
Buiza Crespo Felix 94 VILIASEIAN 1.892 31-05-1.995
Caballero Conde Felix 94 VILLASELAN 2.114 31-05-1.995
Callado Lucas Julio 94 VILIASEIAN 5.787 31-05-1.995
Caminero Antón Felicidad 94 VILIASEIAN 1.725 31-05-1.995
Cañero Moran Guillermo 94 VHJASEIAN 4.006 31-05-1.995
Capellanía Diego López Ortiz 94 VILIASEIAN 2.059 31-05-1.995
Cardo Callado Agustina 94 VILLASELAN 1.502 31-05-1.995
Cardo Callado Moisés 94 VILIASEIAN 723 31-05-1.995
Cardo Rueda Nemesio 94 VHJASEIAN 612 31-05-1.995
Casado Val des Antonio 94 VILIASEIAN 668 31-05-1.995
Castellanos Pacho Anastasia 94 VILIASEIAN 3.171 31-05-1.995
Cerezal Oveja trineo 94 VILIASEIAN 779 31-05-1.995
Cofradía Nuestra Señora Rosan 94 VHJASEIAN 6.232 31-05-1.995
Córdoba Rodnguez José 94 VHJASEIAN 612 31-05-1.995
Crespo Lucas Fausto 94 VILLASELAN 9.459 31-05-1.995
Cubría Poza Celerina 94 VILIASEIAN 723 31-05-1.995
Cubría Poza Piedad 94 VHJASEIAN 723 31-05-1.995
Cuesta Herrero Juana 94 VILLASELAN 723 31-05-1.995
Díaz Lucas Casimira 94 VHJASEIAN 2.838- 31-05-1.995
Diaz Oliveira Ascensión 94 VILLASELAN ■''779 31-05-1.995
Diez Alvarez Asunción 94 VILLASELAN 835 31-05-1.995
Diez Alvarez Eugenio 94 VILIASEIAN 1.558 31-05-1.995
Diez Carrera Luis 94 VILLASELAN 1.614 31-05-1.995
Diez Castellanos Tcotila 94 VILLASELAN 8.068 31-05-1.995
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Diez Fernandez José 94 VILLASELAN
Diez Fernandez Maximiliano 94 VILLASELAN
Diez Fernandez Maximo 94 VILLASELAN
Diez Iglesias Manuela 94 VILLASELAN
Diez Sánchez Pascual 94 VILLASELAN
Evita Calderón Julia 94 VILLASELAN
Fernandez Escancian o Abel 94 VILLASELAN
Fernandez Fernandez Antolina 94 VILLASELAN
Fernandez Fernandez Federico 94 VILLASELAN
Fernandez Garda Estanislao 94 VILLASELAN
Fernandez Lazo Nemesio 94 VILLASELAN
Fernandez Rio Julia 94 VILLASELAN
Fernandez Villafañe Antonio 94 VILLASELAN
Gago Antón Jesús 94 VILLASELAN
Gago Bartolomé Segunda 94 VILLASELAN
Gago Iglesias Saturnina 94 VILLASELAN
Gago Villafañe Rosina 94 VILLASELAN
Garda Antón Quirino 94 VILLASELAN
Garda Cuevas Lucas 94 VILLASELAN
Garda Lucas Josefa 94 VILLASELAN
Garda Lucas Maria Caridad 94 VILIASEIAN
Garda Lucas Nardso 94 VILIASEIAN
Garda Portugués Laudelina 94 VILLASELAN
G armón Medina Justiniano 94 VILLASELAN
Garmon Villafañe Gil 94 VILIASEIAN
Gómez Antón Aureliano 94 VILLASELAN
Gómez González Clotilde 94 VILIASEIAN
Gómez González Simplida 94 VILLASELAN
González Albala Indaledo 94 VILLASELAN
González Alonso Eligió 94 VILLASELAN
González Caya Antón 94 VILLASELAN
Gozalez Garda Umberto 94 VILIASEIAN
González Gómez Albertina 94 VILLASELAN
González Perez Demetria 94 VILLASELAN
Hernández Fernandez Federico 94 VILLASELAN
Herrera Cubría Secundino 94 VILLASELAN
Herrero Medina Avelina 94 VILIASEIAN
Iglesias Albala Pascual 94 VILLASELAN
Iglesias Lucas Raquel 94 VILLASELAN
Iglesias Red Gregoria 94 VILLASELAN
Lazo Cardo Asterio 94 VILIASEIAN
Lazo Cardo Gregorio 94 VILIASEIAN
Lazo Cardo Irene 94 VILLASELAN
Lazo Medina Antonia 94 VILIASEIAN
Lazo Oveja Rafael 94 VILLASELAN
Lazo Zayas Rafael 94 VHJASEIAN
Llamas Gómez Elena 94 VILLASELAN
Lucas Alvarez Maurino 94 VILLASELAN
Lucas Ampudia Enrique 94 VILIASEIAN
Lucas Bermejo Felisa 94 VILLASELAN
Lucas Fernandez Ezequiel 94 VILLASELAN
Lucas Novoa Francisco Javier 94 VILIASEIAN
Lucas Polvorines Heraclio 94 VILLASELAN
Lucas Villafañe Crispina 94 VILLASELAN
Luque Lucas Pedro 94 VILLASELAN
Martínez Diez Eugenio 94 VILLASELAN
Martínez Garda Alfredo 94 VILLASELAN
Martínez Garda Roberto 94 VILIASEIAN
Martínez Prieto Irene 94 VILIASEIAN
Medina Antón Felipa 94 VILLASELAN
Medina Castro Gaudelia 94 VILLASELAN
Medina Castro Ismael 94 VILLASELAN
Medina González Julio 94 VILIASEIAN
Medina Martínez Tomasa 94 VILLASELAN
Medina Medina Eusebia 94 VILLASELAN
Medina Miguel Esteban 94 VILLASELAN
Medina Turienzo Felidano 94 VILLASELAN
Moran Bueno José Luis 94 VILLASELAN
Moran Fernandez Silvio 94 VILIASEIAN
Novoa Gago Gaudenda 94 VILLASELAN
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Oveja Lazo Serapia 94 VILLASELAN 1.669 31-05-1.995
Oveja Perez Dahnacio 94 VILLASELAN 890 31-05-1.995
Pacho Pacho Alejandro 94 VILLASELAN 668 31-05-1.995
Perez Fernandez Aquilino 94 VILLASELAN 668 31-05-1.995
Perez Fernandez Elias 94 VILLASELAN 779 31-05-1.995
Perez Fernandez Severina 94 VILLASELAN 723 31-05-1.995
Perez Fernandez Valeriana 94 VILLASELAN 890 31-05-1.995
Perez Mantilla Angel 94 VILLASELAN 723 31-05-1.995
Perez Maraña Esteban 94 VILLASELAN 4.284 31-05-1.995
Perez Perez Juan 94 VILLASELAN 946 31-05-1.995
Prado Ajenjo Brígida 94 VILLASELAN 3.171 31-05-1.995
Prado García Fausto 94 VILLASELAN 890 31-05-1.995
Prado Medina Mariano 94 VILLASELAN 3.784 31-05-1.995
Prieto Alvarez Francisco 94 VILLASELAN 1.280 31-05-1.995
Ríos Pozuelo Maxima 94 VILLASELAN 9.292 31-05-1.995
Rodrigo Llamas Esperanza 94 VILLASELAN 612 31-05-1.995
Rodrigo Ruiz José Luis 94 VILLASELAN 723 31-05-1.995
Rodríguez Martínez Amadeo 94 VILLASELAN 1.335 31-05-1.995
Sandoval González Bartolomé 94 VILLASELAN 4.229 31-05-1.995
Taranilla Red Vicente 94 VILLASELAN 1.502 31-05-1.995
Turienzo Gago Alberto 94 VILIASELAN 1.892 31-05-1.995
Turienzo Tejerina Eufemia 94 VILLASELAN 1.057 31-05-1.995
Vallejo Barreales Marcelina 94 VILLASELAN 1.502 31-05-1.995
Villafañe Garrido Alejandro 94 VCLLASEIAN 1.002 31-Q5-1.995
Villafañe Herrero Concepción 94 VILLASELAN 2.281 31-05-1.995
Villafañe Lazo Genaro 94 VILLASELAN 3.505 31-05-1.995
Villafañe López Mercedes 94 VILLASELAN 1.502 31-05-1.995
Villafañe Rodríguez Antolin 94 VILLASELAN 612 31-05-1.995
Villafañe Villafañe Abundio 94 VILLASELAN 835 31-05-1.995
AYUNTAMIENTO: VILLAZANZO DE VALDERADUEY
CONCEPTO: BASURA
Antón Diez Alejandro 92 VILLA VELASCO 2.560 20-11-1.992
Cuesta Herrero Daciano 92 MOZOS DE CEA 2.560 20-11-1.992
García Martínez Purificación 92 VILLA VELASCO 2.560 20-11-1.992
Palomares Juan 92 VEULLA 2.560 20-11-1.992
Valcuende Bueno Serafín 92 RENEDO 2.560 20-11-1.992
CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Barreales González Lupicimo 95 CASERILLO 5.670 31-05-1.995
Diaz Laso Juan 95 VALDESCAPA 11.970 31-05-1.995
Diaz Laso Rafael 95 VALDESCAPA DE CEA 11.970 31-05-1.995
Diez Laso Rafael 95 VALDESCAPA DE CEA. 5.670 31-05-1.995
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Albala Villacorta Dominica 94 VILLAZANZO 3.280 20-11-1.994
Diez Monje Angela 94 VILLAZANZO 2.324 20-11-1.994
Herrero Gregorio Agapito 94 VILLAZANZO 2.040 20-11-1.994
CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Cazón Canto Francisco 89 MOZOS DE CEA 1.036 15-11-1.989
Garda Cuesta Arturo 89 VILLA VELASCO 891 15-11-1.989
Cazón Canto Francisco 90 MOZOS DE CEA 952 15-11-1.990
Garda Cuesta Arturo 90 VILLA VELASCO 818 15-11-1.990
Cazón Canto Francisco 91 MOZOS DE CEA 999 20-11-1.991
Garda Cuela Arturo 91 VILLA VELASCO 859 20-11-1.991
Bueno Fernandez Encamación 92 MOZOS DE CEA 909 20-11-1.992
Cazón Canto Francisco 92 MOZOS DE CEA 1.049 20-11-1.992
Garda Cuesta Arturo 92 VILLA VELASCO 902, 20-11-1.992
Bueno Fernandez Encamación 93 MOZOS DE CEA * 954 20-11-1.993
Cazón Canto Francisco 93 MOZOS DE CEA 1.102 20-11-1.993
Fernandez Gómez Serapio 93 MOZOS DE CEA 717 20-11-1.993
Garda Cuesta Arturo 93 VILLA VELASCO 947 20-11-1.993
Martínez González Maria 93 CASERILLO 773 20-11-1.993
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Perez Tejedor Luciano 93 VILLA VELASCO 894 20-11-1.993
Alvarez Lomas Victoria 94 VILLAZANZO 910 20-11-1.994
Blanco Aurora 94 VILLAZANZO 904 20-11-1.994
Cima Herrero Pedro De Uros 94 VILLAZANZO 619 20-11-1.994
Fuente Fernandez Carmen 94 VILLAZANZO 586 20-11-1.994
González Medina José 94 VILLAZANZO 4.834 20-11-1.994
Herrero Pozuelo Pilar 94 VILLAZANZO 416 20-11-1.994
I^zo Narciso 94 VILLAZANZO 463 20-11-1.994
Mantilla Garda Hilario Y Esp 94 VILLAZANZO 4.116 20-11-1.994
Perez Antón Ana Maria Y 2 Hm 94 LEON 423 20-11-1.994
Pinto Pacho Entumo 94 VILLAZANZO 791 20-11-1.994
Rodríguez T eodomira 94 VILLAZANZO 573 20-11-1.994
Valcuende Bueno Serafín 94 VILLAZANZO 2.027 20-11-1.994
Albala Garda Ensebio 93 VILLAZANZO
Albala Guerra Saturnino 93 VILLAZANZO
Albala Villacorta Dominica 93 VHJAZANZO
Alvarez Gago Agapito 93 VILLAZANZO
Antón Modín o Juan 93 VILLAZANZO
Antón Rodríguez Justo 93 VILLAZANZO
Arroyo Caballero Secundino 93 VILLAZANZO
Bueno Pacho Felix 93 VILLAZANZO
Bueno Sánchez Isabel 93 VILLAZANZO
Caminero Diez Aquilina 93 VILLAZANZO
Cardo Callado Fidel 93 VILLAZANZO
Cardo Fernandez Gaya 93 VILLAZANZO
Castellanos Pacho Celestino 93 VILLAZANZO
Castellanos Pacho Eleuterio 93 VILLAZANZO
Castellanos Pacho Emiliana 93 VILLAZANZO
Castellanos Pacho Germán 93 VILLAZANZO
Castellanos Pacho Maria 93 VILLAZANZO
Cuesta Guerra Pablo 93 VILLAZANZO
Cuesta Perez Maria 93 VILLAZANZO
Diez Albala Demetrio 93 VILLAZANZO
Diez Albala Felicitas 93 VILLAZANZO
Diez Castellanos Teófila 93 VILLAZANZO
Diez Medina Aloina 93 VILLAZANZO
Diez Monje Angela 93 VILLAZANZO
Fernandez Conde Modesta 93 VILLAZANZO
Fernandez Medina Jesús 93 VILLAZANZO
Fernandez Medina Maricruz 93 VILLAZANZO
Fernandez Valbueaa José 93 VILIAZANZO
Garda Antolin Quirino 93 VHJAZANZO
Garda Llórente Alberto 93 VILLAZANZO
Garda Llórente Mercedes 93 VILIAZANZO
Garda Pacho Consolado! 93 VILLAZANZO
Garda Vega Aniceto 93 VILLAZANZO
González Fernandez Heraclio 93 VILIAZANZO
Gregorio Cuesta Evarista 93 VILIAZANZO
Herrero Gregorio Agapito 93 VILLAZANZO
Iglesia 93 VILLAZANZO
Institución Virgen Del Arbol 93 VILIAZANZO
Llórente Antón Antonin a 93 VILLAZANZO
Lucas Villafañe Mercedes 93 VHJAZANZO
Modino Mbdino Marina 93 VILIAZANZO
Moran Lucas Margarita 93 VHJAZANZO
Novoa Fernandez Teodoro 93 VILIAZANZO
Pacho Bartolomé Evenda 93 VHJAZANZO
Parroquia Mozos Iglesia Catoli 93 VILIAZANZO
Perez Cuesta Epifanio 93 VILIAZANZO
Ramos Alonso Angel 93 VHJAZANZO
Ramos Diaz I-azaro 93 VILIAZANZO
Ser Herrero Francisca 93 VILLAZANZO
Ser II enero Teodoro 93 VILLAZANZO
Truchero Alonso Anastasio 93 VILLAZANZO
Albala Garda Ensebio 94 VHJAZANZO
Albala Guerra Saturnino 94 VHJAZANZO
Albala Villacorta Dominica 94 VILLAZANZO
Alvarez Gago Agapito 94 VILLAZANZO
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Antón Antón Elíseo 94 VILLAZANZO 1 002 31-05-1 995Antón Modino Juan 94 VILLAZANZO 779 31-05-1 995Antón Rodríguez Justo 94 VILIAZANZO 1.002 31-05-1 995Arroyo Caballero Secundino 94 VILLAZANZO 668 31-05-1 995Bueno Cuesta Antonio 94 VILLAZANZO 1.335 31-05-1 995Bueno Pacho Felix 94 VILLAZANZO 1.168 31-05-1 995Bueno Sánchez Isabel 94 VILLAZANZO 668 31-05-1 995Caballero Valbuena Demetrio 94 VILLAZANZO 2.726 31-05-1 995Caminero Diez Aquilina 94 VILLAZANZO 1.502 31-05-1 995Cardo Callado Fidel 94 VILLAZANZO 1.224 31-05-1 995Cardo Callado Moisés 94 VILLAZANZO 612 31-05-1 995Cardo Fernandez Gaya 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995
Carrera Cardo Victoriana Y 4 H 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995Castellanos Pacho Celestino 94 VILLAZANZO 1.335 31-05 1 995
Castellanos Pacho Eleuterio 94 VILLAZANZO 1.391 31-05-1 995Castellanos Pacho Emiliana 94 VILLAZANZO 1.113 31-05 1 995Castellanos Pacho Germán 94 VILLAZANZO 1.335 31-05 1 995
Castellanos Pacho Maria 94 VILIAZANZO 1.224 31-05-1 995Castillo Perez Isabel 94 VILLAZANZO 835 31-05-1 995Conde Moran Dionisio 94 VILLAZANZO 2.170 31-05-1 995Conde Moran Trineo 94 VILLAZANZO 1.113 31-05-1 995Crespo Martínez Nieves 94 VILIAZANZO 779 31-05-1 995
Cuesta Antón Felix 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995
Cuesta González Anastasio 94 VILLAZANZO 1.614 31-05-1 995Cuesta Guerra Pablo Y Hm 94 VILLAZANZO 946 314)5-1 995Cuesta Monje Ahcia 94 VILLAZANZO 946 31-05-1 995Cuesta Perez Mana 94 VILLAZANZO 890 31-05-1.995Diez Albala Demetrio 94 VILLAZANZO 1.224 31-05-1.995
Diez Albala Felicitas 94 VILLAZANZO 835 31-05-1 995
Diez Castellanos Teófila Y 1 94 VILLAZANZO 612 31-05-1 995
Diez Diez Juan 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995
Diez Medina Eloína 94 VILLAZANZO 668 31-05-1 995Diez Molina Lorenzo 94 VILLAZANZO 946 31-05-1.995Diez Monje Angela 94 VILLAZANZO 2.838 31-05-1 995
Diez Truchero María 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995
Fernandez Coi de Modesta 94 VILIAZANZO 2.059 31-05-1 995
Fernandez Medina Angeles 94 VILLAZANZO 779 31-05-1 995
Fernandez Medina Jesús 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995
Fernandez Ongallo Deogracias 94 VILIAZANZO 1.335 31-05 1 995Fernandez Valbuena José 94 VILLAZANZO 668 31-05-1 995
Fontecha Ayuela Maximina 94 VILLAZANZO 946 31-05-1 995
García Antolin Quirino 94 VILLAZANZO 835 31-05-1 995García Diez Román 94 VILLAZANZO 612 31-05-1 995
García Fernandez Amado 94 VILLAZANZO 2.615 31-05-1 995García Llórente Alberto 94 VILLAZANZO 1.558 31-05-1 995
García Llórente Mercedes 94 VILLAZANZO 723 31-05-1 995
García Pacho Consolación 94 VILLAZANZO 723 31-05-1.995García VallejoEradio 94 VILLAZANZO 1.280 31-05-1.995García Vega Aniceto 94 VILLAZANZO 890 31-05-1 995
González Fernandez Heraclio 94 VILLAZANZO 612 31-05-1 995
Gregorio Cuesta Evarista 94 VILLAZANZO 779 31-05-í 995
Herrero Gregorio Agapito 94 VILLAZANZO 2.448 31-05-1.995Iglesia 94 VILLAZANZO 612 31-05-1 995Institución Virgen Arbol 94 VILIAZANZO 3.672 31-05-1.995
Llórente Antón Antonina 94 VILLAZANZO 890 31-05-1.995
Lucas Villafañe Mercedes 94 VILLAZANZO 1.002 31-05-1.995
Luengo González Pilar 94 VILLAZANZO 779 31-05-1.995
Martínez González Gorgonio 94 VILLAZANZO 668 31-05-1.995
Modino Conde Aureo 94 VILLAZANZO 890 31-05-1.995
Modino Diez Felisa 94 VILIAZANZO 1.280 31-05-1.995
Modino Modino Marina 94 VILIAZANZO 2.559 31-05-1.995
Moran Lucas Margarita 94 VILIAZANZO 835 31-05-1.995
Novoa Fernandez T eodoro 94 VILIAZANZO 1.447 31-05-1.995
Pacho Bartolomé Evencía 94 VILIAZANZO 1.168 31-05-1.995
Pacho Bueno Lamberto 94 VILLAZANZO 3.728 31-05-1.995
Pacho Fernandez Ciríaco 94 VILLAZANZO 1.168 31-05-1.995
Parroquia Mozos Iglesia Catoli 94 VILLAZANZO 1.614. 31-05-1.995
Perez Cuesta Epifanio 94 VILLAZANZO 1.836 31-05-1.995
Ramos Alonso Angel 94 VILLAZANZO 890 31-05-1.995
Ramos Diaz Lazara 94 VILLAZANZO 2.170 31-05-1.995
Ríos Crespo Lucas 94 VILLAZANZO 1.669 31-05-1.995
Ríos Perez Venancio 94 VILLAZANZO 1.780 31-05-1.995
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Rodríguez Mantilla Juliana 94 VILLAZANZO 2.059 31-05-1.995
Rodríguez Modino Andrea 94 VILLAZANZO 668 31-05-1.995
Ser Fernandez Sergio 94 VILLAZANZO 723 31-05-1.995
Ser Herrero Francisca 94 VILLAZANZO 668 31-05-1.995
Ser Horero Teodoro 94 VILLAZANZO 1.502 31-05-1.995
Taranilla Capa León 94 VILLAZANZO 3.672 31-05-1.995
Truchero Alonso Anastasio 94 VILLAZANZO 612 31-05-1.995
Truchero Truchero Eustoha 94 VILLAZANZO 1.614 31-05-1.995
Vallejo Modino Vicenta Hrdos 94 VILLAZANZO 2.059 31-05-1.995
CONCEPTO: TASA, PRECIOS PÚBLICOS Y TRIBUTOS VARIOS
Diaz Diaz Gregoria 90 VALDESCAPA 336 15-11-1.990
Diaz Diaz Gregoria 90 VALDESCAPA 1.042 15-11-1.990
Garda Fernandez Miguel 90 VILLA VELASCO 235 15-11-1.990
Garda Fernandez Miguel 90 VILLA VELASCO 941 15-11-1.990
González Llórente Regino 90 RENEDO 560 15-11-1.990
Diaz Diaz Gregoria 91 VALDESCAPA 300 20-11-1.991
Diaz Diaz Gregoria 91 VALDESCAPA 930 20-11-1.991
Diez Monje M Angela 91 VELILLA 300 20-11-1.991
Diez Monje M Angela 91 VETILLA 450 20-11-1.991
Fernandez Fernandez Melitana 91 MOZOS DE CEA 330 20-11-1.991
Fernandez Fernandez Melitona 91 MOZOS DE CEA 300 20-11-1.991
Garcia lemán dez Miguel 91 VILLA VELASCO 210 20-11-1.991
Garda Fernandez Miguel 91 VILLA VELASCO 840 20-11-1.991
Garda Iglesias Dehnira 91 VILLADIEGO 300 20-11-1.991
Garda Iglesias Dehnito 91 VILLADIEGO 2.550 20-11-1.991
González Llórente Regino 91 RENEDO 500 20-11-1.991
Puente López Eutiquia 91 VILIA VELASCO 300 20-11-1.991
Antolin Garda Ensebio 92 VILLA VELASCO 300 20-11-1.992
Antolin Garda Ensebio 92 VILLA VELASCO 570 20-11-1.992
Diaz Diaz Gregoria 92 VALDESCAPA 300 20-11-1.992
Diaz Diaz Gregoria 92 VALDESCAPA 930 20-11-1.992
Diez Monje M Angela 92 VELILLA 300 20-11-1.992
Diez Monje M Angela 92 VELEJA 450 20-11-1.992
Fernandez Cuesta Encamadon 92 MOZOS DE CEA 1 020 20-11-1 992
Fernandez Fernandez Melitona 92 MOZOS DE CEA 300 20-11-1.992
Fernandez Fernandez Melitona 92 MOZOS DE CEA 330 20-11-1.992
Garda Fernandez Miguel 92 VILLA VELASCO 840 20-11-1.992
Garda Fernandez Miguel 92 VILLA VELASCO 210 20-11-1.992
Garda Iglesias Dehnira 92 VILI ADIEGO 300 20-11-1.992
Garda Iglesias Delmito 92 VILLADIEGO 2.550 20-11-1.992
González Llórente Regino 92 RENEDO 500 20-11-1.992
Antolin Garda Ensebio 93 VILLA VELASCO 300 20-11-1.993
Antolin Garda Ensebio 93 VILLA VELASCO 570 20-11-1.993
Antón Mantilla Tomas 93 VILLA VELASCO 980 20-11-1.993
Cuevas Alvarez Jacinto 93 CARBAJAL 300 20-11-1.993
Diaz Diaz Gregoria 93 VALDESCAPA 300 20-11-1.993
Diaz Diaz Gregoria 93 VALDESCAPA 930 20-11-1.993
Diez Monje M Angela 93 VELILLA 300 20-11-1.993
Diez Monje Angela 93 VELEJA 450 20-11-1.993
Fernandez Cuesta Encamadon 93 MOZOS DE CEA 1 020 20-11-1 993
Fernandez Fernandez Melitona 93 MOZOS DE CEA 300 20-11-1.993
Fernandez Fernandez Melitona 93 MOZOS DE CEA 330 20-11-1.993
Garda Fernandez Miguel 93 VILLA VELASCO 840 20-11-1.993
Garda Fernandez Miguel 93 VILLA VELASCO 210 20-11-1.993
Garda Iglesias Dehnira 93 VILLADIEGO 300 20-11-1.993
González Llórente Regino 93 RENEDO 500 20-11-1.993
Merino Revuelta Ramón 93 VALDESCAPA 730 20-11-1.993
Puente López Eutiquia 93 VILLA VELASCO 300 20-11-1.993
Rodríguez T eodomira 93 MOZOS DE CEA 210 20-11-1.993
Antolin Garda Ensebio 94 VILLA VELASCO 300 20-11-1.994
Antolin Garda Ensebio 94 VILLA VELASCO 570 20-11-1.994
Antolin Garda Jesús 94 CASERILLO 330 20-11-1.994
Antón Diez T eodoro 94 VILLADIEGO 300 20-11-1.994
Antón Mantilla Tomas 94 VILLA VELASCO 980 20-11-1.994
Bartolomé Martínez I .adido 94 RENEDO 300 20-11-1.994
Cuevas Alvarez Jacinto 94 CARBAJAL 300 20-11-1.994
Diaz Diaz Gregoria 94 VALDESCAPA 300 20-11-1.994
Diaz Diaz Gregoria 94 VALDESCAPA 930 20-11-1.994
Diez Monje M Angela 94 VELILLA 300 20-11-1.994
Diez Monje Maria Angela 94 VELEJA 450 20-11-1.994
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Fernandez Cuesta Encamación 94 MOZOS DE CEA 1.020 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Melitona 94 MOZOS DE CEA 300 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Melitona 94 MOZOS DE CEA 330 20-11-1.994
Fernandez Fidela Y Jermana 94 MOZOS DE CEA 210 20-11-1.994
Fernandez Rojo Estanislada 94 VELDLLA 420 20-11-1.994
García Fernandez Miguel 94 VILLA VELASCO 840 20-11-1.994
García Fernandez Miguel 94 VILLA VELASCO 210 20-11-1.994
García Iglesias Dehnira 94 VILLADIEGO 300 20-11-1.994
González Llórente Regino 94 REMEDO 500 20-11-1.994
Merino Revuelta Ramón 94 VALDESCAPA 730 20-11-1.994
Puente López Eutiquia 94 VILLA VELASCO 300 20-11-1.994
Ríos Bueno Lucas 94 REMEDO 300 20-11-1.994
Rodríguez T eodomira 94 MOZOS DE CEA 210 20-11-1.994
ORGANISMO: MANCOMUNIDAD RIBERA ESLA
CONCEPTO: BASURA
Andrés Cramoc 93-2° S GRAJALEJO 2.100 20-11-1.994
Andrés Cramoc 94-1° S GRAJALEJO 2.100 31-05-1.995
Blanco Prado Pedro 94-1° S VILLAMORATIEL MATAS 2.100 31-05-1.995
Morala Varga Francisca 94-1° S VILLAMORATIEL MATAS 2.100 31-Ó5-1.995
Santamaría Martínez Paulina 94-1° S VILLAMORATIEL MATAS 2.100 31-05-1.995
Sedaño Gómez Santiago 94-1° S VILLAMORATIEL MATAS 2.100 31-05-1.995
Andrés Cramoc 94-2° S GRAJALEJO 2.468 31-05-1.995
Blanco Prado Pedro 94-2° S VILLAMORATIEL MATAS 2.468 31-05-1.995
Morala Varga Francisca 94-2° S VILLAMORATIEL MATAS 2.468 31-05-1.995
Santamaría Martinez Paulina 94-2° S VILLAMORATIEL MATAS 2.468 31-05-1.995
Sedaño Gómez Santiago 94-2° S VILLAMORATIEL MATAS 2.468 31-05-1.995
ORGANISMO: MANCOMUNIDAD ZONA DE SAHAGUN
CONCEPTO: BASURA
Alonso Padilla Matilde 93 VEGA DE ALMANZA 3.700 20-11-1.993
Antón Diez Alejandro 93 VILLA VELASCO 3.700 20-11-1.993
Diaz Jovita 93 SANTA MARIA DEL RIO 3.700 20-11-1.993
Diez Lazo Luis Angel 93 CEA 3.700 20-11-1.993
Fernandez Fernandez Juan 93 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.993
Garcia Espeso Antonio 93 ALMANZA 3.700 20-11-1.993
García Fernandez Antolin 93 ALMANZA 3.700 20-11-1.993
Garcia Gómez Andrés 93 VILLAMOL 3.700 20-11-1.993
González Andrés 93 VALDAVIDA 3.700 20-11-1.993
González Dolores 93 VILLAMUÑIO 3.700 20-11-1.993
González Gago Valeriano 93 J()ARHJ A MATAS 3.700 20-11-1.993
González Santos 93 ESCOBAR 3.700 20-11-1.993
Gracia Gastan Francisco 93 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.993
Guardo Guardo Maria Tcresa 93 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.993
Lozano Santamaría Guillermo 93 SANTA CRISTINA 3.700 20-11-1.993
Lujua Eguiguren Javier 93 ALMANZA 3.700 20-11-1.993
Navarro Castro Juan Manuel 93 ALMANZA 3.700 20-11-1.993
Oveja Bahasara 93 VILLAMARTIN 3.700 20-11-1.993
Pacho Carbajal Visitación 93 VILLAMUÑIO 3.700 20-11-1.993
Pascual Arias Mercedes 93 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.993
Perez Caballero José María 93 VÜJAMUÑIO 3.700 20-11-1.993
Prado Cardo Moisés 93 SANTA MARIA DEL RIO 8.000 20-11-1.993
Prado Iglesias Ramona 93 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.993
Prieto Calvo Alejandro 93 LEON 3.700 20-11-1.993
Ramos Aureliano 93 VÜ,LAMUÑIO 3.700 20-11-1.993
Rebollo Rojo Lorenzo 93 CALZADA DEL COTO 3.700 20-11-1.993
Ribeiro Da Cruz María 93 VIL! A VERDE ARGAYOS 8.000 20-11-1.993
Ríos De Lucas Begoña 93 ARGAYOS 3.700 20-11-1.993
Rodríguez Lucio Y Rodrigo 93 CEA ■3.70(í 20-11-1.993
Santos José Manuel 93 MAT ALLANA DE V. 3.700 20-11-1.993
Suarez Diez José 93 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.993
Valcuende Bueno Serafín 93 REMEDO 3.700 20-11-1.993
Alonso Padilla Matilde 94 VEGA ALMANZA 3.7QP 20-11-1.994
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Antón Diez Alejandro 94 VILLA VELASCO 3.700 20-11-1.994
Antón Juan 94 VALDESCAPA 3.700 20-11-1.994
Baños Baños Gustavo 94 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.994
Baños Sandoval Dionisio 94 VELLAMUÑIO 3.700 20-11-1.994
Barreñada Carbajal Eutiquia 94 LEON 3.700 20-11-1.994
Calzadilla Tome Nicolás 94 BERCIANOS R CNO 3.700 20-11-1.994
Casado Mencia Avelino 94 GRAÑERAS 3.700 20-11-1.994
Córdoba Rodriguez José 94 VALDAVIDA 3.700 20-11-1.994
Diaz Jovita 94 SANTA MARIA DEL RIO 3.700 20-11-1.994
Diez Cima Araceli 94 CALARERAS ARRIBA 3.700 20-11-1.994
Diez Lazo Luis Angel 94 CEA 3.700 20-11-1.994
Diez Pablos Domitila 94 GORDALIZA DEL PINO 3.700 20-11-1.994
Fernandez Fernandez Juan 94 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.994
Fernandez Fernandez M Luisa 94 vhjwpeceñil 3.700 20-11-1.994
Fernandez Perez Javier 94 MATALLANA DE V 3.700 20-11-1.994
Fernandez Prieto José 94 MATALLANA DE V. 3.700 20-11-1.994
Fernandez Robles Benigno 94 VILLA VERDE ARGAYOS 3.700 20-11-1.994
Fernandez Robles Maria 94 VILLA VERDE ARGAYOS 3.700 20-11-1.994
García Cisneros Francisca 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
García Crespo Pedro 94 VILIAPECEÑTL 3.700 20-11-1.994
García Cuevas Dalmacia 94 SANTA MARIA DEL RIO 3.700 20-11-1.994
García De Prado Lucila 94 GORDALIZA DEL PINO 3.700 20-11-1.994
García Espeso Antonio 94 ALMANTA 3.700 20-11-1.994
García Fernandez Antolin 94 ALMANZA 3.700 20-11-1.994
García González Florencio 94 VALDESPINO VACA 3.700 20-11-1.994
García González José 94 GORDALIZA DEL PINO 15.000 20-11-1.994
García González José 94 GORDALIZA DEL PINO 8.000 20-11-1.994
Gil Argueso Emilia 94 VILLAMOL 3.700 20-11-1.994
González Andrés 94 VALDAVIDA 3.700 20-11-1.994
González Dolores 94 VILIAMUÑIO 3.700 20-11-1.994
González Santos 94 ESCOBAR 3.700 20-11-1.994
Herrero Pozuelos María Pilar 94 RENEDO 3.700 20-11-1.994
Juan Lago Rafael 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
Juan Laso Rafael 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
Juan Oliver 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
Lozano Avelino 94 VBJAMUÑIO 3.700 20-11-1.994
Lozano Santamaría Guillermo 94 MATALLANA DE V. 3.700 20-11-1.994
Lujua Eguiguren Javier 94 ALMANZA 3.700 20-11-1.994
Martínez De La Puerta Diego 94 VILIAMIZAR 3.700 20-11-1.994
Martínez Gavela Isabel 94 CALAVERAS ARRIBA 3.700 20-11-1.994
Medina Diez Nicolás 94 VUJAMIZAR 3.700 20-11-1.994
Navarro Castro Juan Manuel 94 ALMANZA 3.700 20-11-1.994
Oveja Baltasara 94 VILIAMAR'FIN 3.700 20-11-1.994
Pacho Carbajal Visitación 94 VILIAMUÑIO 3.700 20-11-1.994
Pascual Arias Mercedes 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
Pastrana Mencia Santiago 94 GORDALIZA DEL PINO 8.000 20-11-1.994
Perez Camila 94 MOZOS DE CEA 3.700 20-11-1.994
Prado Cardo Moisés 94 SANTA MARIA DEL RIO 8.000 20-11-1.994
Prado Iglesias Ramona 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
triado Iglesias Ramona 94 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 20-11-1.994
Iriieto Calvo Alejandro 94 LEON 3.700 20-11-1.994
Ramón Antolinez Maximo Uros 94 GORDALIZA DEL PINO 3.700 20-11-1.994
Ramos Aureliano 94 VB.IAMUÑIO 3.700 20-11-1.994
Rebollo Rojo Lorenzo 94 CALZADA DEL COTO 3.700 20-11-1.994
Redando Mencia Maria 94 GORDALIZA DEL PINO 3.700 20-11-1.994
Redando Mencia Maria 94 GORDALIZA DEL PINO 3.700 20-11-1.994
Reyero Perez Bernarda 94 BERCIANOS R CNO 3.700 20-11-1.994
Ríos Herrero Mauricio 94 CASERILLO 3.700 20-11-1.994
Rojo Alonso Aurelio 94 CASTELLANOS 3.700 20-11-1.994
Santamaría Baños Florencia 94 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.994
Santos Santamaría Marcelino 94 MATALLANA DE V. 3.700 20-11-1.994
Suarez Diez José 94 BURGO RANERO 3.700 20-11-1.994
Suarez José 94 CASERILLO 3.700 20-11-1.994
Valcuende Bueno Serafín 94 RENEDO 3.700 20-11-1.994
Ajenjo Medina Fausto 95 VILLASELAN 3.700 31-05-1.995
Alonso Padilla Matilde 95 IA VEGA DE ALMANZA 3.700 31-05-1.995
Alvarez Ongallo Audelina 95 VILLAVELASCO VALDER. 3.700 31-05-1.995
Ampudia González Matías 95 VILLAMIZAR 3.700 31-05-1.995
Antón Diez Alejandro 95 VILLAVELASCO VALDER. 3.700 31-05-1.995
Antón González Aureliano 95 VILLA VERDE ARGAYOS 3.700 31-05-1.995
Antón Rodriguez Juan 95 VALDESCAPA 3.700 31-05-1.995
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Aza Mateo Juan José 95 CEA 3.700 31-05-1.995
Bajo García Bruno 95 GORDALIZA DEL PINO 8.000 31-05-1.995
Baños Merino Antolina 95 EL BURGO RANERO 3.700 31-05-1.995
Baños Ramos Joaquín 95 CALZADILLA HERMANELE 3.700 31-05-1.995
Baños Sandoval Dionisio 95 VILLAMUNIO 3.700 31-05-1.995
Baños Tejcrina Alejandrino 95 EL BURGO RANERO 3.700 31-05-1.995
Barrenada Carbajal Eutiquia 95 LEON 3.700 31-05-1.995
Barrenada Pastrana Rosen da 95 CALZADA DEL COTO 3.700 31-05-1.995
Bartolomé Ovelleiro Macario 95 VILLACALABUEY 3.700 31-05-1.995
Borge Ramos Escolástica 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Bravo Maria 95 CEA 3.700 31-05-1.995
Buiza Iglesias Florentina 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Calvo Rodríguez Belen 95 JOARILA LAS MATAS 3.700 31-05-1.995
Cano Martínez Esteban 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Casado Mencia Avelino 95 LAS GRAÑERAS 3.700 31-05-1.995
Conde Moran Asunción 95 MOZOS DE CEA 3.700 31-05-1.995
Córdoba Rodríguez José 95 VALDAVTDA 3.700 31-05-1.995
Díaz Jovita 95 STA. MARIA DEL RIO 3.700 31-05-1.995
Diaz Laso Rafael 95 VALDESCAPA 3.700 31-05-1.995
Diez Cima Araceli 95 CAIA VERAS DE ARRIBA 3.700 31-05-1.995
Diez Lazo Luis Angel 95 . CEA 3.700 31-05-1.995
Diez Pablos Domitila 95 GORDALIZA DEL PINO 3.700 31-05-1.995
Diez Truchero Maria 95 VI LIA VEI ASCO VALDER. 3.700 31-05-1.995
Fnriquez Mazariegos Ladislao 95 JOARIIA LAS MATAS 3.700 31-05-1.995
Felipe Santos Marcos 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Fernandez Castillo Felicidad 95 CEA 3.700 31-05-1.995
Fernandez Fernandez Juan 95 EL BURGO RANERO 3.700 31-05-1.995
Fernandez Fernandez M Luisa 95 VILLAPECEÑIL 3.700 31-05-1.995
Fernandez Marcos Bonifacio 95 VILLAPECEÑIL 3.700 31-05-1.995
Fernandez Polvorines Francisco 95 CANALEJAS 3.700 31-05-1.995
Fernandez Prieto José 95 MATALIANA VALMADRIG. 3.700 31-05-1.995
Fernandez Puente Maria 95 ALMANZA 3.700 31-05-1.995
Fernandez Robles Benigno 95 VILIA VERDE DE ARCAYO 3.700 31-05-1.995
Fernandez Robles María 95 VILLA VERDE ARGAYOS 3.700 31-05-1.995
Fernandez Rojo Lucio 95 CASTELLANOS 3.700 31-05-1.995
Fernandez T aranilla Ismael 95 CAIA VERAS DE ARRIBA 3.700 31-05-1.995
Fernandez Valdes Jesús 95 VILI AMARTIN D. SANCHO 3.700 31-05-1.995
Fernandez Vega Manuel 95 VILI AVERDE ARGAYOS 3.700 31-05-1.995
Fuertes Blanco Elvira 95 GORDALIZA DEL PINO 3.700 31-05-1.995
García Cisneros Franscisca 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
García Espeso Antonio 95 ALMANZA 3.700 31-05-1.995
García Fernandez Antolin 95 ALMANZA 3.700 31-05-1.995
García González Florencio 95 VALDESPINO VACA 3.700 31-05-1.995
Garcia González José 95 GORDALIZA DEL PINO 15.000 31-05-1.995
García González José 95 GORDALIZA DEL PINO 8.000 31-05-1.995
Garcia Prado Lucila 95 GORDALIZA DEL PINO 3.700 31-05-1.995
Garcia Verde Serafín Alberto 95 CALZADA DE COTO 3.700 31-05-1.995
Gil Argueso Emilia 95 VELLAMOL 3.700 31-05-1.995
Godos Borge Pedro 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Gómez Antón T eodoro 95 VILI AMARTIN D. SANCHO 3.700 31-05-1.995
Gómez Paris Santiago 95 CALAVERAS DE ARRIBA 3.700 31-05-1.995
González Conde Ausencio 95 CEA 3.700 31-05-1.995
González Prado Alejandra 95 EL BURGO RANERO 3.700 31-05-1.995
González Prieto Dolores 95 VILLAMUÑIO 3.700 31-05-1.995
González Santos 95 ESCOBAR DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Gracia Crespo Pedro 95 VILLAPECEÑIL 3.700 31-05-1.995
Herrero Pozuelos María Pilar 95 RENDEDO VALDERADUEY 3.700 31-05-1.995
Herrero Vega Eusebia 95 VILLAVELASCO VALDER. 3.700 31-05-1.995
Herreros Rueda Edelmira 95 CALZADILLA HERMANILL 3.700 31-05-1.995
Juan Lago Rafael 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Juan Laso Rafael 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
López Garcia Aureliano 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
López Garcia Meliton 95 CALZADA DE COTO 3.700 31-05-1.995
Lozano Santamaría Guillermo 95 MATALIANA VALMADRIG. 3.700 31-05-1.995
Lozano Santos Avelino 95 VILLAMUÑIO 3.700 31-05-1.995
Lozano Santos Justiniano 95 I AS GRAÑERAS 3.700 31-05-1.995
Lujua Eguiguren Javier 95 ALMANZA 3.700. 31-05-1.995
Luna Rojo Juan Antonio 95 CALZADA DEL COTO 3*700 31-05-1.995
Luna Rojo Juan Antonio 95 CALZADA DEL COTO 8.000 31-05-1.995
Llórente Cuesta Mariano Hrdos 95 S. PEDRO VALDERADUE 3.700 31-05-1.995
Martínez De Gavela Isabel 95 CALAVERAS DE ARRIBA 3.700 31-05-1.995
MartinezPolo Celestina 95 MATALIANA VALMADRIG. 3.700 31-05-1.995
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Martin ez Puerta Diego 95 VILLAMIZAR 3.700 31-05-1.995
Martínez Rodríguez Luis 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Mencia Castaño Julia 95 BURGO RANERO 15.000 31-05-1.995
Méndez García Macrino 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Miguelez Fernandez Salustiano 95 STA MARIA DEL RIO 3.700 31-05-1.995
Oveja Medina Eutiquio 95 VILLAMARTIN D. SANCHO 3.700 31-05-1.995
Oveja Medina Melchor 95 VILLAMARTIN D. SANCHO 3.700 31-05-1.995
Pacho Carbajal Visitación 95 VILLAMUÑIO 3.700 31-05-1.995
Pascual Arias Mercedes 95 GRAJAL DE CAMPOS 3.700 31-05-1.995
Pastrana Mencia Santiago 95 GORDALIZA DEL PINO 8.000 31-05-1.995
Ponga Jaular Maxima 95 CASTROTIERRA VALMADR 3.700 31-05-1.995
Prado Bajo Javier 95 GORDALIZA DEL PINO 3.700 31-05-1.995
Prado Cardo Moisés 95 STA. MARIA DEL RIO 8.000 31-05-1.995
Prado Iglesias Ramona 95 GRAJAL DE CAMPO 3.700 31-05-1.995
lYieto Calvo Alejandro 95 LEON 3.700 31-05-1.995
Ramón Antolinez Maximo Urdo 95 GORDALIZA DEL PENO 3.700 31-05-1.995
Redondo Mencia María 95 GORDALIZA DEL PINO 3.700 31-05-1.995
Reyero Herreros María 95 CALZAD HA HERMANE. L 3.700 31-05-1.995
Reyero Perez Bernarda 95 BERCIANOS REAL CMNO. 3.700 31-05-1.995
Ríos Herrero Maurilio 95 CASTRELO VALDERADUEY 3.700 31-05-1.995
Rodríguez Baños Porfirio 95 VALDESPINO VACA 3.700 31-05-1.995
Rodríguez Ibañez Ramón 95 MATALLANA VALMADRIG. 3.700 31-05-1.995
Rodríguez Rojo Juliana 95 CEA 3.700 31-05-1.995
Rojo Red Geli 95 CALZADA DEL COTO 3.700 31-05-1.995
Santamaría Baños Florencia 95 EL BURGO RANERO 3.700 31-05-1.995
Santos Santamaría Marcelino 95 MATALLANA VALMADRIG. 3.700 31-05-1.995
Soto Martínez Gloria 95 CALZADA DEL COTO 3.700 31-05-1.995
Suarez Diez José 95 EL BURGO RANERO 3.700 31-05-1.995
Suarez José 95 CASTRE.LO VALDERADU. 3.700 .31-05-1.995
Tejerina Baños Onesima 95 LEON 3.700 31-05-1.995
Valcuende Bueno Serafín 95 RENEDO VALDERADUEY 3.700 31-05-1.995
Vallejo Blanco Laura 95 S. PEDRO VALDERADUEY 3.700 .31-05-1.995
Vallejo Mencia Dionisio 95 I AS G PAÑERAS 3.700 31-05-1.995
Vázquez Cañal José 95 CALZADA DEL COTO 3 700 31-05-1.995
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deudores relacio­
nados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de 
Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudo­
res, en él comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artí­
culo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Sahagún, sita en la calle Albóndiga, 21-1.°, de 
Sahagún.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuarse el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la eje­
cución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Sahagún, 22 de septiembre de 1995.-El Jefe de la U.A. de Recaudación, Jesús Fernández Caballero.
9319 842.400 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
= NCTIFICACICtJ DE EMBARGO EE BUHES TJWUEBLES =
DON BERNARDO RODRIGUEZ ALONSO, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RECAUDACION DE LA DEMARCACION DE PONFERRADA 1* DEL SERVICIO DE 
RECAUDACION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABER: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo, seguido en esta Demarcación del Servicio de Recaudación 
de la Exara. Diputación Provincial de León, centra la enpresa deudora 
al Ayuntamiento de Ponferrada PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, SOCIEDAD 
ANONIMA, con C.I.F. A24241457, con domicilio fiscal en calle Fueros de 
León, 3. de Ponferrada, por sus débitos de los conceptos, años e 
inporte que después se dirán, se ha dictado ccn esta fecha, la 
siguiente:
"DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES DWURBTKS /
Notificado el apremio y requerido de pago de sus débitos la 
enpresa deudora que corprende este expediente PARQUE INDUSTRIAL DEL 
BIERZO, SOCIEDAD ANONIMA, habiendo transcurrido el plazo que establece 
el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación sin que los haya 
satisfecho, y desconociéndose la existencia de otros bienes embárgateles 
señalados en anterior lugar a los inrruebles por el artículo 112 del 
citado Reglamento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del 
mismo Texto Legal y 131 de la Ley General Tributaria..
DECLARO EMBARGAD O/S, cano de la propiedad del 
citado deudor, el (o los) bien/es inmueble/s que a continuación se 
describen:
1.-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHD. PARCELA DE TERRENO que forma parte del 
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, término y 
Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de parcelación 
de la finca cano parcela 3.2.1., de una extensión superficial de dos mil 
novecientos quince metros cuadrados. Linda; frente, Vial o calle Itercera 
Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde éstas; derecha, 
entrando, parcela 3.2.2. del polígono,- izquierda, Vial de 
circunvalación; y fondo, parcela 3.1.3. del pológono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINCUENTA Y UNA CENTESIMAS PC® CIENTO.
Inscrita al folio 216, del labro 34 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tono 1.515 del Archivo, finca registral 
número 4.070 e inscripción primera.
2,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO NUEVE. PARCELA DE TERRENO que forma parte 
del PARQUE MXJSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 3.2.2., de una extensión 
superficial de dos mil cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados 
Tanda; frente, Vial o calle Itercera Paralela a la Avenida de Galicia, y 
vista desde ésta; derecha, entrando, parcela 3.2.3 y 3.2.7 del 
polígono; izquierda, parcela 3.2.1 del polígono ; y fardo, parcela
3.1.3. del pológono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO VEINTISIETE CENTESIMAS 
POR CIENTO.
Inscrita al folio 218, del labro 34 de la Sección tercera dpi 
Ayuntamiento de Ponferrada, Torno 1.515 del Archivo, finca registral 
número 4.072 e inscripción primera.
3,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OKE . PARCET A TE TERRENO que forma parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnf errada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 3.2.4., de una extensión 
superficial de mil quinientos setenta y cinco metros cuadrados. Linda; 
frente, Vial o calle Segunda Paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta; derecha, entrando, parcela 3.2.3. del polígono; izquierda, 
parcela 3.2.5 del polígono y fondo, parcela 3.2.8 del pológono. SU 
CUOTA ES DE CERO ENTEROS OCHENTA Y UNA CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 222, del Libro 34 de la. Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.515 del Archivo, finca registral 
número 4.076 e inscripción primera.
4, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CATORCE. PARCELA DE TERRENO que forma parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 3.2.7., de una extensión 
superficial de mil ochocientos siete metros cuadrados. Linda; frente, 
Vial o calle Itercera Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta; derecha, entrando, parcela 3.2.8. del polígono; izquierda, parcela 
3.2.2 del polígono y fondo, parcela 3.2.3 del pológono. SU CUOTA ES DE 
CERO ENTEROS NOVENTA Y TRES CENTESIMAS PC® CIENTO.
Inscrita al folio 3, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Itimo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.082 e inscripción primera.
5, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO QUINCE . PARCELA DE TERRENO que forma parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 3.2.8., de una extensión 
superficial de mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadradas 
Linda; frente, Vial o calle Tercera Paralela a la Avenida de Galicia, 
y vista desde ésta; derecha, entrando, parcela 10. del polígono; 
izquierda, parcela 3.2.7 del polígono y fondo, parcela 3.2.4 del 
polígono. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS SETENTA Y CINCO CENTESIMAS POR 
CIENTO.
Inscrita al folio 5, del T,itero 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tono 1.517 del Archivo, finca regis,tral 
número 4.084 e inscripción primera.
6.-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CUARENTA Y SEIS . PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca caro parcela 10., de una extensión 
superficial de mil ochocientos setenta y siete metros cuadrados. 
Linda,- frente, Vial o calle Tercera Paralela a la Avenida de Galicia, 
y vista desde ésta; derecha, entrando, Vial Central del Polígono,- 
izquierda, parcela 3.2.8 del polígono y fondo, parcelas 3.2.5 y 3.2.6 
del polígono. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS CINCUENTA Y CINOO CENTESIMAS 
POR CIENTO.
Inscrita al folio 67, del Iútero 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Itimo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.146 e inscripción primera.
7,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CUARENTA Y SIETE . PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 11., de una extensión 
superficial de seis mil doscientos cincuenta y ocho metros cuadradoa 
Tanda,- frente, Vial o calle Itercera Paralela a _la Avenida de Galicia, 
y vista desde ésta; derecha, entrando, -Vial de circunvalación del 
polígono; izquierda, Vial Central del polígono y fondo, parcelas 13.6., 
13.5., 13.4., 13.3, 13.2., y 13.1. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO VEINTE CENTESIMAS POR CIB-7TO.
Inscrita al folio 69, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Ttimo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.148 e inscripción primera.
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8, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CUARENTA Y 0CH3. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Poní errada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca coro parcela 12., de una extensión 
superficial de cinco mil ochenta y cuatro metros n ladradas Linda,- 
frente, Vial o calle Central del polígono, y vista desde ésta; derecha 
entrando, parcelas 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5 del polígono; 
izquierda, parcelas 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6del polígono y fondo, 
terrenos propiedad de la entidad mercantil SETAS DEL BIERZO. SU CUCHA ES 
DE CERO ENTEROS SESENTA Y CINCO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 71, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.515 del Archivo, finca registral 
número 4.150 e inscripción primera.
9, - RUSTICA; ENTIDAD NUMERO CUARENTA Y NUEVE. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitip El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 13.1., de una extensión 
superficial de mil ochocientos sesenta y cuatro metros nladrados. 
Linda; frente, Vial o calle Cuarta paral el a a la Avenida de Gal iría, y 
vista desde ésta; derecha, entrando, Vial o Calle Central del polígono,- 
izquierda, parcelas 13.2 del polígono y fondo, parcela 11 del 
polígono. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS NOVENTA Y SEIS CENTESIMAS POR 
ciono.
Inscrita al folio 73, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.152 e inscripción primera.
10,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA. PARCELA DE TERRENO que forma 
parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 13.2, de una extensión superficial 
de mil ochocientos treinta y dos metros cuadrados. Linda,- frente. Vial 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, parcelas 13.1 del polígono; izquierda, parcela 
13.3del polígono y fondo, parcela 11 del polígono. SU CUCHA ES DE CERO 
ENTEROS OCHENTA Y CINCD CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 75, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento dé Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.154 e inscripción primera.
11, - RUSTICA; ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y UNO . PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca corro parcela 13.3, de una extensión 
superficial de mil setecientos setenta y cuatro metros cuadrados 
Linda; frente, Vial o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y 
vista desde ésta; derecha, entrando, parcelas 13.2 del polígono,- 
izquierda, parcela 13.4 del polígono y fendo, parcela 11 del polígono. 
SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS SESENTA Y DOS CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 77, del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.156 e inscripción primera.
12, - RUSTICA; ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y DOS. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca coro parcela 13.4, de una extensión 
superficial de mil seiscientos treinta y seis metros cuadrados T.-inda,- 
frente, Vial o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta; derecha, entrando, parcelas 13.3 del polígono,- izquierda, 
parcela 13.5 del polígono y fondo, parcela 11 del polígono. SU CUOTA ES 
DE CERO ENTEROS OCHENTA Y CINCO CENTESIMAS PC» CIENTO.
Inscrita al folio 79, del Libro 36 de la Sección tercera dpi 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.158 e inscripción prinera.
13, - RUSTICA; ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y TRES . PARCET A DE TERRENO que 
forma parte del parque INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 13.5, de una extensión 
superficial de mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados t .-i nda: 
frente, Vial o calle Cuarta paralela a la Avenida de Gal i cía, y vista 
desde ésta; derecha, entrando, parcelas 13.4 dpi polígono,- izquierda, 
parcela 13.6del polígono y fondo, parcela 11 del polígono. SU CUOTA ES 
DE CERO ENTEROS SETENTA Y CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 81, del T.-íh-m 36 de la Sección tercera dpi 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Taro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.160 e inscripción primera.
14, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y CUATRO . PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca coro parcela 13.6, de una extensión 
superficial de mil novecientos setenta y ocho metros cuadrados Linda; 
frente. Vial o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia y 
confluencia de esta calle con la calle Segunda Paralela a la Vía de 
Circunvalació, y vista desde éstas,- derecha, entrando, parcelas 13.5 del 
polígono; izquierda, parcela 13.7 del polígono y fondo, parcela 11 del 
polígonpy vía de Circunvalación del polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO 
DOS CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 83, del I.ibro 36 de la Sección tercera dpi 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.162 e inscripción primera.
15, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y CINTO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INEUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca coro parcela 13.7, de una extensión 
superficial de dos mil doscientos veintidós metros cuadrados. T.-inda; 
frente, Vial o calle Segunda paralela a la Vía de Circunvalación , y 
vista desde ésta,- derecha, entrando, parcelas 13.6 del polígono,- 
izquierda, parcela 13.8 del polígono y fendo, Vía de Circunvalación 
polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO QUINCE CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 85, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.164 e inscripción primera.
16.-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y SEIS . PARCELA DE TERREND que 
forma parte del PARTOS INCUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca coro parcela 13.8, de una extensión 
superficial de dos mil ciento ochenta y ocho metros cuadrados, Tanda; 
frente, calle o Via Segunda Paral el a a la Vía de oí rninval ación y 
confluencia de esta calle con la Vía o Calle Quinta Paralela a la 
Avenida de Galicia, y vista desde ésta; derecha, entrando, parcelas 13.7 
del polígono; izquierda, parcela 13.9 del polígono y fondo, vía de 
Circunvalación del polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO TRECE centesimas 
PC» CIENTO.
Inscrita al folio 87 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.166 inscripción primera.
17- RUST ICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y SIETE . PARCET A DE DE TERRENO 
que forma parte del PARQUE INCUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 13.9, de una extensión 
superficial de cinco mil setecientos setenta metros cuadrados T.-inda; 
frente, Confluencia de la Calle Segunda Paralela a la Via de 
Circunvalación y Vía o Calle Quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y 
vista desde ésta,- derecha, entrando, parcelas 13.8 del polígono,- 
izquierda, parcela 13.10 del polígono y fondo, Vía de Circunvalación 
del polígono y terrenos de Renfe. SU CUOTA ES DE UN ENTERO NOVENTA Y 
SIETE CENTESIMAS PC» CIENTO.
Inscrita al folio 89, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.168 e inscripción primera.
18.-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y OCHO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 13.10, de una extensión 
superficial de dos mil noventa y cinco metros cuadrados. Linda ,- 
frente, Via o calle Quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta,- derecha, entrando, parcela 13.9 del polígono,- izquierda, 
parcela 13.11 del polígono y fondo, terrenos de Renfe. SU CUCHA ES DE 
UN ENTERO OCHO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 91, del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.170 e inscripción primera.
19,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO CINCUENTA Y NUEVE. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARTOS INEUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 13.11, de una extensión 
superficial de dos mil ciento catorce metros cuadrados. Linda,- frente, 
Via o calle Quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, parcela 13.10 del polígono,- izquierda, parcela 
13.12 del polígono y fondo, terrenos de Renfe. SU CUOTA ES DE UN ENTERO 
NUEVE CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 93, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.172 e inscripción primera.
20,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA. PARCELA DE TERRENO que forma parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 13.12, de una extensión superficial 
de dos mil ciento once metros cuadrados. Linda,- frente, Via o calle 
TOinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; derecha, 
entrando, parcela 13.11 del polígono; izquierda, parcela 13.13 del 
polígono y fendo, terrenos de Renfe. SU CUOTA ES DE UN ENTERO OCHO 
CENTESIMAS PC» CIENTO.
Inscrita al folio 95, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registra!, 
número 4.174 e inscripción primera.
21,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y UNO. PARCELA DE TERRENO que forma 
parte del PARQUE INEUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 13.13, de una extensión superficial 
de dos mil cincuenta y siete metros cuadrados. Linda; frente, Via o 
calle TOinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 13.12 del polígono,- izquierda, parcela 13.14 
del polígono y fondo, terrenos de Renfe. SU CUOTA ES DE UN ENTERO SEIS 
CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 97, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Taro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.176 e inscripción primera.
22, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y DOS. PARCELA DE TERRENO que forma 
parte del PARQUE INEUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca cano parcela 13.14, de una extensión superficial 
de dos mil nveintisiete metros cuadrados. Linda,- frente, Via o calle 
TOinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- derecha, 
entrando, parcela 13.13 del polígono,- izquierda, parcela 13.15 del 
polígono y fondo, terrenos de Renfe. SU CUOTA ES DE UN ENTERO CINCO 
CENTESIMAS PC» CIENTO.
Inscrita al folio 99, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.178 e inscripción primera.
23, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y TRES. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INEUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca corno parcela 13.15, de una extensión 
superficial de mil novecientos sesenta y siete metros cuadrados. Tanda,- 
frente, Via o calle TOinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta; derecha, entrando, parcela 13.14 del polígono; izquierda, 
Vía Central del del polígono y fendo, terrenos de Renfe. SU CUOTA ES 
DE UN ENTERO DOS CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 101, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.180 e inscripción primera.
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24,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y CUATRO. PARCET A DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El .lai-dona 1 y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca cano parcela 14.1., de una extensión 
superficial de dos mil ocho metros cuadrados. Tanda,- frente, Via o 
calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 14.2 del polígono; izquierda, Vial Central 
del polígono y fondo, parcela 14.12. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CUATRO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 103, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.182 e inscripción primera.
25.-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y CINCO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El .Tardona 1 y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 14.2., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados linda,- frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, parcela 14.3 del polígono,- izquierda, parcela 14.1 
del polígono y fondo, parcela 14.11. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 105, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Ttarro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.184 e inscripción primera.
26, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y SEIS. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 14.3., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 14.4 del polígono,- izquierda, parcela 14.2 
del polígono y fondo, parcela 14.10. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINCO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 107, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.186 e inscripción primera.
27, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENIA Y SIETE. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 14.4., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, parcela 14.5 del polígono,- izquierda, parcela 14.3. 
del polígono y fondo, parcela 14.9. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINCO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 109, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.188 e inscripción primera.
28,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y OCHO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de J.a finca como parcela 14.5., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 14.6 del polígono; izquierda, parcela 14.4 
del polígono y fondo, parcela 14.8. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINCO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 111, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.190 e inscripción primera.
29,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SESENTA Y NUEVE. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 14.6., de una extensión 
superficial de mil doscientos doce metros cuadrados. Linda,- frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, calle o Vía Segunda Paralela a la Vial de 
Circunvalación; izquierda, parcela 14.5 del polígono y fondo, parcela
14.7. del polígono. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS SESENIA CENTESIMAS POR 
CIENTO.
Inscrita al folio 113, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.192 e inscripción primera.
30. - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA. PARCELA DE TERRENO que forma parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 14.7., de una extensión superficial 
de mil novecientos tres metros cuadrados. Linda; frente, Via o calle 
Quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- derecha, 
entrando, parcela 14.8 del polígono; izquierda, entrando Calle o Vía 
Segunda Paralela a la vial de circunvalación y fondo, parcela 14.6. del 
polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO POR CIENTO.
Inscrita al folio 115, del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.194 e inscripción primera.
31,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y UNA. PARCET A DE TERRENO que forma 
parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 14.8., de una extensión superficial 
de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, Via o calle 
Quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; derecha, 
entrando, parcela 14.9 del polígono; izquierda, parcela 14.7. del 
polígono y fondo, parcela 14.5. del polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO 
CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 117, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.196 e inscripción primera.
32,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y DOS. PARCELA DE TERRENO que forma 
parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 14.9., de una extensión superficial 
de dos mil veinticinco metros cuadrados. Tanda,- frente, Via o calle 
quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista dasda ésta; derecha, 
entrando, parcela 14.10 del polígono,- izquierda, parcela 14.8 del 
polígono y fondo, parcela 14.4. del polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO 
CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 119, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tono 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.198 e inscripción primera.
33,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y TRES. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio' El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 14.10., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco tetros cuadrados. Linda; frente, Via 
o calle quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 14.11 del polígono; izquierda, parcela 14.9 
del polígono y fondo, parcela 14.3. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 121, del Libro 36 de la Sección tercera dpi 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo -1.517- del Archivo, finca registral 
número 4.200 e inscripción primera.
34,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y CUATRO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca cano parcela 14.11., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, Via 
o calle quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, parcela 14.12 del polígono,- izquierda, parcela 14.10 
del polígono y fondo, parcela 14.2. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 123, del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Taro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.202 e inscripción primera.
35,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y CINTO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 14.12., de uná extensión 
superficial de mil novecientos sesenta y siete metros cuadrados. Linda; 
frente, Via o calle quinta paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta; derecha, entrando, Vial Central del polígono; izquierda, 
parcela 14.11 del polígono y fondo, parcela 14.1. del polígono. SU 
CUOTA ES DE CERO ENTEREOS OCHENTA Y DOS CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 125, del libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Toro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.204 e inscripción primera.
36, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y SEIS. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 15.1., de una extensión 
superficial de dos mil trece metros cuadrados: Linda; frente, Via o 
calle Cuarta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 15.2 del polígono,- izquierda,' entrando, Vial 
Central del polígono y fondo, parcela 12. del polígono. SU CUOTA ES DE 
UN ENTERO CUATRO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 127, del I abro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Torno 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.206 e inscripción primera.
37,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y SIETE. PARCELA' DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está graf jada en el 
plano de parcelación de la finca cano parcela 15.2., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados Linda,- frente, Via 
o calle Cuarta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, parcela 15.3 del polígono; izquierda, parcela 15.1 
del polígono y fondo, parcela 12. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 129, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tono 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.208 e inscripción primera.
38,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y OCHO. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 15.3., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda; frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; 
derecha, entrando, parcela 15.4. del polígono; izquierda, parcela 15.2. 
del polígono y fondo, parcela 12. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 131, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.210 e inscripción primera.
39-- RUSTICA: ENTIDAD NUMERO SETENTA Y NUEVE. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 15.4., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, Via 
o calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 15.5. del polígono,- izquierda, parcela 15.3. 
del polígono y fondo, parcela 12. del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 133, del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.212 e inscripción primera.
40,- RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA. PARCHES DE TERRENO que forma parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 15.5., de una extensión superficial 
de cuatro mil ciento catorce metros cuadrados. Linda,- frente, Via o 
calle Cuarta paralela a la Avenida de Galicia y confluencia de esta 
calle con la calle o Vía segunda paralela a la Vía cCentral del 
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Polígono, y vista desde ésta; derecha, entrando, parcela 15.6. del 
polígono,- izquierda, parcela 15.4. del polígono y fondo, parcela 12. 
del polígono. SU CUOTA ES DE DOS ENTEROS DOCE CENTESIMAS POR CI07TO.
Inscrita al folio 135, del Libro 36 de la Sección tAmera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tbmo 1.517 del Archivo, finca registra! 
número 4.214 e inscripción primera.
41,- RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y UNO. PARCELA DE TERRENO que forra 
parte del PARQJE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 15.6., de una extensión superficial 
de mil quinientos dieciseis metros cuadrados. Linda,- frente, calle o 
Vía Segunda Paralela a la Vía Central del Polígono, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, parcela 15.7. del polígono; izquierda, parre!a 15.5. 
del polígono y fondo, terrenos de la Entidad Mercantil Setas del 
Bierzo. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS SESENTA CENTESIMAS POR CTENTO
Inscrita al folio 137 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.216 e inscripción primera.
42 , - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y DOS. PARCE!A DE TERRENO que forra 
parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 15.7., de una extensión superficial 
de mil setecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. Linda; frente, 
calle o Vía Segunda Paralela a la Vía Central del Polígono, y vista 
desde ésta,- derecha, entrando, parcela 15.8. del polígono,- izquierda, 
parcela 15.6. del polígono y fondo, terrenos de la Entidad Mercantil 
Setas del Bierzo. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS SESENTA CENTESIMAS POR 
CIENTO.
Inscrita al folio 139 del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Toro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.218 e inscripción primera.
43, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y TRES. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 15.8., de una extensión 
superficial de tres mil trescientos metros cuadrados. Linda; frente, 
calle o Vía Segunda Paralela a la Vía Central del Polígono y Quinta 
paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde éstas; derecha, 
entrando, parcela 15.9. del polígono; izquierda, parcela 15.7. del 
polígono y fondo, terrenos de la entidad Setas del Bierzo. SU CUOTA ES 
DE UN ENTERO TREINTA Y OOD CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 141 del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.220 e inscripción primera.
44, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y CUATRO. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 15.9., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Tanda; frente, 
calle o Vía quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, parcela 15.10. del polígono,- izquierda, parcela
15.8. del polígono y fondo, instalaciones de Renfe. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINCO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 143 del Iabro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.222 e inscripción primera.
45, - RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y CINCO. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 15.10., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Tanda,- frente, 
calle o Vía quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, parcela 15.11. del polígono,- izquierda, parcela
15.9. del polígono y fondo, instalacicnes de Renfe. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CINCO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 145 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.224 e inscripción primera.
46,-  RUSTICA; ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y SEIS. PARCELA DE TERRENO que 
forma parte del PARQUE INCUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca cano parcela 15.11., de una extensión 
superficial de mil novecientos sesenta y un metros cuadrados, i.írda■ 
frente, calle o Vía quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta; derecha, entrando, Vial Central del polígono,- izquierda, 
parcela 15.10. del polígono y fondo, instalacicnes de Renfe. SU CUOTA 
ES DE UN ENTERO DOS CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 147 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, TCmo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.226 e inscripción primera.
47,-  RUSTICA; ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y SIETE. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitió El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca caro parcela 16.1., de una extensión 
superficial de dos mil siete metros cuadrados. Linda,- frente, calle o 
Vía Cuarta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- 
derecha, entrando, Vial Central del polígono; izquierda, parcela 16.2. 
del polígono y fondo, parcela 16.8 del polígono. SU CUOTA ES DE UN 
ENTERO CUATRO CENTESIMAS POR CIENTO
Inscrita al folio 149 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Ttirno 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.228 e inscripción primera.
48,-  RUSTICA; ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y OCHO. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INCUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 16.2., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco raeros cuadrados Linda; frente, 
calle o Vía Cuarta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, parcela 16.1 del polígono,- izquierda, parcela
16.3. del polígono y fondo, parcela 16.7 del polígono. SU CUOTA ES DE 
UN ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CTENTO
Inscrita al folio 151 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tomo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.230 e inscripción primera.
49,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO OCHENTA Y NUEVE. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 16.3., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco metros cuadrados. Linda,- frente, 
calle o Vía Cuarta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, parcela 16.2 del polígono,- izquierda, parcela
16.4. del polígono y fondo, parcela 16.6 del polígono. SU CUOTA ES DE 
UN ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CTENTO.
Inscrita al folio 153 del labro 36 de la Sección tercera dpi 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Tono 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.232 e inscripción primera.
50,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO NOVENTA. PARCE!A DE TERRENO que forra parte 
del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 16.4., de una extensión superficial 
de dos mil cuarenta metros cuadrados. Linda; frente, calle o Vía 
Cuarta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta; derecha, 
entrando, parcela 16.3 del polígono; izquierda, calle o Vía Segunda 
Paralela a la Vía Central del polígono; y fondo, parcela 16.5 del 
polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CIENTO.
Inscrita al folio 155 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.234 e inscripción primera.
51.-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO NOVENTA Y UNO. PARCELA DE TERRENO que forra 
parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Ponferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca como parcela 16.5., de una extensión superficial 
de mil cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados. Linda; frente, 
calle o Vía Quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, Calle o Vía Segunda Paralela a la Vía Central 
del Polígono,- izquierda, parcela 16.6 del polígono; y fondo, parcela 
16.4 del polígono. SU CUOTA ES DE CERO ENTEROS SETENTA Y SEIS CENTESIMAS 
POR CIENTO.
Inscrita al folio 157 del libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Torro 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.236 e inscripción primera.
52,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO NOVENTA Y DOS. PARCE! A DE TERRENO que forma 
parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardonal y Pozuelo, 
término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el plano de 
parcelación de la finca corro parcela 16.6., de una extensión superficial 
de dos mil veinticinco metros cuadrados. T.-infta; frente, calle o Vía 
Quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde ésta,- derecha, 
entrando, parcela 16.5 del polígono; izquierda, parcela 16.7.del 
polígono; y fondo, parcela 16.3. del polígono. SU CUOTA ES DE UN ENTERO 
CINTO CENTESIMAS POR CTENTO.
Inscrita al folio 159 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Tono 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.238 e inscripción primera.
53,-  RUSTICA: ENTIDAD NUMERO NOVENTA Y TRES. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está graf i ada en el 
plano de parcelación de la finca como parcela 16.7., de una extensión 
superficial de dos mil veinticinco tetros aladrados. Tanda,- frente, 
calle o Vía Quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista desde 
ésta,- derecha, entrando, parcela 16.6. del polígono; izquierda, 
parcela 16.8.del polígono; y fondo, piarcela 16.2. del polígono. SU 
CUOTA ES DE UN ENTERO CINTO CENTESIMAS POR CTENTO.
Inscrita al folio 161 del Libro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.240 e inscripción primera.
54,-  RUSTICA: ENTIDAD NtMERO NOVENTA Y CUATRO. PARCELA DE TERRENO que 
forra parte del PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, al sitio El Jardcnal y 
Pozuelo, término y Ayuntamiento de Pcnferrada, que está grafiada en el 
plano de parcelación de la finca cano parcela 16.8., de una extensión 
superficial de mil novecientos sesenta y ocho metros cuadrados. Linda,- 
frente, calle o Vía Quinta Paralela a la Avenida de Galicia, y vista 
desde ésta,- derecha, entrando, parcela 16.7 del polígono,- izquierda, 
Vial Central del Polígono; y fondo, parcela 16.1. del polígono. SU 
CUOTA ES DE UN ENTERO DOS CENTESIMAS POR CTENTO.
Inscrita al folio 163 del labro 36 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Pcnferrada, Temo 1.517 del Archivo, finca registral 
número 4.242 e inscripción primera.
La enpresa deudora PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, SOCIEDAD 
anónima, ostenta/n sobre el (o los) innieble/s enbargado/s, el derecho 
de propiedad en pleno dominio que es lo que se arbarga.
La/s finca/s descrita/s queda/n afecta/s por virtud de este 
embargo a las responsabilidades de la enpresa deudora perseguidas en 
este expediente por los descubiertos que a continuación se detallan:
Concepto de los débitos-
ANOS: 1,992, 1.993 V 1.994.
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Inporte del principal de la deuda......................'..................... 2.077.360 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio............................................. 415.472 pts.
Presupuesto para gastos y costas del procer!-i miRrirn.., 3,000.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS.. 5.492.832 pts.
De este embargo se practicará anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad del Partido a favor del Ayuntamiento de 
PCNFERRADA."
B.O.P. Núm. 268 Jueves, 23 de noviembre de 1995 59
A la enpresa deudora, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, y demás interesados, se les notifica la 
transcrita diligencia de embargo, conforme establece' el artículo 124-2 
del Reglamento General de Recaudación y le requiero para que aporte al 
expediente los títulos de propiedad del (o de los) inmueble/s 
embargado/s, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa si no los 
presentara por certificación de los extremos que sobre su t-í filiación 
dominical consten en el Registro de la Propiedad del Partido.
Centra los embargos practicados y contenido de la presente 
notificación podrán presentar recurso ordinario conforme establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre -Regimen Jurídioo de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Coron­
ante el Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en el 
plazo de un mes a cantar desde la fecha de publicación de este Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si 
transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso Contencioso Administrativo en el plazo de un 
año a cantar del día en que se entienda desestimado el recurso 
ordinario; no obstante podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda o se consigne su imparte en la forma y términos que 
establece el artículo 135 de la Ley General Tributaria, o concurran las 
circunstancias ocnteuatadas por el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación.
Ponferrada, a 9 de octubre de 1995.-El Jefe de la 




= NOTIFICACICN ÜE EMBARGO DE BIENES JNfrlRHTRS -
DCN BERNARDO RODRIGUEZ ALCNSO, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RECAUDACION DE LA DEMARCACION DE PCNFERRADA 1* DEL SERVICIO DE 
RECAUDACION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEEN.
HAGO SABER: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo, seguido en esta Demarcación del Servicio de Recaudación 
de la Exorna. Diputación Provincial de León, centra la enpresa deudora 
al Ayuntamiento de Peni errada PCNFERAUTO, SOCIEDAD ANONIMA, con C.I.F. 
B24068900, con domicilio fiscal en carretera de La Espina, Km. 5.. de 
Ponferrada, por sus débitos de los conceptos, años e inporte que después 
se dirán, se ha dictado con fecha 28 de Septiembre de 1.995, la 
siguiente:
"DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES TNMUFBT.Rq /
Notificado el apremio y requerido de pago de sus débitos la 
empresa deudora que comprende este expediente PCNFERAUTO, sociedad 
ANONIMA, habiendo transcurrido el plazo que establece el artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación sin que los haya satisfecho, y 
desconociéndose la existencia de otros bienes embargadles señalados en 
anterior lugar a los inmuebles por el artículo 112 del citado 
Reglamento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del mismo 
Texto Legal y 131 de la Ley General Tributaria..
DECLARO EMBARGAD Q/S, como de la propiedad del 
citado deudor, el (o los) bien/es inmueble/s que a continuación se 
describen:
1, - URBANA: Local .comercial situado en la c/ Fernández Valladares s/n de 
Fabero, señalado con el número dos. Dicho local tiene una superficie 
útil de 105,61 metros cuadrados Linda: Frente, calle Fernández 
Valladares; Fondo, carboneras y finca número uno; Izquierda, calle La 
Silva y finca número uno; Derecha, portal y caja de escaleras de la 
Calle Fernández Val 1adaras. Es la finca registral número 4.403, inscrita 
al folio 158, del Libro 38 del Ayuntamiento de Fabero, Tomo 987 del 
Archivo.
2, - URBANA: Local comercial situado en la C/ Fernandez Valladares, s/n 
de Fabero, señalado conel número tres. Dicho local tiene una superficie 
útil de 180,22 metros cuadrados. Linda; Frente, calle Fernández 
Valladares; Fondo, resto del solar no edificado; Izquierda, Portal y 
caja de escaleras de la calle Fenández Valladares; Derecha, Elena Pérez 
Pérez. Es la finca registral número 4.404, inscrita al folio 160, del 
Libro 38, del Ayuntamiento de Fabero, Tomo 987 del Archivo..
La enpresa deudora PCNFERAUTO, sociedad ANONIMA, ostenta/n 
sobre el (o los) inmueble/s embargado/s, el derecho de propiedad en 
pleno dominio que es lo que se embarga.
La/s finca/s descrita/s queda/n afecta/s por virtud de este 
embargo a las responsabilidades de la empresa deudora perseguidas en 
este expediente por los descubiertos que a continuación se detallan:
Concepto de los débito?): TASA SUMINISTRO PE AGUA Y RECOGIDA de basuras,
Müyyisyfl SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
ANOS: 1,994 v 1,995.
Importe del principal de la deuda.............................................. 134.244 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio.............................................. 26.849 pts.
Presupuesto para gastos y costas del procedimiento... 300.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS. . 461.093 pts. 
De este embargo se practicará anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad del Partido a favor del Ayuntamiento de 
PCNFERRADA."
A la empresa deudora, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, y demás interesados, se les notifica la 
transcrita diligencia de embargo, ccnforne establece el artículo 124-2 
del Reglamento General de Recaudación y le requiero para que aporte al 
expediente los títulos de propiedad del (o de los) inmueble/s 
embargado/s, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa si no los 
presentara por certificación de los extremos que sobre su ri ti ilación 
dominical consten en el Registro de la Propiedad del Partido.
Centra los embargos practicados y conteñido de la presente 
notificación podrán presentar recurso ordinario conforme establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre -Regimen Jurídioo de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Camin­
ante el Sr. Presidente de la Exorna. Diputación Provincial de León en el 
plazo de un mes a cantar desde la fecha de publicación de este Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si 
transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso Contencioso Administrativo en el plazo de un 
año a cantar del día en que se entienda desestimado el recurso 
ordinario; no obstante podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda o se consigne su inparte en la forma y términos que 
establece el artículo 135 de la Ley General Tributaria, o concurran las 
circunstancias cantamíadas por el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación.
Ponferrada, a 9 de octubre de 1995.-El Jefe de la 




- NormcACiCN de embargo de bienes inmuebles =
DCN BERNARDO RODRIGUEZ ALCNSO, JEFE DE IA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RECAUDACION DE LA DEMARCACION DE PCNFERRADA 1* DEL SERVICIO DE 
RECAUDACION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABER: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo, seguido en esta Demarcación del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León, centra la empresa deudora 
al Ayuntamiento de Ponferrada INOBILIARIA MINERO, SOCIEDAD ANONIMA, con 
C.I.F. A24088619, con domicilio fiscal en calle Antolín López Peláez, 
10 de Ponferrada, por sus débitos de los conceptos, años e importe que 
después se dirán, se ha dictado ccn esta fecha, la siguiente:
"DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES HMUFRT.RS /
Notificado el apremio y requerido de pago de sus débitos la 
empresa deudora que comprende este expediente INOBILIARIA MINERO, 
SOCIEDAD ANONIMA, habiendo transcurrido el plazo que establece el 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación sin que los haya 
satisfecho, y desconociéndose la existencia de otros bienes embargables 
señalados en anterior lugar a los inmuebles por el artículo 112 del 
citado Reglamento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del 
mismo Téxto Legal y 131 de la Ley General Tributaria..
DECLARO____ EMBARGAD 0/S. como de la propiedad del 
citado deudor, el (o los) bien/es intueble/s que a continuación se 
describen:
1. - RUSTICA: Terreno en término y Ayuntamiento de Ponferrada, al sitio 
el Jardcnal, de siete mil ciento sesenta y tres metros con setenta 
decímetros cuadrados, que linda: Norte, finca Registral Número 16.586, 
vía de la fábrica de den Dionisio González; Este, Sur y Oeste, con finca 
Registral número 18.824. La superficie total del Area C-2.2 es de 
ochenta y tres mil novecientos setenta y cinco metros cuadrados, 
quedando pendientes de agrupación para completar esta superficie setenta 
y seis mil ochocientos once metros treinta decímetros cuadrados, 
procedentes de la finca Registral número 18.824. Del atea C-2.2. Es la 
finca Registral número 47.539, que obra al folio 179 del libro 432 del 
Ayuntamiento de Ponferrada, inscripción segunda.
2, - RUSTICA: Finca en término de Ponferrada y sitio de El Jardcnal, ccn 
una superficie de setenta y seis mil ochocientos once metros cuadrados y 
treinta decímetros cuadrados, que linda: Norte, con más terreno de 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, Sociedad Anónima, que forman hoy el 
resto del Area C-2-2; Sur, con Renfe; Este con finca número 18.824 de la 
que se segrega, que forma hoy el área B-l; y Oeste, con el camino 
denominado Los Molinos, en el que existe un paso a nivel de dicho 
ferrocarril. Es parcela del área C-2-2.
Es la finca registral número 47.561, que obra al folio 216 del libro 432 
del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.430 del archivo, inscripción 
segunda.
El deudor INMOBILIARIA MINERO, SOCIEDAD ANONIMA, ostenta/n sobre 
el (o los) inmueble/s embargado/s, el derecho de propiedad en pleno 
dominio que es lo que se embarga.
La/s finca/s descrita/s queda/n afecta/s por virtud de este 
embargo a las responsabilidades de la empresa deudora perseguidas en 
este expediente por los descubiertos que a continuación se detallan:
Concepto de los débito?: impuesto sobre actividades económicas, e 
IMPUESTO SOBRE BIBES PWUFBTRS DE NATURALEZA URBANA.
60 Jueves, 23 de noviembre de 1995 B.O.P. Núm. 268
AÑOS: 1,992, 1,993 V 1.994.
Importe del principal de la deuda  1.247.422 pts.
20 por 1O0 de Recargos de apremio  249.484 pts.
Presupuesto para gastos y costas del procedimiento... 4.000.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS.. 5.496.906 pts.
De este entoargo se practicará anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad del Partido a favor del Ayuntamiento de 
PCNFERRADA."
A la enpresa deudora, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, y demás interesados, se les notifica la 
transcrita diligencia de embargo, conforme establece el artículo 124-2 
del Reglamento General de Recaudación y le requiero para que aporte al 
expediente los títulos de propiedad del (o de los) inmueble/s 
entoargado/s, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa si no los 
presentara por certificación de los extremos que sobre su titulación 
dominical consten en el Registro de la Pn-pipdad del Partido.
Contra los embargos practicados y contenido de la presente 
notificación podrán presentar recurso ordinarin conforme establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre -Regimen Jurídico de 
las Administracicnes Públicas y del procedimiento Administrativo Común- 
ante el Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de león en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desearimado si 
transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del misto, 
podiendo interponer recurso Contencioso Administrativo en el plazo de un 
año a contar, del día en que se entienda desestimado el recurso 
ordinario; no obstante podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda o se consigne su inporte en la forma y términos que 
establece el artículo 135 de la Ley General Tributaria, o concurran las 
circunstancias ocntenaTadas por el artículo 101 del Reglamento Gañera i 
de Recaudación.
Ponferrada, a 9 de octubre de 1995.-El Jefe de la 




DCN BERNARDO RCERIGUEZ ALCNSO, JEFE DE 1A ulmjjjAU AHUNISTRPJTVA DE 
RBCAUDACICN DE LA DEMARCACION DE PCNFERRADA - 1* DEL SERVICIO DE 
RECAUDACION DE LA EXCMA. DIFVTACICN PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABER: Que en el expediente ejecutivo de apremio 
administrativo seguido en esta Unidad Administrativa de Recaudación de 
mi cargo contra el deudor al Ayuntamiento de Ponferrada FRIBIERZO, 
SOCIEDAD ANONIMA, C.I.F. número A-24055683, domiciliado en Matadero 
Municipal Avda. La Martina s/n. -PCNFERRADA-, por sus débitos de los 
conceptos de CANON CONCESION SERVICIO MATADERO MUNICIPAL, 
oorrespcndientes a los años 1.994, por inporte de principal de 
14.428.559 pts., mas 2.885.712 pts. de recargos de apremio y 5.000.000 
pts. de prestpuesto para gastos y costas del procedimiento, que hacen un 
total de 22.314.271 pts., se ha dictado con esta fecha la siguiente:
"PROVIDENCIA /
Vistas las actuaciones practicadas en este expediente para 
realización de débitos al Ayuntamiento de Ponferrada, del concepto de 
CANCN CDNCESICN SERVICIO MATADERO MUNICIPAL. Período: Junio/93 a 
Diciemtore/94, contra la enpresa deudora FRIBIERZO, SOCIEDAD ANONIMA y ,
Resultando que, mediante diligencia de entoargo de fecha 28 de 
Septiembre de 1.995 fue embargado dinero en metálico, como propiedad de 
la enpresa deudora.
Resultando que, mediante diligencia de embargo de fecha 29 de 
Septiembre fue embargado el vehículo matrícula LE-0501-W propiedad de 
la entidad FRIBIERZO, S.A.
Resultando que, personado el Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaduación el día 29 de Septiembre de 1.995 en los locales del Matadero 
Municipal que ocupaba la empresa deudora FRIBIERZO, a fin de efectuar la 
notificación de las diligencias de entoargo citadas, ningún empleado ni 
miembro de la empresa aceptó firmar el duplicado del recibí y negándose 
a firmar, por el Agente de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Ponferrada número 62 fue presenciada la entrega a Don Gerardo Vega teyo 
en calidad de empleado de la empresa deudora del duplicado de las 
diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de 
Depósito y del vehículo propiedad de la empresa deudora.
Resultando que, mediante diligencia de embargo de fecha 29 de 
Septiembre fueron embargados diversos bienes muebles que se encontraban 
en los locales del Matadero Municipal como propiedad de la empresa 
deudora y ante la negativa a firmar y hacerse cargo de los bienes 
embargados Den Gerardo Vega Mayo en calidad de empleado que presenció la 
diligencia, por el Agente de la Policía Municipal número 62 fue 
presenciada la entrega del duplicado de la diligencia de entoargo
Resultando que nombrado Depositario de los Bienes embargados 
coro propiedad de la empresa deudora al Ayuntamiento de Pcnf errada, no 
ha sido posible practicar notificación a la empresa FRIBIERZO, S.A. del 
nombramiento de Depositario de los bienes que se encontraban en el 
Matadero Municipal, por desconocerse el paradero . actual del 
representante legal de la empresa.
Resultando que, por el Ayuntamiento de Ponferrada fue remitida a 
esta Oficina de Recaudación relación de los bienes propiedad del 
Municipio y de aquellos afectos al servicio de Matadero que revertirán a 
propiedad municipal, una vez firme el Acuerdo de rescisión del contrato.
Resultando que, mediante providencia de fecha 11 de Octubre fue 
alzado el embargo sobre los bienes propiedad Municipal, providencia que 
no ha sido . notificada a la empresa deudora, por desconocerse 
representante legal o persona que se haga cargo de las notificaciones.
Resultando que, mediante diligencia de fecha 11 de Octubre fue 
dictada diligencia de la indemnización que correspondiera a la empresa 
FRIBIERZO, SOt' IM JAD ANONIMA, como consecuencia de la rescisión del 
contrato de concesión por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, del 
Servicio Municipal de Matadero
Visto él contenido de los artículos 115 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación, SE ACUERDA: 
1,- Practicar notificación a la empresa deudora de la diligencia de 
embargo de fecha 28 de Septiembre de 1.995 sobre el saldo de 654.730 que 
la empresa deudora tenía en el Banco Pastor, Sucursal de la Avenida de 
Portugal, 96 de Ponferrada.
2°.- Practicar notificación a la empresa deudora de la diligencia de 
embargo de fecha 29 de Septiembre de 1.995 causada sobre los bienes 
muebles propiedad de la empresa deudora, y de la providencia conteniendo 
el alzamiento del embargo sobre aquellos bienes propiedad del 
Ayuntamiento de Ponferrada.
3°.- Practicar notificación a la empresa deudora de la diligencia de 
embargo de fecha 29 de Septiembre de 1.995 del vehículo LE-0501-W cerro 
propiedad de la empresa deudora.
4°.- Practicar notificación a la empresa deudora de la diligencia de 
embargo de fecha 11 de Octubre de 1.995 sobre la indemnización a 
percibir por la empresa deudora del Ayuntamiento de Ponferrada caro 
consecuencia de la rescisión del contrato de concesión del Servicio de 
Matadero.
40.- Expedir Edicto para su cumplimiento conteniendo integramente esta 
providencia y las diligencia de embargo ci radas para su exposición en 
los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento de Ponferrada, Oficina de 
Recaudación, Diputación Provincial de León, y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León."
Y para que pueda tener efecto lo acordado en la anterior 
providencia se expide el presente Edicto transcribiendo a continuación 
las diligencias de embargo descritas según el siguiente detalle:
DILIGENCIA de EMBARGO /
Trancurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación, sin que se hayan satisfecho las 
dpi idas que se detallan notificadas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 103 y 106-4 del mismo Reglamento al deudor que se expresa, en 
cumplimiento de la providencia ordenando el embargo de bienes del citado 
deudor dictada en fecha 1 de Septiarbre de 1.995, conforme a lo .previsto 
en el artículo 120 del citado Reglamento.
DECLARO EL EMBARGO, del dinero que, hasta la cantidad que se 
expresa el deudor tenga en las cuentas corrientes de ahorro y a plazo 
así como depósito de valores que. figuran en esta Diligencia siguiendo 
el orden y preferencia señalado.
Este entoargo comprende, por disposición del artículo 120-1 del 
Reglamento citado, TCDOS LOS SALDOS DEL DEUDOR existentes en esa Entidad 
de Depósito, ««m o no conocidos por la Administración los datos 
identificativos de cada cuenta, hasta que sea cubierto el importe total 
embargado.
Entidad depositarla: 0072 BANCO PASTOR, S.A.
Sucursal: 0635 Avda. Portugal, 96.
Cuenta Número: 100.040.
Cantidad Embargada: 654.730 Pesetas.
la cantidad embargada queda afecta a las responsabilidades que 
motivan este expediente de apremio por los descubiertos que a 
continuación se detallan:
Débitos al Ayuntamiento de: PCNFERRADA - Año/s: 1.994
Concepto/ de los débitos: CANON OCNCESICN SERVICIO MATADERO MUNICIPAL
Importe del principal de la deuda  14.428.559 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio  2.885.712 pts.
Presupuesto para gastos y costas dpi procedimiento.. 5.000.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS 22,314.271 ots
DILIGENCIA__DE EMBARGO /
DEUDOR: FRIBIERZO, S.A.
Domicilio Fiscal: Avda. la Martina, s/n. MATADERO - PCNFERRADA -
Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación, sin que hayan sido satisfecho los 
créditos que luego se detallan, que fueron notificados al expresado 
deudor conforme a lo dispuesto en los artículos 103-2 y 106-4 del 
Reglamento General de Recaudación, y no habiéndolos satisfecho, en 
cumplimiento de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad Adminis­
trativa de Recaudación en fecha 1 de Septiembre de 1.995, ordenando el 
embargo de los bienes del citado deudor en cantidad suficiente para 
cubrir el descubierto mas los recargos de aprwni o y costas dpi 
procedimiento, y de los previsto en los articulos 131 de la Ley General 
Tributaria y 122 y 134 del citado Reglamento.
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DECT ARO EMBARGADO/S, como de la prop-i Adad del mencionado dpi idrvr los 
bienes que a continuación se reseñan:
EL VEHICULO AUTCMJVTL CUYA MATRICULA A CCNTTNUACICN SE INDICA.
LE-0501-W
El bien reseñado queda afecto a las responsabilidades que 
motivan este expediente de apremio por los descubiertos que a 
continuación se detallan:
Débitos al Ayuntamiento de: PCNFERRADA - Año/s: 1.994
Concepto/ de los débitos: CANCN CDNCESICN SERVICIO MATADERO MUNICIPAL 
Importe del principal de la deuda  14.428.559 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio  2.885.712 pts.
Presupuesto para gastos y costas del procedimiento. . 5.000.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSEGUIDOS  22.314.271 pts.
Para la efectividad y consolidación material de este embargo, se 
dispone lo siguiente:
Io - Notificar al deudor y requerirle para que en el plazo de cinco 
días ponga a disposición de esta Recaudación el vehículo 
embargado con sus llaves de contacto y documentación, bajo 
apercibimiento de que, de no entregarlo, se ordenará a las 
Autoridades encargadas de la vigilancia de la circulación y a 
las demás que proceda, su captura, depósito y precinto en el 
lugar en que fueren hallados.
2o - Que siendo el bien embargado de los comprendidos en el artículo 
53 de la Ley scbre Hipoteca Nobiliaria y Prenda sin 
desplazamiento de posesión, se expida mandamiento al Sr. 
Registrador de la Propiedad del Partido para la anotación 
preventiva del embargo a favor del Ayuntamiento de PCNFERRADA en 
el Registro correspondiente y para que se expida certificación 
de las cargas que graven el vehículo trabados.
3° - Expedir mandamiento a la Jefatura de Trafico para que se teme 
anotación del embargo en el expediente del vehículo de 
referencia a efectos de que se impida la transmisión o cualquier 
otra actuación scbre ellos en perjuicio de los derechos de la 
Hacienda Pública.
DILIGENCIA DE EMBARGO/
En Poní errada, a veintinueve de Septiembre de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las doce horas y diez minutos me he constituido 
en el domicilio de la empresa deudora ERIBIERZO, S.A. Avda. de la 
Martina, s/n de Poníerrada.
Y encontrándose allí quien dijo ser ORARLO VEGA MATO, con 
D.N.I. 10.047.031 empleado de la empresa ERIBIERZO, S.A. manifiesta que 
el Gerente de la empresa esta ausente.
Requiero al compareciente en forma legal a los fines dispuestos 
en la providencia de embargo y le invito a que efectúe el pago de los 
débitos, recargos, intereses de demora y costas perseguidos, 
advirtiéndole que, de no efectuarlo, procederé a la traba de bienes, a 
los que manifiesta que carece de instrucciones al efecto.
Seguidamente y facilitada que nos fue la entrada en todas las 
dependencias efe la empresa ERIBIERZO, S.A., procedo al formal embargo de 
los bienes que a continuación se describen:
EN EL LOCAL DESUÑADO A OFICINA:
1. - Armario metálico de dos puertas.
2. - Armario archivador metálico de cuatro cajones.
3. - Radiador eléctrico marca A37I.
4. - Menina de escribir marca OLIVETTI LINEA 90.
5. - Mostrador de madera de dos cuerpos.
6. - Máquina calculadora marca OLIVETTI DOGOS, 48, con número de 
referencia E255791.
7. - Máquina estabilizador de corriente marca ALFATRCNICA con número de 
referencia SWT700-6/15M.
8. - Tres sillas giradorias de despacho.
9. - Perchero metálico de seis brazos.
10. - Mesa auxiliar metálica de máquina de escribir.
EN EL DOGAL DESTINADO A OFICINA DE VETERINARIOS:
11. - Armario archivador metálico de cuatro cajones.
12. - Una silla giratoria y otra fija.
13. -2 mesas de madera de aglomerado.
14. - Radiador eléctrico marca AGNI; Modelo A100,- Núm. Serie 10420810,-
Núm.. referencia 22220093
15. - Dos archivadores de pie de dos pierias cada uno.
16. - PH-metro modelo CRISCN 506; Núm. Referencia 2565.
17. - Triquinosccpio proyector 100X
EN EL LOCAL DESTINADQ..A SMA.BE mmUZA;
18. - Dos sillas fijas y una mesa metálica.
19. - Cámara de Tratamiento por calor.
20. - Peladora y escardadora de cerdos.
21. - Dos mesas metálicas de aluminio.
22. - Transporte aereo de canales con sistema de railes de ovino con 35 
ganchos para ganado lanar.
23. - Transporte aereo de canales con sistema de raíles para ganado 
vacuno con 110 ganchos de tres motores.
24. - Cubeta para pieles.
25. - Siete lavabos metálicos.
26. - tres plataformas metálicas.
27. - Cuatro cámaras frigoríficas marca FRIOR con sus rrrrresprvYii pnt-as 
equipos de frió.
28. - Una cámara frigorífica marca FRIGER de consigna.
29. - Dos sierras metálicas para despiece.
30. - Una báscula de pesaje electrónica marca ALEX, Modelo F600-K
31. - Box de apuntillamiento de animales.
32. - Cámara frigorífica de tripería.
33. - Cuatro máquinas para lavar tripas.
34. - Generador de vapor con dos depósitos de agua.
35. - Centro de transformación de energía electrica con alimentación 
subterranea.
EN LA SALA DE KXJINOS:
36. - Dos cámaras frigoríficas,, una de consigna y otra de conservación.
37. - Uha lavabo metálico.
38. - Dos plataformas y 8 ganchos para el ganado.
EN EL EXTHkICR DEL HT4U EHT ,E;
39. - Cámara de congelación exterior marca FRIGER.
40. - Depósito de agua con rapacidad para 50.000 litros.
Los bienes que han quedado descritos quedan afectos, por virtud 
de este embargo a las responsabilidades de la empresa deudora 
perseguidos en este expediente por los siguientes descubiertos:
Débitos al Ayuntamiento de: B3NFERRADA - Año/s: 1.994
Concepto/ de los débitos: CANCN CKNCESICN SERVICIO MATADERO MUNICIPAL
Importe del principal de la deuda  14.428.559 pts.
20 por 100 de Recargos de apremio  2.885.712 pts.
Presupuesto para gastos y costas del procedimiento.. 5.000.000 pts.
TOTAL DESCUBIERTOS PERSFRTTDO6 ............................. 22.314,271 Pts
Ante la negativa a ser depositario quien presencia la diligencia 
de embargo, los bienes embargados quedan en el mismo lugar en que se 
hallan.
La diligencia dé embargo se notificará a persona representante 
de la empresa o a través del Boletín Oficial de la Provincia.
Firman la presente diligencia de embargo con el Agente de 
Recaudación que suscribe el Agente de la Policía Municipal número 62 
ante la negativa a hacerlo el empleado. Se entrega copia a la empresa.
Embargados que fueron los bienes descritos anteriormente como 
propiedad de la empresa deudora, de conformidad con ló previsto ai los 
artículos 136, 137 y 138 del Reglamento General de Recaíiriacióin, se 
nombró con fecha 3 de Octubre de 1.995 Depositario al limo. Sr. Al ral da 
DON ISMAEL ALVARES RODRIGUEZ, en nombre y representación del limo. 
Ayuntamiento de Pcnferrada, con C.I.F. Número P-2411800-B, quedando ios 
bienes embargados depositados en la nave s-i ruada en el Mat-adero 
Municipal sita en Avda. La Martina s/n de Pcnferrada.
PROVIDENCIA/
Practicada el día 29 de Septiembre de 1.995 diligencia de 
embargo sobre los bienes muebles que se encontraban en los locales del 
Matadero Municipal del Ayuntamiento de Pcnferrada, como propiedad de la 
empresa deudora ERIBIERZO, SOCIEDAD ANONIMA, y remitido por el 
Ayuntamiento de Pcnferrada, relación de los bienes propiedad Municipal 
incluidos en dicha diligencia, se acuerda alzar el embargo sobre los 
bienes descritos en la diligencia a los números 16,17,20,21,22,23,24,25,  
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 y 38 como bienes de propiedad dpi 
Ayuntamiento de Ponferrada.
Respecto del bien descrito al número 41 (Báscula de pesaje 
electrónica), sigue subsistente el embargo por ser un bien propiedad de 
la empresa deudora, en tanto no recaiga resolución municipal de 
reversión del bien al Ayuntamiento por estar afecto al Servicio de 
Matadero.
Nótifíquesé esta providencia a la empresa deudora y al 
Ilustrísimo Sr. Alcalde en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Pcnferrada, en calidad de Depositario.
DILIGENCIA EB EMBARGO /
En Pcnferrada, a once da octubre de 1.995, en cumplimiento de la 
providencia de embargo dictada en esta expediente con fecha 1 de 
Septiembre de 1.995 ordenando el embargo de bienes del deudor al 
Ayuntamiento de PCNFERRADA, ERIBIERZO, SOCIEDAD ANONIMA, con C.I.F. 
Número A-24055683, con domicilio ai Matadero Municipal Avda. La Martina 
s/n.-Pcnferrada-, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 131 
de la Ley General Tributaria y 122 del Reglamento General de 
Recaudación.
DETTARO EMBARGADOS, los créditos y .derechos que, por 
indemnizaciones derivadas de la rescisión del contrato de concesión del 
Servicio de Matadero Municipal del Ayuntamiento de Pcnferrada tenga que 
percibir el deudor ERIBIERZO, SOCIEDAD ANONIMA del AYUNTAMIENTO DE 
PCNFERRADA, hasta cubrir los débitos por principal, recargos de apremio, 
intereses de demora y costas del procedimiento perseguidos en este 
expediente, que ascienden a la cifra de VEINTIDOS MILLONES trescientas 
CATORCE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS (22.314.271) pts. '
Notifíquese a la empresa deudora y expídase mandamiento al 
AYUNTAMIENTO DE PCNFERRADA para que efectúe, cuando proceda, la 
retención que se ordena hasta cubrir el importe embargado de VEINTIDOS 
MTTJCNES TRESCIENTAS CATORCE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS 
(22.314.271) pts. , bajo apercibimiento de que, a partir de la fecha de 
esta notificación, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al 
deudor ni a cualquier otra persona, y que, de no hacerlo como se ordena, 
le serán exigidas las responsabilidades a que hubiere lugar en 
aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 131-5 de la 
Ley General Tributaria, y artículos 116 y 138 del Reglamento General de 
Recaudación.
Y no habiendo sido posible notificar a la enpresa deudora, 
ERIBIERZO, SOCTEDAD AN3OMA, las transeritas providencias y di 7 igenrias, 
se le practica notificación a través de este Edicto, conforme establece 
el Reglamento General de Recaudación.
Contra los embargos practicados y contenido de la presente 
notificación podran presentar recurso ordinario- conforme establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre -Regimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo domin­
ante el Sr. Presidente de la Exana. Diputación Provincial de león en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderé desestimado si 
transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
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podiendo interponer recurso Contencioso Administrativo en el plazo de un 
año a contar del día en que se entienda desestimado el recurso 
ordinario; no obstante podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda o se consigne su inparte en la forma y términos que 
establece el artículo 135 de la Ley General Tributaria, o concurran las 
circunstancias cmpaiGllrias por el artículo 101 del Reglamento General 
de Recaudación.
Ponferrada, a 11 de octubre de 1995.-El Jefe de la 
Unidad Administrativa de Recaudación, Bernardo Rodríguez 
Alonso.
10131 34.560 ptas.
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
DON FRANCISCO JAVIER OTAZU SOLA, ' DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO, 
SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON
HAGO SABER: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26.11.92 (BOE 27-11) y utilizando el 
procedimiento previsto en el número 3 del citado artículo, 
se comunica que por esta Dirección se han dictado los 
siguientes acuerdos :
- Acta ISS n2. 8/95. Expte. 156/95, a la empresa 
TRANSPORTES FRANCO, S.L., domiciliada en Avda.Mariano Andrés 139, l2 
izda de LEON, por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Doto.,2065/74 
de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), acordando Revocar de oficio la 
resolución recaída en el acta 8/95..
- Acta ISS n2. 566/95. Expte. 1.420/95, a la empresa 
REPARACIONES, BOBINADOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.A., 
domiciliada en Venando García Rey, 33 de PONFERRADA (LEON), por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 64, 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo 
(BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO VEINTE MIL 
PESETAS (120.000,-k).
- Acta ISS n2. 595/95. Expte. 1.421/95, a la empresa 
TUBEMA, S.L., domiciliada en Isaac Peral 1 de PONFERRADA (LEON), por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 
20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO OCHENTA MIL PESETAS 
(180.000,-k).
- Acta ISS n2. 625/95. Expte. 1.423/95, a la empresa 
EXCAVACIONES LEON, S.A., domiciliada en c/ Conde Guillen 18 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA MIL PESETAS 
(60.000,-k).
- Acta ISS n2. 669/95. Expte. 1.424/95, a la empresa 
DELFINO FULGUEIRAS ENRIQUEZ, domiciliada en Pasaje León VII de SAN 
ANDRES DEL RABANEDO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 
de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del 
Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000,-k).
■ - Acta ISS n2. 761/95. Expte. 1.428/95, a la empresa 
SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ, domiciliada en Pza.Picotuerto 9 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 13, 15, 100, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 
29.6.94), imponiéndose una sanción de CIENTO W.INW: MIL PESETAS 
(120.000,-k).
- Acta ISS n2. 824/95. Expte. 1.429/95, a la empresa 
EXCAVACIONES LEON, S.A., domiciliada en c/ Conde Guillén 18 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA MIL PESETAS 
(60.000,-k).
- Acta ISS n2. 826/95. Expte. 1.430/95, a la empresa 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CONDE LUNA, S.L., domiciliada en c/ 
Arquitecto Torbado, 6 de LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 
8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 
103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose 
una sanción de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-k).
- Acta ISS n2. 875/95. Expte. 1.431/95, a la empresa 
PRIFER, C.B., domiciliada en Plaza Obispo Alcolea, 4 de ASTORGA 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
— Acta ISS n2. 985/95. Expte. 1.433/95, a la empresa 
GREGORIO BENITO PERNIA ALONSO, domiciliada en c/ Mateo Garza 7 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
— Acta ISS n2. 994/95. Expte. 1.434/95, a la empresa 
SEORVI, C.B., domiciliada en Pza.Obispo Alcolea s/n de ASTORGA (LEON), 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo 
(BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO VEINTE MIL 
PESETAS (120.000,-k).
— Acta ISS n2. 1.755/95. Expte. 1.492/95, a la empresa 
REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES, S.L., domiciliada en Avda.José M9 
Fernández 42 de LEON, por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 
de abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n2-. 1.716/95. Expte. 1.549/95, a la empresa 
EUGENIA GIRON GONZALEZ, domiciliada en Castillo de Cornatel, 2 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.867/95. Expte. 1.586/95, a la empresa 
MUROS, CONSTR. Y CONTRAT.MUTRON, S.L., domiciliada en c/ Fueros de 
León, 3 de PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 
de 7 de Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 
104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-k).
- Acta ISS n2. 806/95. Expte. 1.597/95, a la empresa VERONICA LOPEZ 
QUIZA, domiciliada en Santiesteban y Osorio 3 de LEON, por infracción 
del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación 
con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 
22.7.74), imponiéndose una sanción de CIEN MIL PESETAS (106.000,-k).
, - Acta ISS n2. 809/95. Expte. 1.598/95, a la empresa GRUPO 
INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A., domiciliada en Burgo Nuevo 17 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arta. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA MIL PESETAS 
(60.000,-k).
- Acta ISS n2. 876/95. Expte. 1.603/95, a la empresa ANGEL 
MARTINEZ FERNANDEZ, domiciliada en Peña Encina 13 de LEON, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL 
PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n2. 907/95. Expte. 1.606/95, a la empresa 
CONTRATAS VIRUAL, S.L., domiciliada en Las Eras de LA VIRGEN DEL 
CAMINO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67 , 68 y 70 del Dcto.2065/74 
de 30 de mayo (BÓE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESETAS (150.000,-k).
- Acta ISS n2. 962/95. Expte. 1.608/95, a la empresa AUTO 
SELECT INTERNACIONAL, S.L., domiciliada en  Villafranca de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de CIEN MIL PESETAS (100.000,-k).
Avda.de
- Acta lao n2. 970/95. Expte. 1.609/95, a la empresa JESUS 
BALBOA MARTIN, domiciliada en otra.Vi11amafian a Villacé de VILLAMABAN 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con loe arts. 67, 68 y 70 del*Dcto.2065/74 de 30 
de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CIENTO VEINTE 
MIL PESETAS (120.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.333/95. Expte. 1.625/95, a la empresa 
PRIFER C.B., domiciliada en Obispo Alcolea 4 de ASTORGA (LEON), por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con el art. 100 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), 
imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.725/95. Expte. 1.645/95, a la empresa 
MITO C.B., domiciliada en Las Lilas 6 de VILLÁBLINO (LEON), por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL 
PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n=. 1.860/95. Expte. 1.649/95, a la empresa 
EUGENIA GIRON GONZALEZ, domiciliada en Castillo de Cornatel 2 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-k).
- Acta ISS n2. 1.915/95. Expte. 1.667/95, a la empresa 
PRIFER, C.B., domiciliada en Plaza Obispo Alcolea 4 de ASTORGA (LEON), 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 c|e mayo 
(BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de DOSCIENTAS CINCUENTA 
MIL PESETAS (250.000,-k).
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- Acta ISS n2. 1.707/95. Expte. 1.672/95, a la empresa 
ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA, domiciliada en Pendón de Baeza 9, 7a b de 
LEON, por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 7.1.b, 12, 13 y 15 del RDL 1/94 de 
20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA 
MIL PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n8. 1.403/95. Expte. 1.677/95, a la empresa 
MINAS ASOCIADAS, S.L., domiciliada en c/ Susana González 55 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con.los arts. 67, 68 y 70 del Doto. 
2065/74 de 30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de 
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (250.000,-Ik).
- Acta ISS n2. 1.404/95. Expte. 1.678/95, a la empresa 
MINAS ASOCIADAS, S.L., domiciliada en c/ Susana González, 55 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Doto. 
2065/74 de 30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de 
DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000,-fk).
— Acta ISS n2. 1.405/95. Expte. 1.679/95, a la empresa 
MINAS ASOCIADAS, S.L., domiciliada en c/ Susana González, 55 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Doto. 
2065/74 de 30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de 
CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS (150.000,-fk).
- Acta ISS n2. 1.406/95. Expte. 1.680/95, a. la empresa 
MINAS ASOCIADAS, S.L., domiciliada en c/ Susana González, 55 de 
BEMBIBRE (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto. 
2065/74 de 30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de 
SESENTA MIL PESETAS (60.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.191/95. Expte. 1.818/95, a la empresa 
SANEAMIENTOS DIAL, S.L., domiciliada en Avda.Ponferrada s/n de TORENO 
(LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.325/95. Expte. 1.819/95, a la empresa 
JUGARO, C.B., domiciliada en la Paz 2 de PONFERRADA (LEON), por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de junio 
(BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA MIL PESETAS 
(70.000,-fk).
- Acta ISS n2. 1.534/95. Expte. 1.830/95, a la empresa 
COM.B.HOSTELERIA LEON, domiciliada en Pl.La Regla 9 de LEON, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 
de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO 
MIL PESETAS (75.000,-M T-
- Acta ISS n2. 1.593/95. Expte. 1.835/95, a la empresa 
CAMILO LOPEZ SIERRA, domiciliada en C/ La Paz 7 de PONFERRADA (LEON), 
por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL 
PESETAS (75.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.598/95. Expte. 1.836/95, a la empresa 
ANTRACITAS DE LILLO, S.L., domiciliada en c/ General Gómez Nuñez 26, 1 
de PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose tina sanción de 
CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS (150.000,-Ik).
- Acta ISS n2. 1.604/95. Expte. 1.837/95, a la empresa 
GARCIAL OBRAS, S.L., domiciliada en c/ La Iglesia 75 de TROBAJO DEL 
CAMINO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 100, 102, 103 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
DOSCIENTAS CUARENTA MIL PESETAS (240.000,-Ik).
- Acta ISS n2. 1.705/95. Expte. 1.841/95, a la empresa 
HOSTERIAS DE CAMPOS, S.L., domiciliada en Ctra.nacional 120 km. 13 de 
GORDALIZA DEL PINO (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 
de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 64, 68 y 70 del 
Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de CIENTO VEINTE MIL PESETAS (120.000,-Jk).
- Acta ISS n2. 1.710/95. Expte. 1.842/95, a la empresa 
FUERTES Y MERAYO, S.L., domiciliada en Ctra.Madrid-Coruña, km. 395,6 
de CAMPONARAYA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 
de Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una 
sanción de SESENTA MIL PESETAS (60.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.713/95. Expte. 1.843/95, a la empresa 
VICTORIA ALBA OCHOA, domiciliada en c/ Sitio de Simancas 16 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.717/95. Expte. 1.844/95, a la empresa 
MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ, domiciliada en Alfredo Agosti, 4 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SESENTA MIL PESETAS (60.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.730/95. Expte. 1.845/95, a la empresa 
LIMPIEZAS E IMPERM.LASA, S.L., domiciliada en c/ El Cristo 18 de 
PONFERRADA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.734/95. Expte. 1.846/95, a la empresa 
DECOLUX, S.L., domiciliada en Avda.Madrid 24 de PUENTE CASTRO (LEON), 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), 
en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SESENTA MIL PESETAS 
(60.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.735/95. Expte. 1.847/95, a la empresa 
HARINERA LEONESA, S.A., domiciliada en Fernando G.Regueral 12 de 
ARMUNIA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.737/95. Expte. 1.848/95, a la empresa 
TRANSPORTES SAN MARCOS, S.A., domiciliada en VILLACEDRE (LEON), por 
infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL 
PESETAS (75.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.766/95. Expte. 1.851/95, a la empresa 
JOSE JOAQUIN MELEIRO, domiciliada en Astorga, 6 de LA VIRGEN DEL 
CAMINO (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 26, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CIEN MIL PESETAS (100.000,-Ik).
- Acta ISS n2. 1.767/95. Expte. 1.852/95, a la empresa 
READY BIERZO, C.B., domiciliada en Isaac Peral, 24 de PONFERRADA 
(LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 67, 68 y 70 del Dcto. ¿065/74 de 
30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y 
UNA MIL PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.768/95. Expte. 1.853/95, a la empresa 
EDUARDO FERNANDEZ S.A., domiciliada en Ctra.Nacional VI, km. 378 de 
ALMAZCARA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 26, 103, 104 y 106 del 
RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (250.000,-Ik).
- Acta ISS n2. 1.820/95. Expte. 1.854/95, a la empresa 
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACIONES LASA, S.L., domiciliada en c/ Del 
Cristo 18 de PONFERRADA (LEON), por infracción>del art.12 de la Ley 
8/88 de 7 de Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 64, 68 y 
70 del Dcto. 2065/74 de 30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose 
una sanción de SESENTA MIL PESETAS (60.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.821/95. Expte. 1.855/95, a la empresa 
ASPEF DISTRIBUIDORA, S.L., domiciliada en c/ La Caben s/n de LORENZANA 
(LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 64, 68 y 70 del Dcto.2065/74 de 30 
de mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una sanción de SETENTA Y 
CINCO MIL PESETAS (75.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.863/95. Expte. 1.856/95, a la empresa 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO, S.L., domiciliada en La Sorda 2 de VEGA DE 
ESPINAREDA (LEON), por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.878/95. Expte. 1.857/95, a la empresa 
JERONIMO OVALLE VALBUENA, domiciliada en Avda.del Castillo, 14 de 
PONFERRADA ¿LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de 
Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 
del RDL 1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de 
CINCUENTA Y UNA MIL PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.881/95. Expte. 1.858/95, a la empresa 
LIMP.E IMPERM.LASA, S.L., domiciliada en c/ El Cristo 18 de PONFERRADA 
(LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de 7 de Abril (BOE
15.4.88),  en relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 
1/94 de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de SETENTA 
Y CINCO MIL PESETAS (75.000,-lk).
— Acta ISS n2. 1.886/95. Expte. 1.859/95, a la empresa 
NURIA MARTINEZ MANRIQUE, domiciliada en Roa de la Vega 29 de LEON, por 
infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abrij. (BOE 15.4.88), en 
relación con los arts. 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94 de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de CINCUENTA Y UNA MIL 
PESETAS (51.000,-lk).
- Acta ISS n2. 1.889/95. Expte. 1.860/95, a la empresa ' 
ANTONIO GARCIA MORAN, domiciliada en ctra.Villarroañe km. 1,5 de SANTA 
OLAJA DE LA RIBERA (LEON), por infracción del art.12 de la Ley 8/88 de
7 de Abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 y 70 del 
Dcto. 2065/74 de 30 de Mayo (BOE 20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de CIENTO DOS MIL PESETAS (102.000,-Ik).
- Acta ISS n2. 1.901/95. ExptS. 1.861/95, a la empresa 
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS, S.A., domiciliada en Ctra.Caboalles km. 2,5 
de SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON), por infracción del art. 12 de la 
Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los arts. 67, 68 
y 70 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo (20 y 22.7.74), imponiéndose una 
sanción de CIEN MIL PESETAS (100.000,-lk).
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Acta ISS ne. 1.907/95. Expte. 1.863/95, a la empresa 
LORENZO CARLOS CUETO DEL RIO, domiciliada en c/ Cantareros 1 de LEON, 
por infracción del art. 12 de la Ley 8/88 de 7 de abril (BOE 15.4.88)m 
en relación con el art. 77 del Dcto.2065/74 de 30 de mayo (BOE 20 y 
22.7.74), imponiéndose una sanción de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS 
(75.000,-fc).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste para presentar 
Recurso Ordinario ante el Sr.Subdirector General de Asistencia 
Técnico-Jurídica de la Seguridad Social, en el término de un mes, 
contado desde el día siguiente de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a las Empresas 
antes citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a veintisiete de octubre de mil 





Habiendo sido aprobado inicialmente el Presupuesto de la 
Mancomunidad de Municipios “Bierzo Suroeste” para el ejercicio 
1995 en la sesión del día 17 de octubre pasado, y en cumpli­
miento de lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone 
al público por espacio de quince días, contados desde la publica­
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Durante este tiempo los interesados podrán efectuar reclamacio­
nes, considerándose definitivamente aprobado si no las hubiera.





OTERO DE LA VALDONCINA
Aprobado por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones 
económico-administrativas (sesión 18-9-1995), que ha de servir 
de base en la subasta pública de la adjudicación de explotación 
del Bar de la Casa de Cultura, de Oteruelo de la Valdoncina, se 
expone al público por espacio de 8 días hábiles contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para presentar cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas.
Simultáneamente se convoca el plazo de licitación de la 
subasta pública adjudicación explotación Bar de la Casa de 
Cultura, de Oteruelo de la Valdoncina, por espacio de 20 días 
hábiles que quedará aplazada cuando se formulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones, comenzando igualmente al día 
siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
El citado expediente se encuentra a disposición de los intere­
sados en las oficinas de esta Junta Vecinal, sita en la calle La 
Virgen, 23, de la citada localidad, de lunes a viernes, de 18.00 a 
20.00 horas.
Oteruelo de la Valdoncina a 27 de octubre de 1995.—El 
Alcalde Pedáneo, Gonzalo López González.
10310 2.640 ptas.
VAL DE SAN ROMAN
Aprobación definitiva del Presupuesto ordinario para 1995, 
para esta Junta Vecinal de Val de San Román, aprobada en sesión 




Cap. 3 Tasas y otros ingresos 600.000
Cap. 4 Transferencias corrientes 300.000




Cap. 1 Remuneraciones de personal 100.000
Cap. 2 Compra de bienes corrientes y de servicios 300.000
Cap. 6 Inversiones reales 600.000
Total 1.000.000




Esta Junta Vecinal y por acuerdo determinado en asam­
blea celebrada el día 5 de marzo de 1995.
En el último punto del orden del día se acordó por mayoría 
de los asistentes a la asamblea el prohibir la utilización de los 
panteones y enterramientos en la denominada parte antigua del 
Cementerio.
Si alguna persona se considera perjudicada por dicho 
acuerdo, tiene un plazo de quince días desde la publicación en 
este Boletín para alegar lo que en su derecho convenga, transcu­
rridos los cuales este acuerdo será firme.
Armellada, 30 de octubre de 1995.-El Presidente (ilegible).
10308 360 ptas.
VILLADIEGO DE CEA
La Junta Vecinal de Villadiego de Cea, en sesión plenaria 
celebrada el día 26 de octubre de 1995, ha acordado por unanimi­
dad y con carácter provisional, la aprobación de las Ordenanzas 
Fiscales reguladoras del aprovechamiento de los bienes comuna­
les de Villadiego de Cea.
Dichas ordenanzas estarán expuestas al público en el tablón 
de anuncios de la localidad por espacio de 30 días desde la publi­
cación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan 
presentado reclamaciones, se procederá a su aprobación definitiva 
por esta Junta Vecinal.




Confeccionados los repartos o padrones que gravan el arbi­
trio de esta Junta sobre las parcelas del Monte de Espigaza y 
Cueza, Páramo y arrendadas, así como sobre ganadería, se 
encuentran expuestos al público en la Secretaría de la Junta y en 
casa del señor Presidente por espacio de 15 días a partir de su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de 
reclamaciones.
Lo que se hace saber para general conocimiento y efectos.
Cea, 17 de octubre de 1995.—El Presidente (ilegible).
10358 300 ptas.
